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Ayşe Namlı Köğçe: “Gölyaka Kasabası Ağzı Söz Dizimi”, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013, XVIII+180 s. Gölyaka 
Kasabası’nda yapılan derlemeler esas alınarak yörenin ağız özellikleri ve söz dizimi 
tespit edilmeye çalışılmıştır. “Giriş”te Konya ve Gölyaka bölgesinin tarihi ana hatları 
ile anlatılıp bölgenin etnik yapısı ile ilgili bilgiler verilmiştir. I. Bölüm’de, -Fonetik- 
yörenin ses varlığı ve bunlarla ilgili ses olaylarına değinilmiş, II. Bölüm’de, -Kelime 
Grupları- yörede kullanılan kelime grupları ve kullanılış şekilleri incelenmiş, III. 
Bölüm’de, -Cümle Bilgisi- cümlenin yapısı, işleyişi, anlam özellikleri tespit edilmiş, 
IV. Bölüm’de, Gölyaka Kasabası’ndan derlenen metinler sunulmuş, bu metinlerden 
ve metin dışı derlemelerden istifade edilerek yörenin söz varlığını ortaya koymak 
amacı ile bir sözlük oluşturulmuştur. Anahtar kelimeler: Türkçenin Anadolu 





















Ayşe Namlı Köğçe, “Syntax of Gölyaka Dialect of Turkish”, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf University; Institute of Social Sciences, Istanbul, 2013, XVIII+180 pages. This 
thesis deals with the syntax and other dialectal features of the town Gölyaka with 
analyses on linguistic materials collected from the speakers of the town. Chapter I, 
deals with the phonetics; phonems and allophones used in the  region and 
phonological processes occur among them. Chapter II is concerned with phrase 
structures and word groups used in the dialect. Chapter III studies syntax: structures 
of the sentence, functional peculiarities, and the question of meaning. Chapter IV 
presents the transcripted texts of linguistic materials collected in the region. In this, a 
dictionary is prepared with the words used in the texts supported by extra words from 
other sources, and a comprehensive lexicon of the dialect is presented. Key words: 
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 Türkiye Türkçesi ağız çalışmaları büyük ölçüde Osmanlı Devleti döneminde 
başlamıştır. Osmanlı dönemi ağız çalışmalarını 16. yüzyıldan sonra başlatmak uygun 
olur, çünkü Eski Anadolu Türkçesi denilen erken dönem Oğuzcası bu asırda belirli 
bir imlaya kavuşmuş, fonolojik değişimlerle önceki dönemden farklılaşmış, cümle 
yapılarında  az çok geleneğe oturmuş ve kelime hazinesi  bir kararlılığa ulaşmıştır. 
Bununla birlikte Osmanlı Türkçesinde esas değişim 17. yüzyılda meydana gelmiş ve 
yeni Türkçenin temeli olabilecek birçok değişimin arasında düzlük-yuvarlaklık 
uyumunun oluşmaya başlaması olayı ile nazal n’de meydana gelen ve n, ğ ve y’ye 
dönüşen fonolojik olay bu değişimi hızlandırmıştır. Osmanlı Dönemi ağızlarının, bu 
nedenle, 16. yüzyılla başlayan ve 19. yüzyılın sonuna kadar olan dönem içinde 
işlenmesi tarihsel ve bilimsel bir gerekliliktir. 
 Anadolu ve Rumeli ağızları üzerindeki çalışmaların başlangıcı 1867 yıllarına 
kadar uzanır. A. Maksimov’un Hüdavendigâr ve Karamanlı ağızları üzerine yazdığı 
“Opıt ızsledovanija tjurskich dialektov v Chudavendgare i Karamanii”(St. –
Petesburg 1867) adlı denemesinden 1940’lı yıllara kadar uzanan dönemdeki 
araştırmalar, bir iki istisna dışında genellikle “yabancı araştırıcılar dönemi” diye 
adlandırılır. A. Maksimov’dan sonra doğu bilimcilerinden J. Thury, I. Kunos, M. 
Hartmann, K. Foy, V. Pisarev, Balkanoğlu, Balhassanoğlu, L. Bonelli, F. Giese, F. 
Vineze, T. Kowalski, J. Deny ve M. Rasanen’in çalışmaları göze çarpmaktadır. 
 Anadolu ve Rumeli ağızları üzerindeki araştırmaların daha verimli olan 
dönemi 1940 yılından sonra başlar. Bu dönem “yerli araştırıcılar dönemi” diye 
adlandırılabilir. Ahmet Caferoğlu, Tuncer Gülensoy ve Leylâ Karahan bu sahadaki 
en önemli isimlerdendir. Leylâ Karahan’ın ağızlar üzerinden sınıflandırmaya gitmesi 
ağız çalışmaları için önemli bir kaynak olmuştur. Ancak hâlâ pek çok yörenin ağız 
özelliklerinin incelenmemiş olması Türkiye’nin bir ağız atlasının hazırlanmasını 
geciktirmektedir. Diğer taraftan eğitim seviyesinin yükselmesi, televizyon ve 
radyonun etkisi yörelerin ağız özelliklerinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. 
 Türkçenin bölgelere göre değişik ses ve şekil farklılıkları dilimizin 
zenginliğinin göstergesidir. Dilimizin bu özelliğini ilk defa üniversitede ders olarak 
xv 
 
görmem beni heyecanlandırmıştı. Ben de ilk olarak büyüdüğüm yer olan Gölyaka 
Kasabası’na yöneldim. Konya, İç Anadolu Bölgesi’nde yer almasına rağmen 
Beyşehir, Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır.  Bu durum çalıştığımız bölgenin 
‘geçiş bölgesi’ olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda bölgeye Aydın tarafından 
yörüklerin yerleşmesi sonucu bölge ağzında, Ege ağzı özellikleri de tespit edilmiştir. 
 Çalışmamız Gölyaka bölgesinin genel olarak tarihinin ve etnik yapısının 
anlatıldığı “Giriş” kısmının dışında; I. Bölüm “Fonetik”, II. Bölüm “Kelime 
Grupları”, III. Bölüm “Cümle Bilgisi”, IV. Bölüm “Metinler” ve “Sözlük”ten 
oluşmaktadır. 
 Fonetik üzerinde yaptığımız çalışmada Ahmet Günşen, kelime gruplarının 
oluşturulmasında Muharrem Ergin, cümle bilgisinde ise Leylâ Karahan başta olmak 
üzere çeşitli yazarların kitaplarından ve makalelerinden istifade ettik, bunları da 
kaynakçada gösterdik. 
Çalışmalarım sırasında bana destek olan ve yol gösteren tez danışmanım, 
değerli hocam Prof. Dr. Fikret TURAN’a teşekkür etmeyi  bir borç bilirim. 
 















ÇEVİRİ YAZI ALFABESİ 
(Ünlüleri ve ünsüzleri içeren kelime örnekleri 1. bölümde gösterilmiştir.) 
 
Ünlüler 
a     
á: a-e arası ünlü     
ạ: a-ı arası ünlü   
ā: uzun a ünlüsü   
e     
é: e-i arası ünlü   
ē: uzun e ünlüsü   
ı     
ı˚: ı-u arası ünlü   
ı̄: uzun ı ünlüsü   
i     
i˚:  i-ü arası ünlü   
o 
ó: o-ö arası ünlü 
ō: uzun o ünlüsü 
ö 
u 
ū: uzun u ünlüsü 
ü 






Ç: Patlayıcılığını kaybettiği için c’ye yakın duyulan ç 
d 
f 
ḟ: f-v arası ünsüz 
g 
ġ: artdamak g’si 
ğ 
h 
ḫ: hırıltılı h 
j 
k 




ñ: geniz n’si 
p 















̄ ünlüler üzerinde uzunluk işareti 
̌ ünlüler üzerinde kısalık işareti 
͜ ulama işareti 
̥ ünsüzler altında tonunu kaybetme işareti 
’ vurgu ile karşılanan ünsüz 
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 Bu tezin amacı Beyşehir’e bağlı Gölyaka Kasabası ağız özelliklerini söz 
dizimi açısından incelemektir. Bu bağlamda yörede derlenen metinlerin 
transkripsiyonları ortaya konulduktan sonra gerekli fonetik ve fonolojik incelemeler 
yapılmış, ardından geniş bir söz dizimi çalışmasına geçilmiştir.  
Gölyaka Kasabası ağzı Konya ağızları içinde değerlendirilir. Konya yöresi 
ağızları çeşitli araştırmacıların çalışmaları sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Konya 
üzerine yapılmış çalışmaların başında Türkiye’de ağız araştırmalarının öncülerinden 
Ahmet Caferoğlu’nun “Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II”, TDK Yay. 587, 
Ankara, 1994,- ilk olarak 1941 yılında basılmıştır-” adlı eseri karşımıza çıkmaktadır. 
Abdullah Ergin Özkan’ın 1960 yılında AÜ DTCF’de “Konya Ağzı” mezuniyet tezi,  
Emel Öğretici tarafından 1972 yılında İÜ’de  hazırlanan “Konya Ağzı” mezuniyet 
tezi, 1989 yılında Mehmet Büyükalkan tarafından hazırlanan AÜ DTCF’de 
mezuniyet tezi olan “Konya Ağzından Örnekler” lisans tezlerinin olduğu tespit edildi. 
Ahmet Caferoğlu’nu dışarda tutarsak çalışmaların tamamı bitirme tezidir. Bu 
kaynaklar dışında kapsamlı bir çalışma maalesef yapılmamıştır. Bu nedenle dil 
özelliklerini önemli ölçüde muhafaza etmesi, bölgeye gelen yörüklerden dolayı Ege 
ağzı özelliklerinin görülmesi gibi sebeplerle bu bölge üzerinde çalışmayı özellikle 
tercih ettim. 
Araştırma sırasında 15 video kaydı yapıldı. 20 kaynak kişi ile görüşüldü. 
Görüşülen kişilerin üçü erkek, diğerleri ise uzun yıllardır bu bölgede ikamet eden 
kadınlardan oluşmaktadır. Ayrıca derleme yapılanlar arasında eğitim görmüş kişi 
sayısı sadece üçtü. Derlenen metinlerin yazıya geçirilmesi, çok büyük dikkat 
gerektirmiştir. Metinler bölge ağızlarına uygun bir transkripsiyon ile yazıya 
geçirilmiştir.  
GÖLYAKA KASABASI’NIN COĞRAFÎ KONUMU 
 Gölyaka Kasabası, Konya sınırları içinde Beyşehir ilçesine bağlıdır. Konya 
topraklarının büyük bir bölümü İç Anadolu’nun yüksek düzlüklerine rastlar. Güney 
ve güneybatı kesimleri Akdeniz Bölgesine dahildir. Konya, coğrafî olarak 36˚ 41ˈ ve 
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39˚ 16ˈ kuzey enlemleri ile 31˚ 14ˈ ve 34˚ 26ˈ doğu boylamları arasında yer alır. Yüz 
ölçümü 38257 km2 (göller hariç) dir. Bu alanı ile Türkiye’nin en büyük yüz 
ölçümüne sahip ilidir.  Ortalama yükseltisi 1016 m’dir. Kuzeyden Ankara; batıdan 
Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir; güneyden Mersin, Karaman, Antalya; doğudan 
Niğde ve Aksaray illeri ile çevrilidir.  
 Konya ili, doğal açıdan kuzeyinde Haymana Platosu, kuzeydoğusunda 
Cihanbeyli Platosu ve Tuz Gölü’ne, batısında Beyşehir Gölü’ne ve Akşehir Gölü’ne, 
güneyinde Sultan Dağları’ndan başlayan Karaman ilinin güneyine kadar devam eden 
Toros yayının iç yamaçları önünde bir fay hattı boyunca oluşmuş volkanik dağlara, 
doğusunda ise Obruk Platosu’na kadar uzanır. 
 Konya; Meram, Selçuklu ve Karatay olmak üzere üç merkez ilçe ve Ahırlı, 
Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, 
Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, 
Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, 
Yalıhöyük ve Yunak olmak üzere yirmi sekiz ilçeye sahiptir. 
 Beyşehir ilçesi ise Batı Toroslar arasında yer alan, çukur alandadır. Bu 
çukurun büyük kesimini Beyşehir Gölü kaplar. Çukurluk gölün güneydoğusunda 
Beyşehir Ovası devam eder. Toroslar, batıdan ve güneybatıdan yüksek sarp 
dikliklerle ovaya iner. Beyşehir’deki düzlük alanlar bozkırlar şeklinde uzanır. 
Çevredeki dağlar ise ormanlarla kaplıdır. Toprakları da verimlidir. 
 Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde yer alan Beyşehir, önemli bir geçit 
noktasında  bulunmaktadır. En güney ucu baz alındığı zaman Akdeniz’e olan 
uzaklığı 65 km civarındadır. Bir set gibi araya giren Toroslar yöreyi Akdeniz’den 
ayırmaktadır. 
 Beyşehir, kuzeydoğudan Sultan dağları, güneyden Seydişehir ve Seyran 
dağları, batıdan Anamas Dağı, doğudan Alaca Dağ ve Erenler Dağı ile çevrilidir. 




Bugünkü ismi ile Gölyaka Kasabası, eski ismi ile Hoyran, konum olarak 
ülkemizin Akdeniz Bölgesi’nde yer alır. Kasaba, Beyşehir Gölü’nün batısında Toros 
dağlarının kuzey uzantısı olan Anamas Dağı ile bütünleşir. Doğusunda Beyşehir, 
batısında Yenişarbademli ve kuzeyinde Şarkikaraağaç ilçeleri ile çevrilidir. Bağlı 
bulunduğu Beyşehir’e 55 km, Yenişarbademli’ye 7 km, Şarkikaraağaç’a 50 km 
uzaklıktadır. Doğuda Konya’ya 145 km, güneyde Antalya’ya 260 km, batıda 
Isparta’ya 110 km uzaklıktadır. 
Beyşehir Tarım ve Köy İşleri Müdürlüğünün bilgilerine göre, Gölyaka 
Kasabası’nın yüz ölçümü 31,540 dekardır. Bunun 17,970 dekarını düz alanlar, kalan 
13,575 dekarını ise dağlık alanlar oluşturmaktadır. 
Gölyaka Kasabası, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında karasal iklime 
daha yakın bir iklime sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklık 11 derece civarındadır. 
Üzerine yerleştiği ova üç taraftan dağlarla bir taraftan da göl ile çevrilidir. 
Ovada bulunan alüvyal topraklar üzerinde, geniş meralar ve kavak korulukları 
bulunmaktadır. Dağlık kısımda ve adalarda ise seyrek ormanlar ile yer yer ağaç altı 
florası olarak makiler görülmektedir. Başlıca ağaç çeşitleri: ardıç, sedir, meşe, çam 
ve ladindir.  
Beyşehir Gölü adalar yönünden oldukça zengindir. Gölde irili ufaklı otuzu 
aşkın ada varsa da belli başlıcaları yirmi altı tanedir. Adalardan yalnızca birisi, Kül 
Adası, yığma ve yapay bir adadır. Mada Adası ise, üzerinde köy bulunan ve aynı 
zamanda gölün en büyük adasıdır. Bazı adalarda özel çiftlik evleri bulunmaktadır. 
Adalar engebeli olup bazılarının küçük koy ve burunlarında kumsallar yer alır.  
Gölyaka Kasabası’nın Beyşehir Gölü sınırları içinde altı ada bulunmaktadır.  
Bunlar, dağlık sahanın doğusundadır. Kuzeyde İğdeli Ada, Orta Ada ve Aygır 
Adası’ndan oluşan üç ada vardır. Bunların üç km kadar güneyinde, birbirlerine 500 
metre uzaklıkta iki küçük ada yer almaktadır: Kız Kalesi Adası ve Eşek Adası. Bu 
adalar aynı zamanda Kubâdâbad Sarayı’nın harem dairesini oluşturmaktadır. Altıncı 
ada olan Mındıras (Eğrinas) Adası Yenişarbademli bataklığının doğusundadır. Yazın 
bataklığın kuruması ile Mındıras’a karadan yürüyerek geçilebilmektedir. 
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Toprakları oldukça verimli olduğu için başlıca geçim kaynakları arasında 
tarım ve meyvecilik sayılabilir. Bunların yanısıra hayvancılık ve göl balıkçılığı da 
kasabanın önemli geçim kaynaklarındandır. Özellikle son yıllarda göldeki balık 
miktarının azalması sonucu kasabadan kente göç hızlanmıştır. Bu göçler turizm 
açısından gelişmiş bir şehir olan Antalya başta olmak üzere sanayi kuruluşlarını 
barındıran diğer büyük şehirlere yapılmaktadır. 
Nüfus: 
 Beldenin nüfusu ile ilgili bilinen ilk rakamlar II. Bayezid devrine ait 
İstanbul’da başbakanlık arşivinde 40 numarada kayıtlı bulunan II. Bayezid adına 
yazılmış Beyşehir defterinde geçmektedir. Bu deftere göre Hoyran, Beyşehir’e bağlı 
Yenişehir Nahiyesinin 10 köyünden biridir. 50 evi ve muhtelif vergilerle mükellef 75 
erkek nüfusunun bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca köy tımara da ayrılmıştır.1 
 Beldenin nüfusu hakkındaki asıl bilgimiz cumhuriyet devrine aittir. 1934 
yılında 139 ev ve 812 nüfuslu bir köy olduğu bilinmektedir. 1990 yılında 
muhtarlıktan belediye örgütlenmesine geçilen beldede 1999 yılında 390 hane ve 990 
nüfus tespit edilmiştir. 2012 yılı adrese dayalı nüfus sayımına göre kasabanın 309 
erkek ve 318 kadından oluşan toplam nüfusunun 627 olduğu bilinmektedir.  
GÖLYAKA KASABASI’NIN TARİHİ 
Türk-İslam Tarihi Öncesi Gurgurum ve Kubâd Âbâd  
 Beyşehir –diğer adları ile Süleymaniye, Süleyman Şehir- Selçukîlerin 
Bizanslılardan devraldıkları eski ve tarihî eserlerle dolu bir bölgenin merkezi olan 
Gurgurum’da Eğrinas gezi yerinde idi. Vakfiyelerde, tedavül kayıtlarında, arşiv 
vesikalarında, tarihî metinlerde bu ad “  ،غورغورم ،غرومرقو ،غورغرم، غولقورم ،كولقورم
غرغروم ،غرغرم ” şekillerinde yazılmaktadır. Kibert haritasında Beyşehir civarında 
Gulgurum adlı bir köyün antik adının Gorğorum olduğu gösterilmiştir. Bizanslılar ve 






zamanında burası bir vilâyet merkezi idi. Beyşehir Gölü’ne de Buhayre-i Ğurğurum 
Gölü deniliyordu.2 
 Kubâd Âbâd Sarayı yapıldıktan ve etrafında kalabalık bir yöre hasıl olduktan 
sonra bu havali daha çok Kubâd Âbâd adı ile anılır olmuş, göl de aynı adı almıştır. 
Alâaddin Keykubad tarafından kurulan (1227) bu şehir Eşrefoğlu Süleyman Bey’in 
bugünkü Beyşehir’i kurmasıyle (1300) önemini kaybetmiştir. 1671’den itibaren Şehir 
köyü adıyla anılmış, XVIII. yy.ın ortalarında, Delibaşların zulmü yüzünden şehir 
dağılmış ve halkı çevredeki Muma köyüne yerleşmiştir.  Bu işlek büyük yol üzerinde 
bulunan Gurğurum birçok iktisadî ve siyasî sebeplerden dolayı önemini kaybettikten 
sonra bir köy haline gelmiştir. Kubâd Âbâd da aynı sebeplerden dolayı evvelâ 
ihtişamını sonra da adını kaybetmiştir.3 
Selçuklular Dönemi 
 Türklerin Beyşehir bölgesinde görünmeleri on birinci yüzyılın sonlarına 
rastlamaktadır. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın beyleri 1069 yılında Konya 
kentine ulaşmışlardır. 1142 yılında Bizans Komutanı Commenus, ordusuyla 
Konya’ya giderken Beyşehir Gölü kenarından geçmiş ve gölde Hristiyanlarla 
meskûn adaları ele geçirmiştir. Bu Hristiyanların Türklerle olan uzun ilişkileri 
sonucunda Türklerin gelenek ve göreneklerini kabul ettikleri ve Bizans 
İmparatorluğu’nun emirlerine önem vermedikleri söylenmektedir. On birinci 
yüzyıldan sonra Beyşehir ve çevresi sırasıyla Anadolu Selçukluları, 
Karamanoğulları, Eşrefoğulları, Hamidoğulları, Turgutoğulları’nın elinde kalmıştır. 
Osmanlı yönetimine ise 1466 yılında kesin olarak geçmiştir. Özellikle Eşrefoğulları 
yönetimi zamanında Beyşehir kenti kültür ve medeniyet bakımından en yüksek 
seviyesine ulaşmıştır.4 
 Eşrefoğulları Beyliği’nin ilk beyi Seyfeddin Süleyman Bey Selçuklu Sultanı 









oturan III. Mesud’a muhalif olmasından dolayı, o, Karamanoğlu Mehmed Bey ile 
Keyhusrev’in oğlunu Konya’da Selçuklu tahtına geçirmiştir. Kendisi de onun 
beylerbeyi olmuştur. Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey’in beylerbeyliği ve 
şehzadenin sultanlıkları yedi ay kadar sürmüştür. Kayseri’de bulunan III. Mesud, 
veziri Sahib Ata’nın yardımıyla Konya’da yönetimi ele geçirmiş ve Eşrefoğlu 
Süleyman Beyi itaati altına almıştır. 1291 yılında Karamanlılar onun topraklarının bir 
kısmını ele geçirir.5  
 Süleyman Bey’in 1302 yılında vefat etmesinden sonra yerine oğlu Mehmed 
Bey geçmiştir. Mehmed Bey, beyliği Bolvadin ve Akşehir taraflarına doğru 
genişletmiştir. Mehmed Bey, 1320 yılında vefat etmiş, yerine oğlu Süleyman Bey 
geçmiştir. II. Süleyman Bey’in beyliği  1326 yılına kadar hüküm sürmüştür. Bu yılda 
İlhanlıların genel valisi Demirtaş, Beyşehir’e gelerek kenti ele geçirmiş ve Süleyman 
Beyi öldürmüştür. Böylelikle Eşrefoğulları Beyliği ortadan kalkmıştır. 1372 yılına 
kadar bu bölgelerin Karaman, Moğol, Osmanlı ve Hamid beyleri arasında el 
değiştirdiği anlaşılmaktadır.6 
Osmanlılar Dönemi 
 1365-66 yıllarında Osmanlı sultanı I. Murad, Seydişehir’i ele geçirmiştir. I. 
Murad, oğlu Yıldırım Bayezid’in Germiyan beyinin kızı Sultan Hatun’la evlenme 
törenine Beyşehir ve çevresinin yöneticisi olan Hamid oğlu Hüseyin Bey’i 
çağırmıştır. Para karşılığı Akşehir, Beyşehir, Karaağaç ve Isparta’yı istemiştir. 
Seksen bin altınla alınan bu yerlere Murad-ı Hüdâvendigâr kendi askerlerini 
yerleştirir. Böylelikle Murad, beyliği için sorun çıkaran Karamanoğulları ile 
hemhudut olmuştur. I. Murad Balkanlar’da fetihlerde bulunurken, Karamanoğlu 
Alâeddin Bey, bu yerleri yeniden ele geçirmiştir. Murad Balkanlardaki fetihleri 
yarıda bırakarak Karamanoğulları üzerine yürümüştür. Bu sefer sonucunda Beyşehir 







 1402 yılına kadar Osmanoğulları ile Karamanoğulları arasında sık sık el 
değiştiren bu topraklar Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezid’in Timur’a yenilmesiyle 
Timur tarafından Bursa’da bulunan Karamanoğlu Mehmed Bey’e verilmiştir. Çelebi 
Sultan Mehmed 1414 yılında Anadolu’da birliği sağladıktan sonra Karaman vilayeti 
üzerine yürümüş ve Beyşehir, Akşehir, Seydişehir ve Bozkır tekrar Osmanlıların 
eline geçmiştir. 1435 yılında ise Karaman oğlu İbrahim Bey Beyşehir kentini II. 
Murad’dan geri almıştır. Ancak İbrahim Bey kısa bir süre sonra bu toprakları geri 
almayı başarmıştır. Bu arada tahta geçen Fatih Sultan Mehmed Karaman vilayeti 
üzerine sefer açmış, pekçok yeri tahrip etmiştir. Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir 
yağma edilmiştir. 1466 yılındaki seferiyle Fatih, İçel hariç, bütün Karaman 
topraklarını ele geçirmiş ve oğlu Mustafa’yı Konya’ya vali tayin etmiştir.8 
Osmanlı Döneminde Beyşehir Sancağı 
 Beyşehir ve Seydişehir kentleri çevreleriyle birlikte 1466 yılına kadar 
Karamanoğulları ile Osmalılar arasında devamlı el değiştiren kentler olmuştur. 
Ancak bu bölgede ilk Osmanlı etkisi kesin olarak 1513 yılından sonra yerleşmiştir.  
 Beyşehir sancağı, on altıncı yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren, Karaman 
vilayetlerinin diğer sancakları arasında daha belirgin bir özelliğe sahip olmuştur. 
Beyşehir sancağı iki kazaya ayrılmış ve sınırları on altıncı yüzyılın sonlarına dek 
değişmeden kalmıştır. Sancağa sürekli iki kadı tayin edilmiştir. Biri Beyşehir kadısı,  
diğeri ise Seydişehir kadısıdır. Beyşehir kadılığı Yaylasun, Göçü, Kıreli, Yağan, 
Kaşaklı,Yenişehir ve Cezire nahiyelerinden oluşmaktadır. Nahiyeler köy ve 
çiftliklere taksim edilmiştir. Bu köy ve mezraların çoğu genellikle timarlılara tahsis 
edildiğinden her nahiyenin asayişinden o nahiyenin timar çeribaşısı (ser-asker veya 






























 Gölyaka Kasabası Ağzı’nda, yazı dilimizde bulunan ve genel Türkçe ile ortak 
olan a, e, ı, i, o, ö, u, ü temel ünlüleri ile bazı Anadolu ağızlarında komşu seslerin 
etkileri ya da konuşan kimselerin konuşma özelliklerine bağlı etkiler altında oluşmuş 
ve boğumlanma nitelikleri değişmiş başlıca şu ünlüler tespit edildi10: 
á, ạ, ā, é, ē, ı˚, ı̄, i˚, ó, ō, ū, ǖ 
 Bu ünlülerin boğumlanma özellikleri temel ünlülerin özellikleri ile 
kıyaslandığında şu şekildedir: 
á ünlüsü: Belirli bir incelme göstererek e’ ye yakın boğumlanan bir ünlüdür. 
şeḳár (3/134), feydá (13/142), hátta (7/17) 
ạ ünlüsü: Yarı açık, düz, orta ünlüdür. a ile ı arasındaki boğumlanma alanının çene 
açısından a’ya daha yakın bir yerinde boğumlanan kapalı a ünlüsüdür. 
nazarlạ (3/159), cenạzıyı (13/28) 
é ünlüsü: i’ye yakın boğumlanan e ünlüsüdür. 
beliné (3/174), tersiné (3/169) 
ı˚ ünlüsü: ı ile u sesleri arasında boğumlanan bir ünlüdür.  
bı˚raġ (13/68) 
i˚ ünlüsü: Yuvarlaklaşmaya yakın boğumlanan ü sesine yakın i ünlüsüdür. 
bi˚ber (3/88), bi˚ ğün (13/24), i˚ş (14/75) 






Uzun Ünlüler (ā, ē, ı̄, ō, ū, ǖ) : Uzun ünlüler hece kaynaşması ve ünsüz düşmesi gibi 
birtakım ses olayları sonucunda oluşmuşlardır.11 
aşşā (hece kaynaşması) (1/9), ġāri (ünsüz düşmesi) (3/105) 
yedircēdik (ünsüz düşmesi) (3/33), egmē (hece kaynaşması) (3/93) 
yasdı̄nı (hece kaynaşması) (12/61), ġaşı̄ñ (hece kaynaşması) (14/59)  
sōna (ünsüz düşmesi) (2/10), ōlum (ünsüz düşmesi) (13/160) 
çocūla (hece kaynaşması) (6/3), duydūmuz (hece kaynaşması) (13/49) 
Sülǖman (hece kaynaşması) (13/134), gözǖñ (hece kaynaşması) (14/32) 








  Geniş Yarı 
Geniş 
Dar Geniş Dar Geniş Dar 
Kalın Ünlüler a ạ ı   o u 
Yarı Kalın 
Ünlüler 
á  ı˚   ó  
İnce Ünlüler e é i  i˚ ö ü 
Ünlü Tablosu 
ÜNLÜ DEĞİŞMELERİ 
Ünlü değişmeleri, Anadolu ağızlarında olduğu gibi bölge ağızlarında da 
örneklerine sık rastladığımız ses olaylarıdır. Bu tür ses olayları ünlüler arasında 
kalınlık-incelik, genişlik-darlık ve düzlük-yuvarlaklık şeklinde görülen 







mahkemeye > máğkemiye 
Máğkemiye getcez diyi şey etmiş. (10/27) 
hatta > hátta  
Hátta ben borucuydum, bölüğün borucusu. (7/17) 
a > e değişmesi: 
mezar > mezer 
Oranıñ ismi Memiş Ağa demek ondan ġaldı o mezellig. (13/29) 
biraz > birez 
Birez tabii bunu gendi çevrelerimizde okur yazarlardan geliştirdik. (9/31) 
a > i değişmesi: 
kâğıt > kiyad 
Askere gétcēdi diyi eveli ġol kiyadı gelirdi. (1/110) 
fena idi > feniydı 
Öyle feniydı. (8/8) 
u > i değişmesi: 
fasulye > fasille 
Bu şekilde fasillesini, nohudunu ġatar. (9/123) 
kabul > ġabıl 




e > a değişmesi: 
emānet > amānet 
Elimiz ayağımız dutarḳa al amānetiñi. (1/54) 
mahreç > mahraç 
Bu gün mahraçlara baḳıyosuñ. (9/40) 
beraber > barabar 
Mesela imamesiyle barabar şuraya ġadar geldiñ mi yetmiş eder. (9/145) 
ne kadar > ná͜ ğadar 
Unu ġatarız, içine ná͜ ğadar ġadcāsañ. (14/35) 
ateş > ataş 
Sana neden “Ataş” diyorlar? (7/3) 
haber > habar 
Emmimin ġarısını almış buvam da habarı yoğḳa. (8/10) 
i > u değişmesi: 
yoḳ idi > yoğudu 
O ev yoğudu. (1/27) 
için > uçun 
Onuñ͜ uçun onu arada def ediyoz, baḳmıyoz. (9/61) 
ö > o değişmesi: 
Bu değişme daha çok yabancı dillerden geçen sözcüklerde kalınlık-incelik 
uyumu oluşturacak biçimde karşımıza çıkmaktadır. 
Ömer > Omar 
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Şey ha ġoyunu bi sağıvi, ġalmış, Omar hastalandı diyi. (8/53) 
şoför > şofor 
Birisi de burda belediyede gebce şoforu. (2/17) 
ö > ó değişmesi: 
dövüşürdü > dóğüşürdü 
Çocuklar işte dóğüşürdü, çekişirdi. (4/63) 
a > ı değişmesi: 
oraya > orıya 
Memiş Ağa bi ’sıḳıyo ġurşunu, tab göcmüş orıya. (13/27) 
jandarma > candırma 
O candırmalar ġayri, Emin ağam bize geldi. (8/41) 
arabayla > arabıyla 
Yoḳ, arabıyla tā benden beri arabıyla gédellerdi. (12/46) 
yabayla > yabıyla 
Ondan sōna savırıdıġ yabıyla. (13/5) 
a > o değişmesi: 
baba > boba 
Bobam yetişdi, öldü, yetim ġaldıġ. (13/128) 
a > u değişmesi: 
bulayım > buluyun 
Saña Yaḳa’dan ben bi avrat buluyun. (1/123) 
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baba > buva 
Rāmetli buvamgil bizim faḳır halimizle Hurşut dediye verdiler. (13/154) 
oraya > oruya 
Ben oruya geldim mi tüylerim tā hâlâ tiken tiken olur. (13/166) 
o zaman > o͜ zuman 
Rasıġ͜ Efendi getirdi, o͜ zuman ġazıya başladıġ. (13/176) 
e > i değişmesi: 
şey > şiy 
Eveli saTTıġ ne varsa bi şiy ġomadıġ. (14/8) 
alıverdi > alıvidi 
Anam irahmetli de höyle bi çencire alividi. (6/44) 
çalıverdi > çalıvidi 
Gülan orda geldi bi havta durdu, bu da çalıvidi. (14/39) 
e > ü değişmesi (Asimilasyon): 
Süleyman > Sülüman 
Aloğlu Sülüman’ıñ oğlu evliydi. (15/31) 
öyleydi > öylüydü 
Ora da öylüydü. (1/46) 
göğceydi > göğcüydü 




i > é değişmesi: 
iyi > éyi 
Maşşallah hindi çok sıhatli, éyi. (3/57) 
gitti > gétti 
Hemen ġayri Hacca üçümüz géttik. (3/61) 
u > o değişmesi: 
şurada > şorda 
Emmiñ var͜ ımış şorda. (3/25) 
burada > horda 
O, hordan indi gitti ġadın ġari. (8/48) 
yukarı > yoḳarı 
Yoḳarı çıḳmış ağamın ġarısı yemek Pişirimiş. (8/86) 
ü > ö değişmesi: 
büyük > böyük 
Affet beni dediğin an eñ böyük tövbe istiğfar etmek... (9/142) 
güzel>gözel 
Gözelce başġa ġabına dökeriz. (14/35) 
e > ö değişmesi (Asimilasyon): 
devlet > dövlet 
Dövlet faḳire yardım ediyo. (7/61) 
yevmiyecilik > yövmiyecilik 
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Böyle yayġın bi yövmiyecilik de yoḳtu. (9/100) 
i > i˚ değişmesi: 
biber > bi˚ber 
Hindi unu ġavırız, içine bi˚berini, salçasını atarız. (3/88) 
bir gün > bi˚ ğün 
Göçürüler͜ imiş, olmamış bi˚ ğün böyle iki˚ ğün böyle. (13/25) 
i > u değişmesi: 
ot ile > ot͜  ula 
O göklüğüle yenir, ot͜  ula motula. (3/86) 
o > a değişmesi: 
horoz > horaz 
Horaz cığalarını boyalallar gözelce. (4/30) 
u > ı değişmesi: 
Abdullah > Abdıllah 
Buvası gelmiş, ne biyin nerden geldiyse Abdıllah dayı, buvası. (1/143) 
sabun > sabın 
Sabın tükenirdi de. (8/83) 
davul > davıl 
Davıl gelirdi. (12/2) 
ı > ı˚ değişmesi: 
bırak > bı˚raġ  
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Onuñ birini bı˚raġ. (13/68) 
ü > i değişmesi: 
bölünmüş > belinmiş  
Örtü ortadan belinmiş, gétmiş o assılırḳa ben assılırḳa. (1/141) 
ÜNSÜZLER 
Ünsüzler (sesdeşler, sessizler, konsonantlar), akciğerlerden gelen havanın, ses 
yolunun bir noktada daralması, bazen kapanıp açılmasıyla oluşan seslerdir. 
Ünsüzlerin boğumlanmasında gırtlaktan gelen hava ses organları, ses telleri, küçük 
dil, dil, damak, dişler ve dudaklara takılır. Ünsüzlerin boğumlanma noktaları da bu 
organların temas noktaları üzerinde sıralanır.13 
Bölgemiz ağzında, Türkiye Türkçesi yazı dilindeki 21 ünsüzle b, c, ç, d, f, g, 
ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z birlikte birkaç ünsüz daha tespit ettik. Bu 
ünsüzlerden bazıları şunlardır: 
Ç, ḟ, ġ, ḫ, ḳ, ñ, P, r̥, T 
Ç ünsüzü: Boğumlanma yeri c’ye yakın olan ç ünsüzüdür. 
heÇ (3/152), üÇ (3/170) 
ḟ ünsüzü: f ile v arası bir ünsüzüdür.  
çiḟt (1/124), haḟta (1/137), ḟilan (2/58) 
ġ ünsüzü: Patlayıcı ve tonlu art damakg’si, kalın günsüzüdür. 
ġız (2/61), ġayıdı (2/65), ġanāt (13/120) 
ḫ ünsüzü: Arap alfabesindeki hı (خ) harfidir. 





ḳ ünsüzü: Türk alfabesindeki kalın k harfidir. 
ḳaḳıviṛler (1/172), ağlarḳa (3/10), vaḳıt (13/112) 
ñ ünsüzü: Osmanlı Türkçesindeki sağır n ünsüzüdür. 
yeñi (1/25), deñiz (3/7), doyurusuñ (6/18) 
P ünsüzü: Patlayıcılığını kaybettiği için b’ye yakın boğumlanan p ünsüzüdür. 
yaPdı (1/47), Pişiriz (6/20), yaPcañ (13/71) 
r̥ ünsüzü: Düşmek üzere olan r ünsüzüdür. 
perter̥ler (3/174), tuğlalar̥ (13/172), gelir̥di (14/12) 
T ünsüzü: Patlayıcılığını kaybettiği için d’ye yakın boğumlanan t ünsüzüdür. 





































+ - + - + - + - + - + 
Çiftdudak 
(Bilabiale) 
b p   m       
Dişdudak 
(Labio-dentale)
  v, ḟ f        
Diş (Dentale) d t z s n  l     
Dişeti(Alveolare) c ç j ş     r r̥  
Öndamak 
(Palatale) 
g k ğ        y 
Artdamak 
(Velare) ġ ḳ   ñ       
Gırtlak 
(Laryngal) 
  ḫ h        
Ünsüz Tablosu 
(P, T, Ç patlayıcılığı zayıf p, t, ç ünsüzleridir.) 
+: Tonlu ünsüz işarati 
-: Tonsuz ünsüz işareti 
ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ 
Seslerin kelimelerde birleşmesi ve toplanması sırasında birtakım hadiseler 









1.1. Son Seste Görülen Tonlulaşma 
1.1.1. –p > -b değişimi 
Şu şey var ya Ġoca Emin’iñ Yaḳıb͜ ıla Şükrü, Güllü’nüñ ġocası. (3/18) 
Mumalīlar bu arıġdan bur̥a sāb͜ olcāmış, adamıñ biri buruya  gelib bi yer yaPmıya 
başlamış. (13/19) 
Üleşdiriviridig nohudu meggiyi héç öyle oturub da sağana tabağa ġoyub da 
yemezdig. (3/127) 
Hesab͜ et, hesab͜ et onu. (13/66) 
Ġalb mi var͜ ıdı da ġalb mi ne olduysa işTe...  (15/35) 
1.1.2. –ç > -c değişimi 
Annem gepegenc öldü ay yavrım. (15/27) 
Hatta araba eveli ağac esgenli arabalar var͜ ıdı.  (2/27) 
Hindi asır değişti, şindi pirinc oldu.  (3/70) 
1.1.3. –t > -d değişimi 
Hoca͜ Amad Efendiyle yaşıd o adam. (13/183) 
Bu vilan süd çalarlar mı, kim çalcaḳ. (15/22) 
Dē elli dördde vila. (3/68) 
1.1.4. -ḳ > -ġ tonlulaşması 
Pulluġ meydana geldi. (2/27) 
Para yoġ o zaman. (3/33) 
Un bulamacınıñ ġaTġısıçoġ ġızım be! (3/88) 
Yumurtuyla ġab verilerdi gelin eveli sağan tabaġ beş on yumurta. (3/135) 
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At alanıñ daşına çıġdıñ mı aynı Kemal göz göz göz binalar vardır ufaġ ufacıḫ. 
(13/111) 
Pambıġ çapalıyoz ana.  (13/99) 
Ekinleri ordan aldıġ şey oraġları bi ağa geldi. (13/102) 
Bobam yetişdi, öldü, yetim ġaldıġ.  (13/128) 
Halġ deñizden çıḳtı mı dutardıġ devamlı. (13/12) 
Ondan sōna ġayīğlabaşladıġ, ġayıġlarla nirdiyse on kilo çıḳarıdıġ. (13/14) 
Yirmi yedide, yirmi yedide dēmi yanıġ? (13/60) 
1.1.5. –k > -g değişmesi 
Un çorbası, un bulamacı, ġabaḳ, bancar, turp ēsi onları yerdig. (3/56) 
Sen o zuman küçüg yazılmışsıñ.  (13/65) 
Onu ġaynadırız, egmē dōrarız, dōrarız, dōrarız bi sağına böyle ġalabalıġ olur̥sa böyüg 
ġaba ġatarız.  (14/43) 
Dağlarda yémeg bişiridig. (14/11) 
Onu sular ederdig, maşşallah gelin, derdi. (14/23) 
Dağlarda yémeg bişiridig, ineg sağardıġ.  (14/12) 
Anlat keşig (sıra)  sana geldi.  (13/167) 
Direg direg üzerine biniyo cami. (13/188) 
Dülleg (değnek) yapardıġ, düllē atar, onu oynardıḫ. (13/149) 
1.1.6. –s > -z değişmesi 




1.2. Son Seste Görülen Sızıcılaşma 
1.2.1. –ç > -ş değişimi 
Ġara saban denilen bir şey var͜ ıdı, ağaşdan yabma onlarla vilan çocuġlūmda 
çalışdım yani. (2/26) 
Ora üş gözüdü de bura iki gözüdü. (1/46) 
Evler o zamanlar hep kerpişden olurdu.  (7/25) 
Şindiki genşler de tefle oynıyamıyyo. (12/40) 
Héş belli olmaz. (1/175) 
1.2.2. -ḳ > -ḫ sızıcılaşması 
Top çavuşu olaraḫ askerliğimi bitirdim. (2/3) 
Ġuyu ġazıyorduḫ. (2/55) 
Ondan sōna saman da ġatardıḫ. (13/5) 
Ondan sōna bağ bağçayla oğraşırdıḫ. (13/8) 
Oruya ġazmışlar, haTTa yaḳınlarda ġoca ġavaḫ vardı orda. (13/29) 
Hu daşlı burun baḫ. (13/42) 
Yüz ḳırḫ iki sene mi olmuş?  (13/76) 
Bi tiya baġdıḫ ağaşlarda bi şiy ġalmamış.  (14/82) 
1.3. Akıcı ünsüzler arası değişmeler 
1.3.1. –r > -n değişmesi 
 Bu değişme “kadar” kelimesinin son sesinde karşımıza çıkar. 




1.3.2. –m > -n değişmesi 
Ben derin héç bilmiyyodum çocuğudum ben. (1/17) 
Buvam irāmetli  tuvalete gitcek ırbığı aldım, gidiyorun. (10/6) 
Duzuñ içine böler böler döşerin. (3/34) 
Ben yaparın, dedim ağıya. (13/104) 
1.4. Akıcı Seste Ünsüz Düşmesi (Yarı Ünlü Düşmesi) 
Akıcı ünsüzler, ünlüye yakın “l, m, n, r, y” ünsüzleridir. Bu ünsüzlerden 
özellikle “r”, “n”, “ñ” “y” ve “l”nin iç seste ve son seste düşme eğiliminde oldukları 
bilinmektedir.15 
Bölge ağzında da bu durum sıkça karşımıza çıkmaktadır. 
1.4.1.  –l > ø: 
Ordan nası şöyle diyim sana?  (15/11) 
1.4.2. -n > ø: 
Gelin ġağnısıya giderke ġalmış deñizde. (3/6) 
Gelirike küpemi çaldılar ġulāmdan. (4/35) 
Beş altı ġarı bindiler, şeye binmişler beni getirike. (4/38) 
Zaten çıḳarḳa ben giderke nazar ayetlerini okuyaraḳ çıḳıp geziyom. (9/65) 
Fıañfıañ ağlarḳa dışardan bi iysan gelmiş, çocuğu almışlar. (3/11) 
Alıntı kelimelerin son sesindeki –n düşmesi: “zaten” sözcüğünün son sesinin 
düştüğü görülür. 






1.4.3. -r > ø: 
Ben derin héç bilmiyyodum. (1/17) 
Amma işte bazı gelecekten de isan keşfediyo. (9/165) 
Bi o çocukları öper, bi o çocukları öper.  (8/104) 
1.4.4. –t > ø: 
Hindi aycıġ serbes şéyde... (3/120) 
1.4.5. -h/-ḫ > ø:  
Alıntı kelimelerin son sesinde görülen  “-h” düşmesi: Özellikle alıntı 
kelimelerin  son sesinde bulunan “-h” ünsüzünün düştüğü görülmektedir:  
Orda soyuycaḳ, sabāli sercez. (3/49) 
Allā şükürler olsun. (13/130) 
Çorba bişiri giderdig eveli çay yoğudu, hindi zabāla çay... (14/18) 
1.5. Son Seste Ünsüz Türemesi 
Halen bile Zoñġulġaḳ ocā göşmüş de çok adamlar ölmüş. (1/84) 
Vurduğu oğlan bilan Musdulu derler. (1/112) 
Meğersem bizim adam͜ ımış. (4/7) 
1.6. Ünsüz Göçüşmesi (Yer Değiştirme): 
Mustā Onbaşı yavlarmış. (1/98) 
Ġayri havlasını da aldıḳ. (5/50) 
Adet etekli enteri, çoğu fanile, basmadan şavlar onlar͜ ıdı. (6/59) 




 Vurgu, konuşma veye okuma sırasında bir hecenin diğer hecelere göre daha 
kuvvetli okunmasıdır. Vurgulu hece, üzerine basılan, üzerine vurulan hece demektir. 
Vurgulu hece söylenirken üzerine özellikle basılır. Sinir, coşku, endişe gibi duyguları 
ifade eden kelimelerde vurgu daha baskın olarak ortaya çıkar. 
 Her dilin kendine ait vurgu özellikleri vardır. Türkçe yumuşak vurgulu, hafif 
dalgalı bir dildir. Türkçede vurgu, yalın ya da eklerle uzatılmış kelimelerin çok kere 
son hecelerinde bulunur.16 
Türkçedeki vurgu için söylenenler, bölgemiz ağzı için de geçerlidir. 
ġucāğım’da (< kucağımda) (4/48) 
bilmiy’yoñ (< bilmiyorum) (10/11) 
deşirmiş’ler (< toplamışlar) (14/83) 
Yer adlarında vurgu ilk hecededir: 
‘Ġonyada (< Konya’da) (2/16) 
‘Ġurcuvadan (< Kurucuova’dan) (9/37) 
‘Muma (< Muma) (14/86) 
Yer adlarında, ilk hece ünlü olur ya da ilk hece bir ünlü ile biterse, vurgu 
ikinci heceye geçer: 
Is’parta (9/111) 







‘Haydiñ bālım (< haydi bakalım) (3/10) 
‘ülen (< ulan) (13/140) 
Sorma, gösterme ve cevap edatlarında vurgu ilk hecededir: 
‘işte (1/14) 
‘hunu (< bunu) (14/4) 
Bütün bölgelerde olduğu gibi yöremizde de konuşan kişi önemli bulduğu 
kelimelerin hecelerini vurgulamaktadır. Bu tip vurgulamalarda, Türkçenin genel 









































Kelime grubu birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında ve anlamında bir 
bütünlük bulunan dil birliğidir. Kelime grubu için birden fazla kelime birtakım 
kurallarla belirli bir düzen içinde yan yana getirilir. Böylece belirli bir düzenle 
kurulduğu için kelime grubunun yapısında bir bütünlük bulunur. Kelime grubu 
kelimelerle ve diğer kelime grupları ile bir bütün hâlinde ilişkiye geçtiği gibi, 
cümlelere de bir bütün hâlinde katılır. Bu arada tek bir kelime gibi çekime tâbi 
tutulur, sona gelen işletme eki bütün grubu içine alır.17 
1. Tekrarlar 
 Tekrarlar aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesi ile meydana gelen 
kelime gruplarıdır. Tekrarı meydana getiren iki kelimenin tekrara katılması 
tamamiyle birbirine eşittir. Fonksiyonları da, şekilleri de, vurguları da birbirinden 
farksızdır.18 
 Tekrarlar cümlede anlamı kuvvetlendirir;nesneye çokluk, harekete süreklilik 
ve beraberlik anlamı kazandırır.19 
Çocuḳlar işte dóğüşürdü çekişirdi. (4/63) (anlamı kuvvetlendirme) 
Kirkit, maḳas da var hâlâ demirler filan da var, duruyoru. (9/116) (çokluk) 
Öküzlerle dolanı dolanı, hizmet bayā zor͜ udu. (2/25) (süreklilik) 
Biz çor çocuḳ gendimiz, hep hizmekerler ġızlar caḳır cuḳur  gendimiz yer͜ idik. 
(8/19) (beraberlik) 
 Tekrar grupları, söz dizimi içinde isim, sıfat, zarf ve fiil görevi üstlenir.20 
Ağzına onuñ da bi dursun diyi ġanı ġarışmıyan buvasınıñ keltēniñ tersiné āzına āzına 








Elma melma olmazdı eveli. (15/41) (isim) 
Ayrı ayrı ekmekler yedirdi. (8/68) (sıfat) 
Sār güccük güccük ġalmışızdır sār. (1/7) (zarf) 
Onları kitir kitir yer͜ imiş onlar. (3/39) (zarf) 
Bullarda ağlıyı ağlıyı...  (5/37) (zarf) 
Āa, o zuman ġuru hoşaḟları ḟılan tıḳır tıḳır ġuru nohutları, meggeleri ġavır Allah’ım, 
ġavırıdıġ. (3/122) (sıfat) 
Ordan gāri ġatar ġatar geliriz gāri. (3/146) (fiil) 
Aḳ͜ anam ġandırdı ġındırdı. (1/25) (fiil) 
Ġanı ġarışmıyanıñ birini götürdüller üş ġulfualla bi elhamı oḳur oḳur şéyde üş 
tarafını dört dolanır. (3/163) (fiil) 
1.1. Aynen Tekrarlar 
 Bunlar bir kelimenin arka arkaya iki defa tekrarlanması ile yapılan 
tekrarlardır. Asıl tekrarlar da diyebileceğimiz bu kelime grubu birçok kelime 
çeşidinden yapılan ve bol bol kullanılan bir gruptur. Art arda gelen isim, sıfat, zarf, 
fiil ve fiilimsilerdir.21 
Eveli teñgerek͜ ile çorap örerek gidellerdi ya böyle ede ede gidellerdi. (1/30) 
Soğanı doğra, ġavrıḳla ġavrıḳla, içine un ġat, unu da ġavır ġavır, bi su dök. (1/58) 
Böyle böyle, aba demiş beni indirividi. (1/136) 
Şindi orda şey yanarmış ġızım yeşil yeşil. (3/16) 
Ġarışdıra ġarışdıra ġaynama haline gelirke bi zaten bi tek güccüg bi tabaḳda yarma 






Lögde hindi bizim ġoca ġoca var. (3/143) 
Ordan gāri ġatar ġatar geliriz gāri. (3/146) 
Fazla vermiyiz dıḳı dıḳı çocuġlara birercig vılan verirseg veriz. (3/147) 
İyce zayıflıyoru, bacaġları döldür döldür etsiz değnek gibi sallanır. (3/151) 
Ümmü geldi, güle güle Ümmü süpürdü, oruyu attı. (6/39) 
Ayrı ayrı ekmekler yedirdi. (8/68) 
Ondan kēri öte öte gétti, beri beri gelmedi herif. (8/73) 
Çığğıra çığğıra abam bana vur déyi böyle gerilmiş. (8/74) 
Ataşı yaḳardım, yaḳardıḳ, sabını sürte sürte...  (8/84) 
Buruya çocuklarıñı topluyup da getirme, dedi sümüklü sümüklü, dedi. (8/103) 
Buvacağzım bi geldi ġayri ağlıyı ağlıyı öldü suvada. (8/104) 
Çevrim çevrim iysanıñ vücudunda pare pare édip küllenen ve ġaşıntı yapan temre 
ismini alan bir hastalığıñ sebebi için ocaḳ. (9/2) 
Sōna sōna hepisi doldu ġaldı. (15/41) 
1.2. Eş ve Yakın Anlamlı Tekrarlar 
 Bunlar aynı anlama gelen veya çok yakın anlamlı iki ayrı kelimenin meydana 
getirdiği tekrarlardır.22 
Allah’ım yarabbi ele avıca düşürme yarabbi. (1/54) 
Yumurtuyla ġab verilerdi gelin eveli sağan tabaġ beş on yumurta. (3/135) 
Anası böyle saḳlı gizli yedirdi, iki çocuklar böyle baḳışıṛlardı. (8/66)  






Aḳ͜ anam ġandırdı ġındırdı. (1/25) 
Sınırı senedi sepeti yoḳ. (1/53) 
Heş yémedik, heş dadı duzu yoḳ o balığıñ. (3/26) 
Onu ısladıñ, yüğüñ  yıḳañ. (3/71) 
Eviñ içine ne étmiş, hasırın üstünü ne varısa doldurmuş, toz topraḳ. (6/38) 
Deli dolu, bacılarım, ġardaşlarım déyi gine o ġavrıladı. (8/76) 
 Falan kelimesi ile yapılan tekrarları da bu gruba dahil edebiliriz.23 Bölge 
ağzında daha çok filan şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Ben balıġcılıġ filan yaPmadım. (2/9) 
Kirkit, maḳas da var hâlâ demirler filan da var, duruyoru. (9/116) 
Şindiki böyle patos, döğme falan filan olmadığı için öyle geçinirlerdi. (9/88) 
1.3. Zıt Anlamlı Tekrarlar 
 Zıt anlamlı kelimelerden meydana gelen tekrarlardır. 
Biz aşağı yoḳarı bi Fetret Devri deṛler bi devre rastladıḳ. (9/26)  
Cümle içinde zarf görevinde bulunurlar. 
İşte iyi kötü idare ediyoz baḳalım Allah’a şükür. (7/79) (zarf) 
1.4. İlâveli Tekrarlar 
 Bunlar kelime başına ilâve bir unsur getirmek şartıyla yapılan tekrarlardır. 
İkiye ayrılırlar: 1. Kelime başına bir ses ilâvesiyle yapılanlar, 2. Kelime başına bir 






 1. Başa bir ses ilâve edilenlerde vokalle başlayan kelimelerin doğrudan 
doğruya başına, konsonantla başlayanların o konsonantı kaldırılarak yerine bir m sesi 
getirilir. Böylece elde edilen kelime, tekrarın ikinci unsuru olarak kullanılır. En sık 
kullanılan tekrarlardır.24 
Altın maltın daḳan olmadı. (1/104) 
Yoḳ yoḳ düğün müğün yoḳ. (1/107) 
Eveli azıḳ mazıḳ götürülerdi çiḟt sürenlere. (1/126) 
Evvelleri ġoyun moyun güderdi, köy ġoyunlarını bile güderdi. (1/177) 
İçinde süt müt yoġ. (3/75) 
O göklüğüle yenir, otula motula. (3/86) 
Yoġ, yoġ inne minne hindikinlerin veresi yoġ para çoġ olunsura da bazı inniye gelsin 
parmānda yüzüğü veriyor. (3/183) 
Eyiydik, ha öyle kötülük mötülük olmadı, geçindik gettik bu zamana ġadar. (4/23) 
Düğen müğen sürerdik hayvanıla. (7/35) 
2. Başa heceler ilâve edilenlerde genellikle bir kısım sıfatların ilk heceleri 
alınır; bu hecelerin sonuna vokalle bitiyorlarsa doğrudan doğruya, konsonantla 
bitiyorsa o konsonantları atılarak m, p, r, s seslerinden biri getirilir; meydana gelen 
ilk heceden doğma bu unsur ayrı bir kelime gibi asıl kelimenin önüne getirilir; 
böylece hece tekrarına dayanan bir grup ortaya çıkar.25 
Türkçede pekiştirme olayı kurulurken sözcüğün önsesi, ilk hecesi ve hece 
sayısı dikkate alınır. Bu tür özelliklere göre sözcüklerin kendi yapısından  bir ya da 






Eğer sözcük “p” veya “b” den başka, herhangi bir ünsüzle başlıyorsa ve ilk 
hecesi açıksa ya da ilk hecesinin sonunda sürekli ünsüz varsa, yine “p” ünsüzü ile 
kurulacak yeni bir hece dikkatleri anlama çeker. 
Bunun için sözcüğün açık ilk hecesi “p” ünsüzü ile kapatılır veya ilk 
hecesindekisürekli ünsüz kaldırılır, yerine “p” ünsüzü getirilir ve böylece kurulan 
hece sözcüğün başına eklenir:26 
kırmızı, kıp + kırmızı > ġıPġırmızı, ġıP + ġırmızı 
Tarnıyı da esgiden gözelce tuluğa dutardıġ ġıPġırmızı. (15/2) 
kupkuru, kup+kuru > ġupġuru, ġup + ġuru 
Ġupġuru topraḳ bi şiy vermemişin halam. (9/194) 
İlk hecesi, dudak ünsüzlerinden “b, p, m”, diş ünsüzlerinden “c, d, t”, damak 
ünsüzlerinden “k, y” ile başlayan bazı sözcükler “s” ünsüzüyle pekiştirilir.27 
kocaman, kos + kocaman > ġosġocaman, ġos + ġocaman 
Ġız, bu ġosġocaman adam bu muyku beni verdikleri adam? (4/11) 
 Sözcük diş ünsüzlerinden “d, t, c” sesleriyle başlıyorsa, çoğunlukla “s” 
ünsüzüyle pekiştirilir.28 
dosdoğru, dos + doğru > dosdōru, dos + dōru 
Ordan iki künk vardır tola gelen işinden soğuk su gelir dosdōru. (13/174) 
 Pekiştirme ünsüzleri gibi bir de pekiştirme ünlüsü vardır. Bu ünlü “p” ünsüzü 
ile pekiştirilmiş sözcüklerin, pekiştirilmesi yeterli görülmeyince, ikinci bir pekiştirme 







olduğu için, sözcüğün sesine ses katarak “p” ile yapılan pekiştirmeyi de bol sese 
kavuşturur.29 
gepegenç, gep + e + genç 
Yaa, ya gepegenc geTTi annem. (15/27) 
1.5. Çoklu  Tekrarlar 
 Tekrarlar ölçünlü dilde genellikle ikileme olarak karşımıza çıkar. Bölge 
ağzında ise kelime tekrarlarının üçlü ve dörtlü şekillerine rastlamaktayız. 
Bula bula bula o ġayri ġaynıyı ġaynıyı ġoyulaşır. (1/58) 
Öküzüñ üstünde mahluğa embeli ḳaḳa ḳaḳa ḳaḳa, dolanı dolanı ġoca bi eziyet͜  idi 
yani eskiden. (2/32) 
Delānlılar döğer ġoca dibekte küpür küpür küpür o hersiyi. (3/73) 
Ayranı ezersiñ, ezeñ ͜ ezeñ͜  ezeñ͜ ezeñ. (3/96) 
Tam ġaynıyca zamanda ġayri yarmıyı atarsıñ, boyna ġarışdıra ġarışdıra ġarışdıra 
ġarışdıra tava gelir. (3/101) 
Ondan kēri pat pat pat pat ġaynar ġazan. (3/102) 
Böyle elimize alırız cimcig cimcig cimcig cimcig cimcig. (3/110) 
Ondan sōna onun belini ġayri böyle bi de ovḳallar belini böyle böyle böyle basallar 
beline. (3/178) 
İkü üş kişiyi ünneriz hep döşeriz döşeriz döşeriz aycıġ geş ġurur ġayri öteki çabıġ 
ḳaḳıviri de o ḳaḳmaz. (3/113) 
Böyle ifade verdiler böyle car car car... (8/44) 
Tarnıyı da gāri bulardıġ ġāri zabāli, hasırları sererdig bağçıya, zabāli ġāri böyle ciP 





 Tekrarların genellikle yansıma sözcükler üzerindeki vurguyu güçlendirmek 
için yapıldığı da görülmektedir. 
Ölçeller ölçeller benimki çoġ benimki çoġ kütür kütür, ne yiyceg?  (3/129) 
Onları kitir kitir yer͜ imiş onlar.  (3/39) 
Hasırlarıñ üstüne cimcig cimcig eder ġoruz döşeriz.  (3) 
Ā, o zuman ġuru hoşaḟları ḟılan tıḳır tıḳır ġuru nohutları, meggeleri ġavır Allah’ım, 
ġavırıdıġ. (3) 
Eveli tokucaḳ ġullanırlardı, atallardı taḳıdıḳ taḳıdıḳ. (1/200) 
Hem iki toḳucāla da yüṛlerdi şaḳıdıḳ şaḳıdıḳ. (1/200) 
İkisi de gétmişler deñize, çocuk daşa daḳılmış, fıañfıañ ağlarḳa dışardan bi iysan 
gelmiş, çocuğu almışlar. (3/11) 
Hasırlarıñ üstüne cimcig cimcig eder ġoruz döşeriz.  (3) 
Ondan kēri ġoyuldu mu ocā bi tiya ġoruz o hamırı, faġġıġ faġġıġ aycıġ tā ġaynadırız. 
(14/67)  
Çoġ Tadlı olurdu, yayıġ yoğurdu türül türül tüterdi. (15/12) 
2. Bağlama Grubu 
 Bağlama grubu sıralama bağlama edatları ile yapılankelime grubudur. Bugün 
sıralama edatları ve, ile ve bir de ara (...’den ..’e kadar) ifade eden Arapça ilâ’dır. Bu 
edatla birbirine bağlanan iki unsur hep beraber bağlama grubu oluşturur. Edat iki 
unsurun arasına girer. Bu unsurlarla beraber bağlama grubunu oluşturur.30 
 Bağlama grupları, söz dizimi içinde isim, sıfat ve zarf görevinde bulunur.31 






Ekini bişdik, sapı çektik, irahmetli Nazim͜ ile Bayamlınıñ ġocasıyla. (6/30) (zarf) 
Ēe adam gelirke barabar Musdā dayıyla Bekir dayı ġaşmış. (1/71) (isim) 
Köçēñki de Mustafa dayıyla Ekiz Hoca Bekir͜  imiş, taḳipçileri. (1/80) (isim) 
Huzurda hazır olsunlar, ikisi de dayıyla bacınıñ oğlu. (1/119) (isim) 
Çevrim çevrim iysanıñ vücudunda pare pare édip küllenen ve ġaşıntı yapan temre 
ismini alan bir hastalığıñ sebebi için ocaḳ. (9/2) (sıfat) 
Çok şükür Mevla’nıñ verdiği bize lütuf ve kerime sıhate afiyete yani elim birisi olduk 
sayılır. (9/92) (isim) 
3. İsim Tamlaması 
 İyelik grubunun her iki unsuru isim olan şekline isim tamlaması 
denilmektedir.İsim tamlaması bir iyelik grubundan, iyelik grubunun üçüncü 
şahsından başka bir şey değildir ve isim tamlamasına da iyelik grubu diyebileceğimiz 
gibi diğer iyelik gruplarına da isim tamlaması diyebiliriz.32 
3.1. Belirtili İsim Tamlaması 
 Birinci unsuru ilgi hâl eki taşıyan isim tamlaması belirtili isim tamlamasıdır. 
Türḳan’ıñ dedesi vila dayım olur. (1/9) 
Bacısının oğlu olurdu işte Yaşar’ın babası ona ġatıvidiler. (1/16) 
Bunlarıñ evi oruydu. (1/38) 
O mu ısırdı, ben mi ısırdım adamıñ͜ elini ıssırmışız. (1/143) 
Onların sülalesine Köçek Hasanlar derler͜ imiş. (1/64)  
Aḳburun’a Hadime’niñ düğününe géttim de ġızınıñ düğününe orda gördüm. (1/100) 





Hastaneniñ öyünde evleri var. (3/13) 
Néyse anamıñ aḳlı kesmiş. (4/9) 
Hatta ben borucuydum, bölüğün borucusu. (7/18) 
Toprağımıñ gevi yoḳ. (7/47) 
Yani nefesiniñ genişlemesi için. (9/24) 
Bobamın annesi, annemin annesi yoğudu. (15/25) 
Belirtili isim tamlamasının unsurları arasına kelime veya kelimeler de  
girebilir.33 
Onun da işte ömürceğizi yoğumuş vardı gétti. (1/50) 
 Belirtili isim tamlamasının unsurları,özellikle duygu ifadelerinde, yer 
değiştirebilir.34 
Heş yémedik, heş dadı duzu yoḳ o balığıñ. (3/26) 
3.2. Belirtisiz İsim Tamlaması 
 Belirtisiz isim tamlamasının iki unsuru arasında bir ilişki vardır. Tamlamada 
iki unsur arasına başka bir unsur giremez ve unsurlar yer değiştiremez. Çünkü iki 
unsur artık tek bir kavramı karşılamaktadır.35 
Onda ġāri bi sene geçindik mi geçinemedik mi biriyle bi lokum bahasına giriyoru. 
(1/19) 
Ekim ayıydı, bi güz günüydü. (1/34) 
Top çavuşu olaraḫ askerliğimi bitirdim. (2/3) 







Traḳtör var efendime söylüyüm saman makinası var, buğdayı çeken makina var. 
(2/31) 
Ġocalar aşı, suyu ġaynadıllar, indiriler unu bulallar höyle gaşağa dokanasağġadaġ. 
(3/83) 
Horaz cığalarını boyalallar gözelce. (4/30) 
Tarna çorbasını Pişiridik, yerdik. (6/11) 
O ayşam da ġına gecesi olur. (6/55) 
İstanbul’da Urumeli Feneri’nde yaptım. (7/8) 
Ġaravana borusu, yat borusu, ḳaḳ borusu, iştima borusu… (7/20) 
Allah rızası için yapıyoruz. (9/13) 
Oğlan evinden ġız evine odun gelirdi. (12/4) 
Bi sürü fındıġ bağçası olduydu. (15/44) 
3.3. Zincirleme İsim Tamlaması 
 İkiden fazla ismin oluşturduğu tamlamalardır. Art arda gelen ilgi ve iyelik 
ekleriyle oluşturulur. 
Un bulamacınıñ ġaTġısı çoġ ġızım be. (3/88) 
Höyle çapalıyıp dökerin onlarıñ haşġaş çapasını. (4/15) 
Ağamıñ ġarısınıñ çocukları var. (8/21) 
4. Sıfat Tamlaması 
Bir sıfatın isim unsurunu nitelediği veya belirttiği kelime grubudur.36 





Yaşar iki aylıḳ mı üç aylıḳ mı üzerimde ġalmış. (1/21) 
Yedi sene orda ikimiz geçindik. (1/39) 
Köçek oynamasını bilmezdi, höyle uzun boylu bi adam͜ ıdı canım. (1/68) 
Başḳa bi ġoğuşda mıydı, nerdiydi? (1/85) 
O zumanlarda da öylüydü, eskilerden. (1/111) 
Hatta araba eveli ağac esgenli arabalar var͜ ıdı. (2/27) 
Ġızım baḳ hindi ilk yemēmiz pilavdı. (3/66) 
Soḳaḳta oynıyan çocuk... (4/2) 
Ġız,bu ġosġocaman adam bu muyku beni verdikleri adam? (4/11) 
Bizim günümüzde uzun etek yoğudu. (5/21) 
Ġaragözlü yavrım denmez ha bu, yazılmaz ha yazarsañ deyi. (6/37) 
Ġocaman bi çenciremiz var͜ ıdı şu şey gibi bi çorba bişiriler͜ idi. (8/20) 
Südlü çorba yapılırdı. (12/16) 
Basma dörder metire üçer metire basma ġollardı. (12/26) 
Höylekireşli ġuyu deller oruya. (13/118) 
5. Birleşik Yapılı Tamlamalar 
 İçerisinde hem isim hem de sıfat tamlaması bulunan karma yapıda 
oluşturulmuş tamlamalardır. Genellikle iki isim unsurunun arasına sıfatın girdiği 
gruplardır. 
Örtünüñ bi ucu onuñ elinde öbür ucu benim elimde. (1/141) 
O Köçek dediğimiz o Yusuf’uñ olduğu yerde onlar aldılar ġaşdılar. (1/23) 
Hatma abamıñ bi topal sayacağı(sacayağı) var͜ ımış, onu verdi. (6/44) 
40 
 
Benim böyük ōlum  şeyde Ġonya’da. (2/16) 
Ġaşıntı yapan temre ismini alan bir hastalığıñ sebebi için ocaḳ. (9/3) 
Bi sürü fındıġ bağçası olduydu. (15/44) 
6. Birleşik İsim Grubu 
 Birleşik isim bir nesnenin ismi olmak üzere yan yana gelen birden fazla ismin 
meydana getirdiği kelime grubudur.Bir nesnenin birden fazla isimlerinin doğrudan 
doğruya, eksiz olarak yan yana gelmesiyle oluşmuş kelime gruplarıdır.37 
O, Alı͜  Osman, Sücüllü İsmil. (3/132) 
Ondan sonra Mustafa Elçin vardı öldü. (7/50) 
Memet Elçin aşşā mēlede. (7/51) 
Canāb-ı Allah bi imtāna ġor seni, dedi. (8/33) 
Ali Aġġanad demin şeyde terevizende diğnedim Ali Aġġanad ütel yabcāmış buruya. 
(13/56) 
Mustafa Ünaldı var ya, böyle çoğuz o Ali Külahçı dişciniñ yandā. (13/140) 
7. Birleşik Fiil Grubu 
 Bir hareketi karşılamak için bir yardımcı fiille bir ismin veya bir fiil şeklinin 
meydana getirdiği kelime grubudur. İsim veya fiil unsuru önce, yardımcı fiil sonra 
getirilir.38 
7.1. İsimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller 
 İsimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller et-, ol-, eyle-, bulun-, yap- fiilleridir. 
Tek başına kullanılmayan veya tek başına olunca başka şekilde yazılan yabancı 






Öyle ġabıl edelim. (13/123) 
O gétti mi bi dene yavrılarım aldığıma aldığıma Pişman oldum ben, derdi. (8/78) 
Diğer tahsil yapmış hocalardan onlardan onları da eleştirip öğrendiklerimiz de 
oluyor. (9/77) 
Ġayri iki şéyler arıya girer, ġavġa eddirmezlerdi. (12/36) 
Allah rahmet eylesin bi hocamız var͜ ıdı da Havız͜ Āmat diye onla oḳuduḳ. (9/31) 
7.2. Fiille birleşik fiil yapan yardımcı fiiller 
 Fiille birleşik fiil yapan yardımcı fiiler ise bil-, ver-, gel-, gör-, dur-, kal-, yaz, 
koy- (ḳo-/ġo-) fiilleridir. İki fiil birbirine bir ünlüyle, nadir olarak da –ıp, -ip 
gerundiumu getirilerek bağlanır. Asıl anlam gerundium fiilinin anlamıdır.40 
Pertebiliñ mi? (3/175) 
Aman hepsinden geşdim, örtcen gitcen ḳapıyı, gédebilirsem. (5/37) 
Ne dolanıp yörüycesiñiz? (1/40) 
Bölge ağzında daha çok tezlik fiili (ver-/vi-) ile çekimlenmiş fiillere rastlanır. 
Yaşar’ın babası ona ġatıvidiler. (1/16) 
Yaşar höyle bi buçuk yaşına yeñi girdi, yeñi yörüyviriyordu. (1/26) 
İrametli Ecir emmiñ halı ġuruvidi. (1/40) 
Accıḳ Köçēle ġırġınlaşıvidiler. (1/43) 
Deyviridi, öyle diyi deyviridi. (1/78) 
Su, hazır su açıviriyoñ. (11/17) 






8. İktidarî Fiili 
 Ergin’e göre iktidarî fiil yapısı eski Türkçedeki u- (muktedir olmak) yardımcı 
fiili ile yapılırdı: bile u-, bile uma-örneklerindeki gibi. Sonradan u- fiili unutulmuş ve 
Batı Türkçesinden olumlu iktidarîde onun yerini bil- fiili almıştır. Olumsuz iktidarîde 
ise eski şeklin devamı kullanılır. Yalnız, olumsuz uma- fiili ek hâline geçmiştir. Bu 
geçişte uma-’nın u vokali kendisinden önceki gerundiumun vokali ile kaynaşmışve 
önce Batı Türkçesinin başlarında –uma, -üme;-ıma-, -ime-; -ama-, -eme-  birlikleri 
ortaya çıkmıştır. Sonradan Osmanlıcada dar vokalli şekiller de yerini –ama-, -eme-
’ye bırakmıştır. Böylece iktidarînin olumlusu bil- fiili ile yapılırken olumsuzu 
olumsuz iktidarî eki durumuna geçen –ama-, -eme- ile yapılmaktadır.41 
Gölyaka Kasabası Ağzı’nda da iktidarî fiilinin olumsuzu “-ama-, -eme-” 
şeklinde yapılır. 
Onda ġāri bi sene geçindik mi geçinemedik mi biriyle bi lokum bahasına giriyoru. 
(1/18) 
Küpemi bilemedim amma da böyle burḳarıḳa ışıḳ ya, höyle huramdan duttum. (4/45) 
Anam bi hasta oldu da gédemedim. (5/37) 
Aḳlımda tutamam emmim. (7/11) 
Yoḳ onu yorumlayamıyorum. (9/160) 
9. Unvan Grubu 
Unvan grubu bir şahıs ismiyle bir unvan veya akrabalık isminden meydana 
gelen kelime gruplarıdır. Şahıs ismi önce unvan veya akrabalık ismi sonra gelir. Her 
iki unsur da hiçbir ek almaz. Doğrudan doğruya yan yana getirilirler. Unvan 
grubunda temel öge kişi adıdır.42 






Ēe adam gelirke barabar Musdā dayıyla Bekir dayı ġaşmış. (1/71) 
Mustā Onbaşı yavlarmış. (1/98) 
Buvası gelmiş, ne biyin nerden geldiyse Abdıllah dayı, buvası. (1/143) 
Yeter͜  ak anam deyzesi olur. (1/149) 
Ḳasab ebe bacısının ġızı olur͜ umuş onun oğlu ġari. (1/149) 
Köçek seni vurcaḳ, derdi dedeñ, Ḳatip dayıñ. (1/162) 
Bi paçasını şura sererdi Ummanı ebe donuñ, bi paçasını da şura pantolonun. (1/185) 
Mēlit emmiñ gece görmüş͜ ümüş on ikiden kēri getir de çekiviriyin, demiş Hacı Āmat. 
(3/45) 
Ebeñ, ben, Güssün düñür, ġoñşu gétcekler gece çektircek gelcekler. (3/48) 
Bi Hacca͜ halañ͜ ıla Memet emmiñi, Ayşa͜ halañı huzurlu böyüttüm. (3/52) 
Güleser͜  halañ iki kere aldırttı. (3/57) 
Hu var ya Zela yéñgeñ anası çimdirivirimiş͜ imiş. (3/158) 
Zülfü abıya birisi vermiş͜ imiş, Zülfü aba da daḳınmış. (3/184) 
Sonra o küpüyü irāmetli Memet ağam var ya zabali deyvidiler ġayri ver o küpüyü. 
(4/54) 
Aydıñ’dan geldi, İrahme Hanım nalları daḳındı. (6/28) 
Ġara Memet deller Mēlit Hoca’nıñ buvası gelmiş. (6/33) 
İrahmetli Abdıllah ağam geldi, yoḳarı çıḳmadı. (6/66) 
Havva͜ halayla geldiler. (8/43) 




Ho ġızı İrbem emmimin ġızını alalım ġaçıralım, demiş. (10/2) 
Omar dayıñ da delağanlı de mi, şañġır şuñġur da gelmiş ġāri dağdan. (10/4) 
İrāmetli Memet dede sağ, o zuman sağ͜ ıdı ġāri. (10/27) 
Uzun boyluydu anam ya Hilmiye deyzeñ de bilmez halan da aynı, biliñ mi? (8/4) 
Bi yerde ġari Ahmat Ağa dedemin evindeler ya o eviñ içi. (8/10) 
Tahtaları satcan diyi Emin ağam, battı da. (8/12) 
Ondan sōna evi yapallar ͜ımış, Bademli’de bi MuSdulu Bey gelmiş Memiş Ağa diyi. 
(13/22) 
Ha, Noman Ağa deggelmiş, bizim sülale, siziñ de sülale sayılır. (13/39) 
Kemal Efendi şöyle şöyle toldā enli tuğlalar̥ var ya iki dene tuğla çıġdı dabandan. 
(13/72) 
O siziñ Osman amcañız vardı. (13/95) 
Dedikine Kemal Ağa geldi baña bi çit yapıviriñ. (13/101) 
Orda bizim eviñ orda bi ġoñşu var, ġāri şeyli Ataḳöylü, Bekir abi, dedi. (13/144) 
Rāmetli buvamgil bizim faḳır halimizle Hurşut dediye verdiler, Hurşut dayıya. 
(13/154) 
Buruya Zeki Bey déyi bi adam geldi ilk. (13/175) 
Rasıġ͜ Efendi getirdi, o͜ zuman ġazıya başladıġ. (13/176) 
Hoca͜ Amad Efendiyle yaşıd o adam. (13/183) 
 Ayama (surnom, lakap) bir köyde ve kentte aynı kişi adını taşıyanları ayırt 
etmek ihtiyacını karşılar. Bazen de bir şöhretin ifadesi olur. Ayamalar babaya, bazen 
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anaya, aileye, kişinin koptuğu yere, mesleğine, vasıflarına, kusurlarına verilmiş bir 
isim veya sıfat takımıdır. Bazı soyadları da bu lakaplardan ortaya çıkmıştır.43 
Gölyaka Kasabası’nda kişilerden bahsederken lakaplara sıkça başvurulduğu 
görülmektedir.  
Türḳan şey Tañġal Omar’ın ġarısı. (1/11) 
Bobama Ġoca Emin derler. (1/13) 
Onların sülalesine Köçek Hasanlar derler͜ imiş. (1/64) 
Pepe vurdu, Küt Oğlan da gözetciydi, demiş. (1/75) 
Köçek vurdu, demiş. Onuñ da Sarı İsiin dayıyla Ecir dayı... (1/77) 
O, Alı͜  Osman, Sücüllü İsmil. (3/132) 
Peylivan var, Çaḳır Ḳamil var öldü, ondan sonra Mustafa Elçin vardı, öldü Ġoca 
Kelle’nin uşaḳları dellerdi sen bilmeñ. (7/50) 
Bi de şeyde var, Çınarın Durmuş’u biliñ mi? (7/55) 
Buvam yaziimiş de Kör Şevket geldiğinde ġatliyen, ġızlar hep ġocıya gitti ya, bulaşıġ 
yıḳıycaġ, su daşıycaġ cami ġuyusundan diyi beni bi dene yollamadılar. (8/30) 
Bizim köylǚler gelmiş oruya el aTmiş Ġasımıñ Kemal’ıñ olduğu yere. (13/21) 
Aloğlu Sülüman’ıñ oğlu evliydi, Ali’yle de bi hasTalıġ oldu. (15/31) 
 Bazen isim unsuru atılarak sadece lakabın isim yerine kullanıldığı görülür. 
Ondan kēri Çedcel’iñ bura gelip de şeye vardığını bile ben biliyom. (1/95) 
Hu Tatanlarıñ evinde bi buva, iki oğlan héç ölüleri bulunmadı. (3/14) 






10. Ünlem Grubu 
Ünlem grubu bir seslenme edatı ile bir isim unsurundan meydana gelen 
kelime grubudur. Seslenme edatı önce, isim sonra gelir. Birleşmeler eksiz olur.44 
Abam dedinkin, Hilmiye abacağzım, vay benim abam, ay Ayşa dedi, ben 
dayanamadım Ayşa’nın ağlıyışına, dedi. (8/54) 
Yüñü yüllerdi ay Ayşa’m, yüñü yüllerdi, ben suyu daşırdım, altını yaḳardım. (8/81) 
Vili, peg çoġ yapardıġ ay Ayşa! (15/38) 
Ünlem grupları çoğu zaman cümlelerin başına katılır.45 
Ya Rabbi, benim halim ne olacaḳ! (9/142) 
Ya Rabbi, bana bela ġaza verme! (9/174) 
11. Sayı Grubu 
 Sayı grubu ile karşılanan sayılar tek kelimelik sayıların on’dan sonrakilerin 
ve sıfat tamlaması hâlindeki sayıların ara yerlerindeki sayılardır.46 
Ben daha on on beş yaşıma bile girmediydim. (1/15) 
Yaşar höyle bi buçuk yaşına yeñi girdi. (1/26) 
Hindi yüz milyon bi yüz oluyoru. (1/122) 
Doġsan altıda emegli oldum. (2/13) 
İşde ġoyunumuz vardı on beş yirmi, beş altı inēmiz var͜ ıdı. (2/21) 
Seksen beş sene neler geldi, neler geşdi?  (3/51) 








12. Edat Grubu 
 Edat grubu bir isim unsuru ile bir son çekim edatının meydana getirdiği 
kelime grubudur. “Gibi, göre, için, ile, kadar” gibi son çekim edatları bu grubu 
oluşturur. İsim unsuru önce, son çekim edatı sonra getirilir.47 
12.1. “gibi” edatı: 
Hele bizim bura gibi mesela. (2/8) 
Sezan gibi höyle de heş dadı yoḳ. (3/26) 
İçine giriyor kile (kiler) gibi ya. (3/146) 
Oḳuttuğun gibi aynı. (3/181) 
Gümüş gibi ġısdı olur. (Tertemiz, güzel) (4/34) 
Ġalıñ oluyor ya çorbalıġ héş onu öyle ġızardıP da yimiyiz şéyde ġışın yidiğimiz gibi 
yimiyiz o çorbalıġ ġayri. (3/116) 
Aynı abam gibiymiş͜  imiş boyu, ġılafeti buvam öyle derdi. (8/5) 
Ġocaman bi çenciremiz var͜ ıdı şu şey gibi bi çorba bişiriler͜ idi. (8/20) 
Hindiki gibi ġırıntı mı yerdik? (15/41) 
Zabāli gümüş gibi, buz gibi suyula yür yıḳardıġ, dışı masır bağlardı. (15/10) 
12.2. “göre” edatı: 
Üstüne çocuġ oturdurlar otuz lira, ḳırḳ lira, elli lira adamıñ durumuña göre para 
isterler. (2/75) 






12.3. “için” (uçun) edatı: 
Çayıñı, ġırıntıñı, cart curt hepisini onlar için bi hazırlıḳ yapıyosuñ yani. (2/51) 
Allah rızası için yapıyoruz. (9/13) 
Onuñ͜ uçun onu arada def ediyoz, baḳmıyoz. (9/61) 
12.4. “ile” edatı: 
Eveli teñgerek͜ ile çorap örerek gidellerdi. (1/29) 
O ġāri o gédiş͜  ile şērde ġaldı. (1/145) 
Yoḳ, arabıyla tā benden beri arabıyla gédellerdi. (11/46) 
12.5. “kadar” (ġadar/ġadan/ğadaḳ) edatı: 
Orda beş yaşına ġadar bobam baḳtı. (1/22) 
Buvam baḳtı beş yaşına͜ ğadaḳ baḳtı. (1/149) 
Yarıya ġadar yıḳtılar, yarıdan kēri dört kez üzerine ev yaPdılar. (1/49) 
Biñ doġuz yüz doġsan altıya ġadar çalışdım orda. (2/11) 
Öğüne iki öküz ġatmış bi de pulluğula bi de diz çorabı çekmiş adam ta hura ġadan. 
(4/4) 
Eşşek ġadar ġarı ġocasıyla çıḳmış da geliyollar diyi, Hilmiye abamgil. (8/38) 
Bi de Şarköy’ünüñ mezelliğiniñ oruya ġadar orda cami yeri var. (13/36) 
 Edat grupları devrik cümlelerde genellikle sonda bulunur. 
Hindi ta sağ duruyo, tā buzā gibi. (Genç, güzel görünümlü) (1/99) 
O Aḳburun’dā adam da Köçēle mum gibilermiş͜  imiş. (Çok yakın) (1/146) 
Onlar için bi hazırlıḳ yapıyosuñ yani baḳlavasına varıncıya ġadar. (2/52) 
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Zabah da oturuz gāri bi yuñuruz, bi yuñuruz onu hamır yuñuru gibi. (3/108) 
Atlarıñ altında géderdim höyle lapırlos gibi (Canla başla çalışan). (5/34) 
Usta tek olursa on on beş günü belki yirmi günü bulur usta bi olduğu uçun. (7/32) 
Basma dörder metire üçer metire basma ġollardı aḳrabalara vermek için. (12/26) 
Tabii ilkel iş o zaman ekini adam biçiyodu orağıyla. (9/84) 
13. İsnat Grubu 
 İsnat grubu biri diğerine isnat edilen iki isim unsurunun meydana getirdiği 
kelime grubudur. Genellikle sıfat-fiil grubunun kısaltılmış şekli gibidir.İsnat edilen 
unsur isnat olunandan, kendisine isnat yapılandan sonra gelir. Kendisine isnat 
yapılan unsur ya yalın hâlde bulunur veya iyelik eki almış olur.48 
Çocuk aġlı ġız işte ġayri onda gülcek bi şiy mi var? (1/186) 
Ġanatlı ġağnıyla, üstü örtlü. (4/34) 
Mısır’da birisi ġalp gözü açıḳ olan birisi Mekke’ye gidiyomuş. (9/179) 
Moza͜ aḳlı bilmiyyoñ ki... (10/10) 
14. Genitif Grubu 
 Genitif eki ile birbirine bağlanan iki isim unsurunun meydana getirdiği 
kelime grubudur. Genitifli unsur önce, onun bağlandığı yalın isim sonra gelir. 
Grubun anlamı genitifin ilgi fonksiyonuna dayanır. Grup, iyelik eki düşmüş bir iyelik 
grubu gibidir. İlgi eki almış isim önce gelir.49 
Yusuf’un hindiki oturduğu yerde bizim ev orduydu. (1/36) 
Bizim evde bi sürü bi yığlı daḳtırmış. (1/98) 






Ha, Noman Ağa deggelmiş, bizim sülale, siziñ de sülale sayılır. (13/39) 
15. Datif Grubu 
 Datif hâlindeki bir unsurla ondan sonra gelen yalın bir isim unsurunun 
meydana getirdiği kelime grubudur.İsme gelen yönelme hâl eki (-e/-a) ile 
oluşturulur.Datifli unsur da sonraki unsur da ya tek bir isim veya isim yerini tutan bir 
kelime grubu olur.50 
On ġuruşa muhtaç oldūm zamanları da bilirin.  (2/33) 
16. Lokatif Grubu 
 Lokatifli bir isim unsuru ile ondan sonra gelen bir isim unsurunun meydana 
getirdiği kelime grubudur. Bulunma hâli (-de) ile oluşturulur. Her iki unsur da ya tek 
bir isim veya isim yerine geçen bir kelime grubu olur.51 
Huysuzuñ önde gédeniydi. (1/160) 
17. Ablatif Grubu 
 Ablatifli bir unsurla ondan sonra gelen bir isim unsurunun meydana getirdiği 
kelime grubudur. Ayrılma hâl eki (-den) ile oluşturulur. Her iki unsur da ya tek bir 
isim veya isim yerine geçen bir kelime grubu olur.52 
Ġara saban denilen bir şey var͜ ıdı, ağaşdan yabma onlarla vilan çocuġlūmda 
çalışdım. (2/26) 
Dedemden ġalma, buvamdan değil. (13/78) 
18. Fiil Grubu 
 Fiil grubu fiil isimleri üzerine kurulan kelime grubudur. Fiil isimleri bu 
grubun esas unsurudur ve tabiî en sonda bulunur. Kendisinden önce gelen gerekli 







tamamlayan unsurlar özne, nesne, zarf ve yer tamlayıcısı’dır. Fiil grubunda kullanılan 
fiil isimleri hareket isimleridir. Onun için daha çok –mak, mek’li isim-fiiller ile fiil 
grubu yapılır. Bundan sonra –ış, iş’li hareket isimleri bu gruba elverişlidir.53 
Maraşlı ġari her gün ġoyunluk kesmek ister, davar kesmek ister. (8/13) 
Ordan bi gidiş gidiyo. (13/165) 
19. Partisip Grubu 
 Partisip grubu bir partisiple ona bağlı unsurlardan meydana gelen kelime 
grubudur. Fiil unsuru sıfat-fiil olan kelime grubudur. Partisip bir fiil şekli olduğuna 
göre ona bağlı unsurlar da fiilin gerektirdiği unsurlardır.54 
Traḳtör var efendime söylüyüm saman makinası var, buğdayı çekenmakina var. 
(2/31) 
O Iramazan dediğim(kişi) aldı ġaşdı ġāri. (1/137) 
Hilafetiñ ḳaḳtığı, cumhuriyetiñ gelişmediği, oḳullarıñ olmadığızamanda işte yazıyı 
kendimiz belledik. (9/27) 
20. Gerundium Grubu 
 Gerundium grubu bir gerundium ile ona bağlı unsurlardan meydana gelen 
kelime grubudur. Bu grup da fiili gerundium olan bir fiil grubu durumundadır. 
Kendisinden önce gelen kelime veye kelimeler ile grup oluşturur.55 
Eveli teñgerek͜ ile çorap örerek gidellerdi. (1/28) 
Askerden gelince devlet Orman İşletmesinde çalışdım on dört yıl. (2/9) 
Altınları alamıyınca küpemiñ birini almış, ġulağımdan. (4/43) 
İslam dinine birez ayḳırı olduğu için insana sevap getirmeyip günah getirdiği için 







21. Kısaltma Grupları 
 Bunlar kelime gruplarının ve cümlelerin kısalması, yıpranması sonucunda 
ortaya çıkan kelime gruplarıdır. Herhangi bir kuralı yoktur. Daha geniş bir gruptan 
kısalmış ve kalıplaşmış gruplardır. İsnat, genitif, datif, ablatif grupları da birer 
kısaltma grubu sayılabilir. Bölge ağzında genellikle ikilemeler şeklinde karşımıza 
çıkar.56 
Ümmü geldi, güle güle Ümmü süpürdü, oruyu attı. (6/39) 
Ondan kēri öte öte gétti, beri berigelmedi herif. (8/73) 
22. Akkuzatif Grubu  
 Akkuzatif grubu akkuzatifli bir isim unsuru ile onun arkasından gelen bir isim 
unsurundan meydana gelir. Yükleme grubu olan akkuzatif grubu ise “-i” ekinin 
getirilmesiyle oluşturulur.İkinci unsur isimle yapılan bir birleşik fiilin isim kısmı olur 
ve dolayısiyle geçişli fiil ifadesi taşır.57 






































Duygular, düşünceler, olaylar ve durumlar, cümle veya cümlelerden meydana 
gelen dil birlikleri ile karşılanır. Cümle, dilin en küçük anlatım birimidir. Anlamı 
bütün boyutlarıyla yansıtmada tek bir cümlenin yeterli olmadığı durumlarda, 
cümlelerden meydana gelen dil birliklerine başvurulur. Cümlelerin en temel ögesi 
yüklemdir. Bu yüzden cümleler belirli sınıflandırmaya giderken yüklem esas alınır.58 
1. Yapılarına Göre Cümleler 
 Bir cümledeki çekimli fiiller,iki yargıyı ifade etmek için kullanılan bağlaçlar 
veya noktalama işaretleri, yan cümleciğin temel cümleye olan ilgisi bir cümlenin 
yapı özelliğini göstermektedir.  
1.1. Basit Cümleler 
Cümle içerisinde bir tek çekimlenmiş fiil veya ek-eylemle oluşturulmuş yargı 
anlamı taşıyan kelime vardır. Basit cümlelerde tek bir olay, durum veya düşünce yer 
alır.  
Anlatıvisaña Ummānı aba madem. (1/3) 
İşte öysüzlükten işte aḳ͜ ana eliydiydik. (1/4) 
Onu bilen ben gendim yaptırdım, hindiki hu evi. (1/117) 
Onları bilmen ben. (3/18) 
Onları biz heş yemedik. (3/39) 
Vili ben de höyle baḳar͜ ımışın. (4/13) 
Deyvi bālım ġızım. (14/13) 
Bi havtanıñ içinde öldü. (15/32) 





Eveli teñgerek͜ ile çorap örerek gidellerdi. (1/29) (zarf-fiil) 
Oynamasını vile bilmezdi. (1/69) (isim-fiil) 
Ordan iki künk vardır tola gelen işinden soğuk su gelir. (13/174) (sıfat-fiil) 
1.2. Birleşik Cümleler  
Birden fazla düşüncenin aynı yargı etrafında anlatıldığı cümlelerdir. Bu 
cümleler birbirlerini olay örgüsü bakımından etkiler. Bazen düşünceyi tamamlarken 
bazen de düşüncenin karşıt anlamını vurgulamak için kullanılırlar. Asıl anlatılmak 
istenen ifade ise sonda yer alır.  
1.2.1. Bağımlı Birleşik Cümleler 
 Anlam olarak birbirlerine bağımlı olan cümlelerdir. Yan cümlecik temel 
cümleye bağlıdır. Asıl anlatılmak istenen temel cümle olsa da olayın gerçekleşmesi 
için yan cümleciğe gerek vardır.  
1.2.1.1. Şartlı Birleşik Cümleler 
 Olayın gerçekleşmesinin bir şarta bağlı olduğu cümlelerdir. Şartlı ifade yan 
cümlecik durumundadır. 
Ordan ġayri gelse baḳsa evde halḳ doluymuş.  (1/131) 
Ġāri bilmen sonnadan sōnuya buliviceklerse bilmen yoğut öyle bi şaḳa yaPtılarsada 
bilmen.  (1/134) 
Baḳsam o géttiğim ondan eyi mi olcaḳ?  (1/174) 
O bit varsa sirke varsa ölürdü.  (1/118) 
Mantar olursa mantar da atarız.  (3/90) 
İkişer tā burksa benim altınları hep alcāmış͜ ımış.  (4/42) 
Ameleñ ustañ olursa birḳaç tane bi haḟtada bitirirler.  (7/31) 
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Allah düşmanım varsa o evliliği adama göstermesin.  (8/105) 
Abdestli yatarsañ gördüğün rüyalar sahihtir.  (9/161) 
Ġınıyı ġabdırısañ eliñden ora para öderdi eveli şeye delāğanlıbaşlarına.  (12/33) 
Buñara eliñi soḳuyoñ ġıl çıḳarsa ġıl ver͜ imiş, davar verimiş; para çıḳarsa zengin 
olcāmışsıñ. (13/194) 
1.2.1.2. “Ki”li Birleşik Cümleler 
 Yazı dilinde sıkça kullanılan ki bağlama edatı, konuşma dilinde çok fazla 
karşımıza çıkmaz. Bununla beraber ki bağlama edatı bir cümleye açıklama anlamı 
katar. 
Ne zaman evlendim bilmem ki salaḳ gibi(yim). (8/28) 
Rabbım elbette muhaḳḳaḳ ki çekilen emēñ değerini verecektir. (9/140) 
 “Ki” edatından sonraki yan cümlecik bazen söylenmez. 
UnuTTum, dediğimi deyemiyon ku...  (14/15) 
1.2.1.3. “Diye”li Birleşik Cümleler 
 Genel yargı ve amaç-sonuç anlamı taşıyan cümlelerde karşımıza çıkmaktadır. 
Ummanı Aba sen önce ölceñ ben sōna ölcen diye bi dava yoḳ ki.  (1/51) 
Şu Kürsü’yü oḳuyuñuz filan diye bize tavsiyelerde bulunuyordu.  (9/74) 
1.2.1.4. “De” Bağlaçlı Birleşik Cümleler 
 Bu cümleler genellikle sebep-sonuç ifadelerinin bağlanması ve karşılaştırma 
anlamı vermek için kullanılır. 
Ora üş gözüdü de bura iki gözüdü.  (1/46) 
Halen bile Zoñġulġaḳ ocā göşmüş de çok adamlar ölmüş.  (1/84) 
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Aḳburun’a Hadime’niñ düğününe géttim de ġızınıñ düğününe orda gördüm.  (1/100) 
Saña niye vermediler de onlara verdiler o evi?  (1/118) 
Sezan gibi höyle de heş dadı yoḳ.  (3/25) 
Ġurdum ben işte saña yedircēdik böyün Pişirdik de nasip olmadı.  (3/33) 
Bilmiyiz vardığımız yer dēl de öyle diyi laf edellerdi.  (3/42) 
Öteki çabıġ ḳaḳıviri de o ḳaḳmaz.  (3/114) 
Geldi geşdi de deldi geşdi. (8/105) 
O günler gétsin de gelmesin.  (8/101) 
Vili, ahıretlik istemez de dünyalıḳ mı ister͜ imiş?  (9/188) 
1.2.1.5. İç İçe Birleşik Cümleler 
 İç içe birleşik cümleler alıntı cümleler de diyebileceğimiz ifadelerdir. 
Başkalarına ait olan bu cümleler temel cümlenin yan cümleciği konumundadır. 
“Ne dolanıp yörüycesiñiz?” dedi.  (1/39) 
Bundan adam olmaz, dedim emmiñe.  (3/62) 
Anam da dedi ki: “Ġızım bu buğdayı götür de tallıya ġo gel. Buvañ hindi bekler.” 
dedi.  (4/5) 
“Ana bi adam geliyo, oñun öyünden mi geçiyin?” deyyon.  (4/7) 
“Ben saña haḟtıya yolların küpüyü.” dedi.  (4/56) 
Sen gét emmim höyle bi yere, dedi.  (6/33) 
“Ġarı seniñ derdiñ ne?” dedi.  (6/67) 
Göñüllü geldim, geçincemem eyi dēlidi geldim, dedi.  (8/45) 
Ho ġızı İrbem emmimin ġızını alalım ġaçıralım, demiş.  (10/3) 
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El adamı ġınar, dedi.  (10/17) 
Heş memlekete feydásı yoġ, dedim. (13/142) 
Seniñ havızeñ çoġ çalışıyo, dedi.  (13/144) 
Seniñ yanıña gelicen, çayıñı işcēn, seni biriyim biriyim ġonuşdurcan, dedi.  (13/145) 
Ebem de dedi ki: “Ġızım onu çalmasınlar diyi yatır ilan.” dedi.  (15/21) 
Aman ebe, dedim. “Bu vilan süd çalarlar mı, kim çalcaḳ?” dedim.  (15/22) 
1.2.2. Bağımsız Birleşik Cümleler 
 İki cümlenin anlam olarak farklı yargılar içerdiği cümlelerdir. Olayın yönü 
bağlaçlarla değişir. Karşılaştırma, sebep-sonuç, açıklama gibi ifadeler bağlaçlardan 
sonra bulunur. Bu cümleler imlada bazen bağımsız cümleler olarak da yazılabilir. 
Göğcüydü, amma hindikinler öyle ġurumuyyo.  (3/38) 
Onları da ġaybetcen, amma  bi yere gedemiyyon.  (5/35) 
Onlarda da bilgim var, ama ben onu yapmıyorum.  (9/34) 
Yaşama zamanı yeñi geldi, ama işte bizim ömür yetmedi.  (9/107) 
Olduğum ev cam cam ışıḳ, amma ġupġuru topraḳ bi şiy vermemişin halam. (9/193) 
Herif ġuyuya atmış, çünkü besmeleyi çektiği için... (9/155) 
Yok onu yorumlayamıyorum, faḳat bazı rüyayı yorumlamaḳ için şu anda istihare 
namazı vardır. (9/160) 
1.2.3. Sıralı Birleşik Cümleler 
 Aralarında virgül bulunan cümlelerdir. Ortak bir yargının aşamalarını 
anlatırken kullanılır. Asıl vurgu son cümlededir. 
Ekim ayıydı, bi güz günüydü. (1/34) 
Beni de öğretti, ben de öğrendim, on üç halı kestik ikimiz. (1/40) 
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Su irkilirdi (birikirdi), çocuklar ġaymıya gederdi oruya. (1/129) 
Hindi deñiz çekildi, her yer ġurudu, orta yerde ġamışlarıñ içinde ora ġurumadı. (3/7) 
Ġızılkise’de ay ġızım uşmuşlar, çocuk var͜ ımış ġucaḳlarında. (3/9) 
Horuyu ayarladılar, o eşgiyviri çuvalda durdu mu. (3/49) 
Aman hepsinden geşdim, örtcen gitcen ḳapıyı. (5/36) 
Irbā suyu dolduru géderdim, döküviridi. (6/39) 
Bi ġına gecesi oluyo, hemen gelin gédiyo.  (12/11) 
Bi daban ġaldırdım, o canavar orda ġaldı ġāri.  (13/165) 
Rasıġ͜ Efendi getirdi, o͜ zuman ġazıya başladıġ.  (13/176) 
O köye gelir̥di, ben dağda durudum.  (14/2) 
2. Yüklemin Türüne Göre Cümleler 
 Cümlenin yüklemi, ekli veya eksiz olarak hüküm yüklenmiş bir fiil veya 
isimdir. Yüklemin isim veya fiil oluşu, sadece anlamı değil cümle ögelerinin türünü 
ve cümle içindeki yerini de etkiler.59 
2.1. Fiil Cümleleri 
 Yüklemi çekimli bir fiil veya birleşik fiil olan cümlelerdir. Kip ve şahıs 
bildiren bütün fiiller yargı taşır. Bu yargı, emir kipinin 2. şahsı dışında daima ekli 
yapılır.60 
Gölyaka Kasabası’nda kullanılan fiil cümlelerinde “iver-” fiiliyle (tezlik fiili) 
oluşturulmuş birleşik fiiller sıklıkla kullanılır. 
Anlatıvisaña Ummānı aba madem. (1/3) 






Saçından dutuviriyoru sürüyerek eşikten aşşā ‘haydi indiriymiş Ayşıyı.  (1/132) 
Bizim görümce geldi ağlıyvidi, böğürüvidi, çığırividi. (8/56) 
Gétmiyvidim hiç. (8/103) 
 Şimdiki zaman çekiminde “-yor” ekindeki “r”nin çoğunlukla düştüğü görülür. 
Bi de bulġur püsgürmesi diyolar. (9/7) 
Bazı hastaları oḳuyyoz. (9/17) 
Bu gün mahraçlara baḳıyosuñ. (9/40) 
Neticede on ikiyle darpıp çıḳarıyosuñ. (9/40) 
Şimdiki zaman çekimlerinin “-yoru” biçimine de rastlanır. 
O geliyoru. (10/4) 
İşte o dediğim Çolaḳ͜ oğlunun Abdıllāñ ḳarısınıñ ḳırklā geliyoru. (1/114) 
Hindi yüz milyon bi yüz oluyoru. (1/122) 
 Şimdiki zaman çekiminde “fiil + zarf fiil eki (-Ip) + dur-şahıs eki”  şekline de 
rastlanmaktadır. Bu özelliğinden dolayı Güneybatı ağızlarıyla olan benzerliği 
karşımıza çıkmaktadır.61 
Sen ona ne hızmat edip duruñ?(1/173) 
Bunuñ bi gözüne görügceg mi var len ne bağırıP duruñ? (3/166) 
 Teklik birinci şahıs eki olarak “-n” de kullanılmaktadır. 
Okuyviriyorun şifa için. (9/51) 






Ben günde yetmiş defa istiğfar çekiyorun. (9/143) 
Kefinimi de görüyorun höyle. (9/192) 
Buvam irāmetli  tuvalete gitcek ırbığı aldım, gidiyorun. (10/5) 
Ben horda bekliyyorun. (10/20) 
İkinci teklik ve ikinci çokluk şahıs çekimlerinde genellikle nazal “n” 
kullanıldığı görülür. Bu da Gölyaka Kasabası Ağzı’nın  Eski Türkçe ile benzerliğini 
göstermektedir.62 
Vili onu yüyyoñ ona atıyoñ, onu yüyyoñ ona atardıñ. (1/117) 
Onu niyderdiñiz? (1/196) 
Yıḳancaḳ gideñ onuñ yanında orda yıḳar gelirdiñ. (1/204) 
Hortumu alıyosuñ, hortumu bağladıñ mıydı, motoru çalıştırdıñ mıydı suyu istediğiñ 
yere götür, oruyu suluyabiliyoñ yani. (2/57) 
 Gelecek zaman çekiminde “-k” sesine 3. teklik şahıs ve 3. çokluk şahısta 
rastlanır. Diğer çekimlerinde düşer. 
Sirke ġatcañ, pilaf bişirceñ, onu ġoycañ, ayranlı çorba yaPcañ, balıḳ bişirceñ. (1/60) 
İşte unuttum işte ne diycedim? (1/120) 
Vili baḳar͜ ımış gelcek yoḳ. (1/125) 
Ebeñ, ben, Güssün düñür ġoñşu gétcekler gece çektircek gelcekler. (1/125) 
Yavrım çorba itcēz, çorba işcēz ne yiyceñ? (3/147) 
 Gelecek zaman çekiminde “fiil+zarf fiil eki (Ip) +fiil + gelecek zaman eki+ 
şahıs eki ” şekli de kullanılır. 





Ömür bitti tamam varıp géccez. (1/53) 
 Sonu “-r” ile biten bazı fiilerin geniş zaman çekiminde “-r” sesinin düştüğü 
görülür. 
Ağşam onlara ekmek veriler. (6/54) 
Yumurta veridig. (3/136) 
Fazla vermiyiz dıḳı dıḳı çocuġlara birercig vılan veriseg veriz. (3/146) 
Oğlu büyüdüyse everi. (9/89) 
Çalışan işini nerde olsa egmēni çıḳarı. (2/8) 
Ertesi gün ġızı çıḳarısıñ. (2/74) 
Bi bişiriñ fısır fısır bişer ġabarı. (3/71) 
Birimiz ġarışdırı. (14/66) 
 Geniş zamanın olumsuz çekiminin “mı”edatıyla kullanımında  “-z” sesinin 
düştüğü görülmektedir. 
Yumuşacıġ ġor, çıḳarma mı? (1/194) 
Yardımlaşma olma mı, olur. (2/48) 
O yanma mı evlatlarına öyle boyun eğri olduğuna. (8/79) 
Anañ bilme mi? (14/34) 
Ölçünlü Türkçede olmayan yöreye has fiiller dikkat çekmektedir. 
 Orta yeri höyle zini gibi şey yapılıġ yayvan güzel zıvanıġ ġuyu halde oruya su 
irkmişler. (13/120) (irk-: biriktir-) 
Eviñ arḳasına ünnerlerdi. (8/83) (ünne-: çağır-) 




Matıfladıḳ Ayşa. (3/67) (matıfla-: yaşlanmak) 
 Bazı durumlarda sıfat-fiil eki olan “-ası” ekine “-miş” eki getirilerek rivayet 
anlamı katıldığı görülmektedir.  
O şu Çolaḳ Abdıllāñ Ayşa’sını bile aldığını şey burda ona bile varasıymış. (1/93) 
2.2. İsim Cümleleri 
 Yüklemi bir isim veya isim grubu olan cümlelerdir. İsimler  ve isim grupları 
“i-” ek-fiili ile görülen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman kipinde çekime 
girerek yüklem görevi üstlenirler.63 
Gölyaka Kasabası’nda kullanılan “i-” ek-fiilinin (cevher fiilinin)  genellikle 
korunduğu görülür. Ve ayrıca ekleşerek yer yer büyük ve küçük ünlü uyumuna girer. 
(yoğudu, varıdı, vs. ) 
O ev bilen kümes gibi iki göz ev͜ idi. (1/117) 
Ġoca yer͜  idi ora höyle, ġoca bi yer͜  idi. (1/129) 
O ta gözel͜  idi. (4/31) 
Bacım, daşlardan geliyoz ya, daş o zuman yollar yapılıḳ dēl idi. (4/44) 
Ġadın dēl idi, nişanlı bi ġız͜  ıdı. (4/48) 
İşte yediğimiz oyudu. (6/49) 
Gölyaka Kasabası’nda kullanılan isim cümlelerinde “i-” ek-fiilinin kalınlık-
incelik uyumuna göre farklı şekillerini görmekteyiz. 
Nozmanıñ olduğu yer, siziñ eviñ͜ öyü Ḳatip’iñ eviñ͜ öyü ġoca bi yer͜  idi ora höyle. 
(1/130) 
Ordan Şükrü’nün evinin olduğu yerde bağcamız var͜  ıdı. (1/27) 





O ev yoğudu. (1/27) 
O zumanlarda da öylüydü, eskilerden. (1/111) 
Kimse yoğudu köyde. (1/34) 
Odun emri var͜  ıdı o zuman. (1/35) 
“i-” ek-fiilinin düştüğü durumlarda “y” nin inceltici etkisinden dolayı 
kendisinden önce gelen geniş ünlüleri (a,e) daralttığı (ı,i,u,ü) görülür.           
İşte öysüzlükten işte aḳ͜ ana eliydiydik. (1/5) 
Eveli bi yüz lira yüz lirıydı. (1/122) 
Orda Yusuf’un hindiki oturduğu yerde bizim ev orduydu. (1/36) 
Ora da öylüydü. (1/46) 
Bunlar böyle, eski devir böylüydü. (2/40) 
Ek-fiilin geniş zaman çekiminde ekli (-dir) ve eksiz hâllerine de rastlanır. 
Helke ġolumda daḳlı. (1/29) 
Öyle, sınırı yoḳ. (1/53) 
İşte böyle. (1/143) 
Hepsine dēl. (1/53) 
Genşliğindedir sār. (1/89) 
Eğere bi aranızda bir dediġodu, kötülük olmadıġdan sōna aynıdır. (2/43) 
Benim oturduğum ev bile kerpişdendir. (7/29) 
Besmele, ism-i azamıñ içinde bi duadır. (9/148) 
Faḳat bazı rüyayı yorumlamaḳ için şu anda istihare namazı vardır. (9/161) 
Rüya bir ince iplikle taḳlıdır. (9/173) 
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Ölçünlü Türkçede karşımıza çıkmayan isim cümlelerinde ek-fiilin birleşik 
çekimlerine de sıkça rastlanır. 
Buvañ, Ekiz Hoca Bekir onlar gözetciymiş͜  imiş. (1/71) 
Harfliymiş͜  imiş o zuman. (1/79) 
Zoñġuldaḳ’dıymış͜  ımış. (1/84) 
İşte ġoyunları varımış͜  ımış. (1/124) 
O Aḳburun’dā adam da Köçēle mum gibilermiş͜  imiş. (1/146) 
3. Yüklemin Yerine Göre Cümleler 
 Türkçede esas unsur daima sonda yer alır. Bu, Türkçe söz diziminin 
karakteristik özelliğidir. Ancak diğer cümle ögeleri gibi yüklemin de söz dizimi 
içindeki yeri çeşitli sebeplerle değişebilmektedir. Cümlelerin kurallı (düz) veya 
devrik oluşlarında yüklemin yeri ölçü olarak gösterilir.64 
3.1. Kurallı (Düz) Cümleler 
 Yüklemi sonda bulunan cümleler, kurallı (düz) cümlelerdir. Cümlenin ana 
ögesi olan yüklem, genellikle cümlenin sonunda yer alır. Yardımcı ögeden ana ögeye 
doğru diziliş, Türkçe cümle yapısının temel özelliğidir. Yardımcı  ögeler, yüklemden 
önce gelir. Yükleme en yakın öge, genellikle vurgulanmak istenen ögedir.65 
Ben anamı vila bilmen.  (1/7) 
On ġuruşa muhtaç oldūm zamanları da bilirin.  (2/33) 
Eveli dağda bi çocuḳ héç durmaz hırsızlıḳ yapar͜  ımış.  (3/2) 
İkişer tā burksa benim altınları hep alcāmış͜  ımış.  (4/42) 






3.2. Devrik Cümleler 
 Yüklemi sonda bulunmayan cümleler, devrik cümlelerdir. Bir anlamı öne 
çıkarma, belirtme, vurgulama ihtiyacı yüklemin yerini değiştirebilmektedir. Devrik 
cümleler, sözlü dilde yazılı dile oranla daha fazla kullanılmıştır. Ani duygu 
değişikliklerinde daha sık kullanılır.66 
Anlatıvisaña Ummānı aba madem.  (1/3) 
Sār güccük güccük ġalmışızdır sār.  (1/7) 
Odun emri verilirdi ya o zuman ekin oraḳta.  (1/35) 
Elimiz ayağımız dutarḳa al amānetiñi.  (1/54) 
Hepsine dēl bi benimkine deller Köçek diyi.  (1/68) 
Köçēñ attığı hu bağrına gelmiş onunḳu.  (1/74) 
Eveli telefon var͜   ıdı ya şeyli o telefonlardan.  (2/6) 
Askerden gelince devlet Orman İşletmesinde çalışdım on dört yıl.  (2/9) 
Biñ doġuz yüz doġsan altıya ġadar çalışdım orda.  (2/11) 
Amma olursa elden daha kötü olurlar aḳrabalıḳda.  (2/43) 
O ḟilan yük olmuyo şimdi şu devirde.  (2/59) 
Ġız böyümüş şindi.  (3/13) 
O da bulunmamış deñizde.  (3/20) 
Hura şey yapıldı balıḳhane.  (3/22) 
Heş dadı duzu yoḳ o balığıñ.  (3/25) 
Güpde bozulmaz topraġ güp ya.  (3/142) 





Hep gelinler onula olurdu o zumanlar.  (4/31) 
Ben bunları köyde götürdüydüm ikisini.  (5/11) 
Taġġıyla giderdik eliñ evine. (6/60) 
Kömür yoğudu o zumanda odun…  (7/69) 
Bi sabın almış gelmiş dört beş şey.  (8/88) 
Çokcası benim büyük dayım var͜  ıdı annemiñ ġardeşi.  (9/71) 
Şindi yaşıyoruz hanım sultanla.  (9/94) 
Oruya saḳladılar beni.  (10/19) 
Dibek var͜  ıdı orda çimenlikte.  (11/13) 
Bu sırtıyla bi taġġa giyellerdi cığalı mığalı ta bizim günümüzde amma.  (12/43) 
Tekrar gübüre çekerdig arazıya, tallalara.  (13/5) 
Ali Aġġanad ütel yabcāmış buruya.  (13/56) 
Çoġ davar güddüm dağlarda çoġ.  (13/156) 
İletér ġazardıġ tallalardan.  (15/40) 
Sōna sōna millet ġāri dışarı içeri giriP çıġdıġsır çoğaldı her şiy.  (15/45) 
4. Cümlelerin Anlam Özellikleri 
 Her cümle, yapısında bulunan kelime ve eklerin yönlendirdiği soru, bildirme, 
emir, istek, ünlem vb. anlam özelliklerinden birine sahiptir. Bir cümle hangi anlam 
özelliğine sahip olursa olsun, mutlaka ya olumlu ya da olumsuz bir anlam taşır. 







4.1. Olumlu Cümleler 
 Yargının gerçekleştiğini anlatan cümleler, olumlu cümlelerdir. Böyle 
cümlelerin yüklemi yapma, yapılma veya olma bildirir. Bu cümlelerde anlam özelliği 
aranmaz.68 
Tē aşşā mēlede vile evleri var͜  ıdı.  (1/9) 
Bacısının oğlu olurdu işte Yaşar’ın babası ona ġatıvidiler.  (1/16) 
Orda işte on on beş gün yattı burda hasta oldu.  (1/19) 
Orda beş yaşına ġadar bobam baḳtı. (1/22) 
Yañġında, tel hatlarında oralarda çalışdım. (2/6) 
Tava yapılır demirden ġayri şiy ġapaġlī. (3/65) 
Doğru yoldan geliyoru öküz͜ üle.  (4/5) 
Ben bunları köyde götürdüydüm ikisini. (5/11) 
Anam altı havay arpa verdi, beş havay buğdiy verdi.  (6/41) 
İstanbul’da Urumeli Feneri’nde yaptım.  (7/8) 
Deli dolu bacılarım, ġardaşlarım déyi gine o ġavrıladı. (8/76) 
4.2. Olumsuz Cümleler 
 İfade edilen yargının gerçekleşmediğini anlatan cümlelerdir. Böyle cümleler, 
yapmama, yapılmama, olmama bildirir.69 
4.2.1. “-mA” eki ile kurulan olumsuz cümleler: 
Ben daha on on beş yaşıma bile girmediydim.  (1/15) 






Sen bilmeñ.  (1/30) 
Şindi vilan olsa yani bayā bi yani yapaman. (2/38) 
Orta yerde ġamışlarıñ içinde ora ġurumadı. (3/7) 
İlkin héç görmediydim.  (4/21) 
Anam bi hasta oldu da gédemedim.  (5/37) 
Aḳlımda tutamam emmim.  (7/11) 
Ben dayanamadım Ayşa’nın ağlıyışına.  (8/54) 
4.2.2. “Değil” edatı ile kurulan olumsuz cümleler: 
Mercimek, ġızım hindiki mercimek dehil.  (6/10) 
Amma şindi öyle değil.  (7/72) 
Yani bi evde hanımıñ ġaldırabilcē, yıḳıyabilcē durumda değildi, ağır oluyo filan.  
(9/113) 
4.2.3. “Ne ... ne ...” edatı ile kurulan olumsuz cümleler: 
Ben ne gelin oldum ne güye oldum ne bi şiy oldum.  (1/4) 
4.2.4. “Yok” edatı ile kurulan olumsuz cümleler: 
Onun da işte ömürceğizi yoğumuş. (1/50) 
Sınırı senedi sepeti yoḳ.  (1/53) 
Ollarda siziñ evyoğudu. (1/191) 
Zorlukları yoġ iyi çalışana.  (2/8) 




5. Soru Cümleleri 
 Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümleler, soru cümleleridir. Soru eki- 
mI ile soru sıfatları, soru zamirleri, soru zarfları ve soru edatları bir cümleye soru 
anlamı kazandıran unsurlardır. Konuşma dilinde soru kelimesi veya eki kullanmadan 
vurgu yoluyla da soru cümlesi yapılmaktadır.70 
5.1. Soru eki –mI ile kurulan soru cümleleri 
 “mI” edatı ile kurulan soru cümleleri genellikle onay anlamı vermek için 
kullanılır. 
Sevmesem gider miyim? (1/25) 
O harfli olma mı? (1/80) 
Başḳa bi ġoğuşda mıydı, nerdiydi?  (1/85) 
O şu Çolaḳ Abdıllāñ Ayşa’sını bile aldığını şey burda ona bile varasıymış, dē mi? 
(1/93) 
Damdan yoḳarı sened olur mu? (1/120) 
Hizmet ġolay mı? (2/29) 
Ben yapabilir miyin öyle bi hizmeti?  (2/38) 
Egme͜ üstünü deyviriyin mi? (3/91) 
Zülfü aba şeyimi vermiyceñ mi altını?  (3/186) 
Onuñ öyünden mi geçiyin?  (4/7) 
Ġız bu ġosġocaman adam bu muyku? (4/10) 
Bu benle yaşıt da bayā accıḳ geç, bir iki sen sōna mıydı bacım?  (5/112) 





Bunları mı anlıycañ?  (6/2) 
Babamgil dē beş altı ġardaş biliyoñ mu? (7/46) 
Oḳula yollarlar mı bizi?  (8/28) 
Vili, ahıretlik istemez de dünyalıḳ mı ister͜ imiş?  (9/188) 
Olur mu aba?  (10/3) 
Sen onu biliñ mi?  (12/17) 
Anañ bilme mi, ne biin heç?  (14/34) 
Hindiki gibi ġırıntı mı yerdik?  (15/41) 
5.2. Soru kelimeleri ile kurulan soru cümleleri 
 Soru sıfatları, soru zarfları, soru zamirleri ve soru edatları ile yapılan soru 
cümlelerinde, yüklemi tamamlayan ögeler veya bu ögelerle ilgili bilgi alma 
amaçlanmaktadır.71 
Ne zaman öldü?  (1/7) (soru zarfı) 
Nicceñ? (Ne edeceksin?)  (1/61) (soru zamiri) 
Ne dolanıp yörüycesiñiz?  (1/39) (soru zarfı) 
Kim daḳcaḳ baña altını?  (1/104) (soru zamiri) 
O hapızdan geldi, nerde bulsun?  (1/105) (soru zamiri) 
İşte unuttum işte, ne diycedim? (1/120) (soru zamiri) 
Baña vila ne derdi?  (1/152) (soru zamiri) 
Şéy Ismayıl ne Ismayıl’dı ġız o?  (3/130) (soru sıfatı) 





Ġarı seniñ derdiñ ne? (6/67) (soru zamiri) 
Nerde yiycek bizim yediğimizi?  (8/24) (soru zamiri) 
Nidersiñiz o sabıyı ġoyvirip de?  (8/86) (soru zamiri) 
Ben günde yetmiş defa istiğfar çekiyorun, sen niye çekmiyosun?  (9/143) (soru zarfı) 
Ona varmıyıp da kime varcañ sen?  (10/16) (soru zamiri) 
Bu vilan süd çalarlar mı, kim çalcaḳ?  (15/22) (soru zamiri) 
5.3. Olumlu Soru Cümleleri 
Olumlu soru cümleleri genellikle şaşırma, onay isteme, sitem gibi duyguları 
yansıtmak için kullanılmaktadır. 
Aman yeñgem neler olmuş esgiden neler?  (1/101) (şaşırma) 
Damdan yoḳarı sened olur mu?(1/120) (şaşırma) 
Ne baḳcāġ?  (1/151) (sitem) 
Nere besliycek?  (1/154) (sitem) 
O varıḳa var ya hiç bağçıya adım atmaḳ ne mümkün?  (1/163) (şaşırma) 
Evvelkinler neler çekti?  (1/202) (sitem) 
Seksen beş sene neler geldi, neler geşdi?  (3/51) (şaşırma) 
GüP duru indiremedik de n’olcaġ o?  (3/143) (şaşırma) 
Herkes dört dörtlük mü oluyo?  (4/27) (onay isteme) 
Evlenmeden önce malı nerde bulcāñ? (6/24) (sitem) 
Orda ne eder ki o ırāmetli ġari ne biliyin?  (8/8) (üzülme) 




5.4. Olumsuz Soru Cümleleri 
 Biçim olarak olumsuz soru cümlelerine az rastlanılmaktadır. 
O harfli olma mı? (O bilmez mi?)  (1/80) 
O şu Çolaḳ Abdıllāñ Ayşa’sını bile aldığını şey burda ona bile varasıymış, dē 
mi?(1/93) 
Zülfü aba şeyimi vermiyceñ mi altını?  (3/186) 





















1. Bölge ağızlarında kullanılan çeşitli ses olaylarına bağlı olarak ortaya çıkmış şu 
ünlüler bulunmaktadır: á, ạ, é, ı˚, i˚, ó. 
2. Eski Türkçe ile  bazı Türk lehçelerinde Türkçe kökenli kelimelerdeki uzun ünlüler 
Oğuzcanın diğer lehçeleri gibi Gölyaka Kasabası Ağzı’nda da bulunmaz. Bununla 
birlikte hece kaynaşması ve genellikle r, l, h, y, ğ ünsüzlerinin düşmesiyle ortaya 
çıkmış uzun ünlüler çok yaygındır: ā, ē, ı̄, ō, ū, ǖ. 
3. Bölge ağızlarında çeşitli nedenlerle oluşan uzun ünlülere karşın kısa ünlüler fazla 
değildir. En sık kullanılan kısa ünlü ǎ (kısa a) ünlüsüdür. (ǎna (13/63), vs.) 
4. Yabancı sözcükler Türkçenin ses özelliklerine uydurulma eğilimindedir. Özellikle 
kalınlık-incelik uyumuna uydurulduğu görülmektedir. 
(televizyon > terevizen (3/62), fabrika > pavlıḳa (3/47), vs.) 
Ünsüzlerde: 
1. Önseste özellikle art damak k’si ġ’ye dönüşmüştür. 
(kız > ġız (1/170), Konya > Ġonya (2/16) vs.) 
2. Nazal n korunmaktadır. (yalnız > yalıñız (1/59), yeni > yeñi (1/29) vs.) 
3. F ünsüzünün bazı kelimelerde v’ye yakın bir şekilde teleffuzu görülür. (Bu ses 
transkripsiyonda “ḟ” şekliyle gösterilmiştir.) 
(çiḟt (1/124), haḟta (1/137), vs.) 
4. Ünsüz göçüşmelerine sık rastlanır. 
(yalvar- > yavlar- (1/98), helva > havla (5/50), vs.) 
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5. J ünsüzü ile başlayan kelimeler genellikle c’ye dönüştürülerek söylenir. 
(candarma 7/16), vs.) 
6. Zarf-fiil eki olarak “–ınca/-ince” yerine “–ınsır/-insir” şekline de rastlanır.  
(alınca > alınsır (8/13), evlenince > evleninsir (14/10), vs.) 
7. Zarf-fiil eki olan “-ken/iken” yerine sondaki n sesi düşerek “-ke”li biçimi 
kullanılır. Kalınlık-incelik uyumuna göre bu ek “-ḳa” şeklini de alır. 
(giderken > giderke (9/66), ağlarken > ağlarḳa (3/10), vs.) 
8. Fiillere  isim-fiil eki olan “-me/-ma” ve zarf-fiil eki (-e/-a) geldiğinde isim-fiil 
ekinin düştüğü görülür. 
(biçmeye > biçe (9/100), vs.) 
Kelime Gruplarında: 
1. Anlamı kuvvetlendirmek için sık sık tekrarlara başvurulduğu görülür. 
(Hem iki toḳucāla da yüṛlerdi şaḳıdıḳ şaḳıdıḳ. (1/200), vs.) 
2. Bölge ağzında falan kelimesi yerine daha çok filan kelimesi kullanılmaktadır. 
(Ben balıġcılıġ filan yaPmadım. (2/9) vs.) 
3. Ölçünlü Türkçede çok kullanılmayan çoklu tekrarlara (ikiden fazla yapılan  
tekrarlar) sıkça rastlanır. 
(Böyle elimize alırız cimcig cimcig cimcig cimcig cimcig. (3/110) vs.) 
4. İçinde hem isim tamlaması hem de sıfat tamlaması olan birleşik yapılı tamlamalar 
kullanılır. 
(Benim böyük ōlum  şeyde Ġonya’da. (2/16) vs.) 
5. Tezlik fiili (ver-) ile çekimlenmiş birleşik fillere çok sık rastlanmaktadır. Tezlik 
fiilinin kullanımında sondaki r sesi düşerek e’yi i’ye dönüştürür. 
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(Anam irahmetli de höyle bi çencire alividi. (6/44), vs.) 
6. İktidarî fiilinin olumsuzu “-ama-, -eme-“ şeklinde kullanılır. 
(dayanamadım (8/54), erişemedik (9/75), vs.) 
7. Ayama gruplarının hem isimle kullanımı hem de isimsiz kullanımı mevcuttur. 
(Tañġal Omar (1/11), Çedcel (1/95), vs. ) 
8. Ünlem edatı olarak “ay, vili” kelimelerinin kullanımına çok sık rastlanır. 
(Ay, yavrım! (15/27), Vili, başıñı ye! (4/53), vs.) 
9. İçin edatı kendisinden önce gelen kelimenin seslerinin kalın olması durumunda 
kalınlaşarak uçun şeklini alır. 
(Onuñ͜ uçun onu arada def ediyoz, baḳmıyoz. (9/61), vs.) 
10. Bölge ağzında kullanılan edat grupları devrik cümlelerde genellikle sonda 
bulunur. 
(Hindi tā sağ duruyo, tā buzā gibi. (Genç, güzel görünümlü) (1/99), vs.) 
Cümle Bilgisinde: 
1. Öznenin açıklanmasıyla oluşturulan ki’li birleşik cümlelere çok sık rastlanmaz.  
2. Şimdiki zaman çekiminde “yor” ekindeki r sesinin çoğunlukla düştüğü görülür. 
(Biliyom 1/95), Oluyo (9/173), vs.) 
3. Şimdiki zaman çekiminde çeşitlilik görülür. Bu çekimlerden biri “yoru” 
biçiminde, diğeri ise  “fiil+zarf-fiil eki (-Ip) + dur- şahıs eki” şeklindedir. 
(Evleniyoru (1/18), Sen ona ne hızmat edip duruñ? (1/173), vs.) 
4. Gelecek zaman çekiminde “fiil+zarf-fiil eki (Ip) + fiil+gelecek zaman eki+ şahıs 
eki” şekli de kullanılır. 
(Ömür bitti, tamam varıp géccez. (1/53), vs.) 
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5. Geniş zamanın olumsuz çekiminin “mı” edatı ile kullanımında z sesi genellikle 
düşer. 
(Yardımlaşma olma mı, olur. (2/48), vs.) 
6. Ölçünlü Türkçede karşımıza çıkmayan bölgeye has fiiller mevcuttur. 
(ünnerlerdi (8/83) (çağırmak), ġavrıladı, (8/76) (gavrala-: uğraş-, düşün-), 
matıfladıḳ (3/67) (matıfla-: yaşlanmak), vs.) 
7. Bazı durumlarda sıfat-fiil eki olan “-ası” ekine “-miş” eki getirilerek rivayet 
anlamı katılır. (varasıymış 1/93), vs.) 
8. İsim cümlelerinde cevher fiili genellikle korunarak kalınlık-incelik uyumuna göre 
farklı şekilleri kullanılır. (O ta gözel͜  idi. (4/31), O ev yoğudu. (1/27), vs.) 
9. Cevher fiilinin düştüğü durumlarda y’nin inceltici etkisinden dolayı kendisinden 
önce gelen geniş ünlüleri daralttığı görülür. (öylüydü (1/111), vs.) 
10. Ölçünlü Türkçede karşımıza çıkmayan isim cümlelerinde ek-fiilin birleşik 
çekimlerine bölge ağzında sıkça rastlanır. 
(Zoñġuldaḳ’dıymış͜  ımış (1/84), varımış͜  ımış. (1/124), vs.) 
11. Biçimce soru cümleleri bölge ağzında çok sık kullanılmaz. 
(Zülfü aba şeyimi vermiyceñ mi altını?  (3/186), vs.) 
12. İncelememiz sonucunda Gölyaka Kasabası Ağzı, söz dizimi bakımından 


















































Metin  1 






Adı Soyadı: Çağrı NAMLI 
Yaş: 20 
Konu: Serbest Konuşma 
Ümmahan Kara: Çağrı Efendi, Çağrı Efendi otur baḳalım... 
Ebe ne zaman ve nasıl evlendin? 
Hanise Erçakır: Anlatıvisaña Ummānı aba madem. Sen mesela güccükē… 
Ü.K.: Ben ne gelin oldum ne güye oldum ne bi şiy oldum. İşte öysüzlükten işte aḳ͜ 
5ana eliydiydik. 
Annen ne zaman ölmüş? 
Ü.K. : Ben anamı vila bilmen. Ne zaman öldü? Sār güccük güccük ġalmışızdır sār. 
Annen kimlerdendi? 
Ü. K. : Anam şō Türḳan var ya… Türḳan’ıñ dedesi vila dayım olur. Tē aşşā mēlede 
10vile evleri var͜ ıdı.  




Ü. K. : Bobama Ġoca Emin derler. Şurda evleri var, yoḳarı mēlede.  
Kaç yaşında evlendin? 
15Ü. K. : Ben daha on on beş yaşıma bile girmediydim. Malik bile olmadıydım, tē 
sonnadan kēri oldum. Bi aḳ͜ anam var͜ ıdı işte. Bacısının oğlu olurdu işte Yaşar’ın 
babası ona ġatıvidiler. Ben derin héç bilmiyyodum çocuğudum ben héç bilmiyyodum 
nasıl evleniliyoru, nasıl oluyoru, n’olduğunu bildiğim yoḳ. Onda ġāri bi sene 
geçindik mi geçinemedik mi biriyle bi loḳum bahasına giriyoru. Orda işte on on beş 
gün yattı burda hasta oldu. Ġafıya bi ağrı girdi.  
20Gülsüm Erçakır: Askere gitcēdi desaña. 
Ü. K.: Ġafıya bi ağrı girdi. Yattı, yattı, işte öldü. Niccēñ? Yaşar iki aylıḳ mı üç aylıḳ 
mı üzerimde ġalmış. İşte o. O da bubamıñ evinde meydana geldi. Orda beş yaşına 
ġadar bobam baḳtı. O Köçek dediğimiz o Yusuf’uñ olduğu yerde onlar aldılar 
ġaşdılar.  
Köçek amcayı sever miydin?  
25Ü.K. : Severimişindir sār. Sevmesem gider miyim? Aḳ͜ anam ġandırdı ġındırdı. 
Yaşar höyle bi buçuk yaşına yeñi girdi, yeñi yörüyviriyordu. Bobam irāmetli burda 
çift sürer, kelek ekecez kelek ekilirdi. Ordan Şükrü’nün evinin olduğu yerde 
bağÇamız var͜ ıdı, o ev yoğudu. Oraya beni ġoluma helkiyi daḳtım, bi de çorap 
aldım. Eveli teñgerek͜ ile çorap örerek gidellerdi ya böyle ede ede gidellerdi, örerek 
30gidellerdi. Helke ġolumda daḳlı. Boyacı irāmetli Elif halāñ   ġocası olur, sen 
bilmeñ, belki buvañ bilirdir ya… O aldı gétti, evine ġatagetti, ġataġodu. Hindiki 
Boyacıların evine oraya ġataġodu işte ordan ora Köçēñ evine aldı gétti, götürdüler 
orda ġaldıḳ işte.  
Köçek amca ne zaman öldü? 
G. E.: Onu ben bilirin öldüğünü. Ekim ayıydı, bi güz günüydü. Kimse yoğudu köyde. 
35Ü.K. : Odun emri var͜ ıdı o zuman. Odun emri verilirdi ya o zuman ekin oraḳta. 
Orda Yusuf’un hindiki oturduğu yerde bizim ev orduydu. 
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G.E.: Bunlarıñ evi oruydu.  
Ü. K.: Haccā halañı bile oruya gelin geldi. Yedi sene orda ikimiz geçindik. Halı 
dokuduḳ orda. On üç halı kestik ikimiz. İrāmetli Ecir emmiñ halı ġuruvidi. “Ne 
40dolanıp yörüycesiñiz?” dedi. Oturuñ ora halı dokuñ. Beni de öğretti, ben de 
öğrendim, on üç halı kestik ikimiz.  
Ne zaman bu mahalleye geldiniz? 
Ü.K. : Ben orda ġaldım. Haccā͜ halañgil buruya geldiler, bura daşındılar. Accıḳ 
Köçēle ġırġınlaşıvidiler, neydi bilmen. 
G. E.: İki gözüdü zaten ora. 
45Ü.K. :Üçüdü üç, üç gözüdü. Birinde halı doḳurduḳ, birinde yatırdıḳ, birinde de 
gine yatırdıḳ. Hā bura iki gözüdü canım, iki gözüdü. Ora da öylüydü. Ora üş gözüdü 
de bura iki gözüdü. Buruyu sonra yaPdılar Haccā͜ halañgil sōna yaPdılar.  
G.E.: Bi baraḳada oturdu. 
Ü. K.: Hıı, yıḳtı, yaPdı. Yarıya ġadar yıḳtılar, yarıdan kēri dört kez üzerine ev 
50yaPdılar.  Hindi bu öyle oldu. Onun da işte ömürceğizi yoğumuş vardı gétti. 
Çillesini baña ġoydu gétti. 
G.E.: Ummanı Aba sen önce ölceñ ben sōna ölcen diye bi dava yoḳ ki. Belki biz de 
senden öyce ölcez. Sen ġalcañ. 
Ü.K. :Öyle, sınırı yoḳ. Sınırı senedi sepeti yoḳ. Ömür bitti tamam varıp géccez. 
Allah’ım yarabbi ele avıca düşürme yarabbi. Elimiz ayağımız dutarḳa al amānetiñi. 
Ēe işte böyle.  
55Eskiden hangi yemekleri yapardınız? 
Ü.K.: Un çorbası, un bulamacı, ġabaḳ, bancar, turp ēsi onları yerdig, ekme͜ üstü… 
Un bulamacını nasıl yapardınız? 
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Ü.K.: Soğanı doğra, ġavrıḳla ġavrıḳla, içine un ġat, unu da ġavır ġavır, bi su dök. 
Bula bula bula o ġayri ġaynıyı ġaynıyı ġoyulaşır, yé. Sirke ġat öyüñe, saten yalıñız 
60yenmez. Sirke ġatcañ, pilaf bişirceñ, onu ġoycañ, ayranlı çorba yaPcañ, balıḳ 
bişirceñ. Harmanlara azığa gécceñ, düğen sürceñ, süpürge süpürceñ, sap çekceñ. İşte 
öyle öyle… Nicceñ? Şindi bi ġara patoz çıḳtı. Savırı, savırı, savırı… Hindi de bi de 
savırmalıḳ çıḳtı ‘haydē. İş bitti… 
Ebe Köçek dayıya niye Köçek demişler? 
Ü.K. : Onların sülālesine Köçek Hasanlar derler͜ imiş. Hindi bobası mıymış, dedesi 
65miymiş düğünde oynamış, kimiñ düğünüyse bi düğünde oynamış. Ondan Köçēñ͜ 
Hasanlar ġoymuşlar adlarını.  
Hepsinin adı mı Köçek? 
Ü.K.: Hepsine dēl bi benimkine deller Köçek diyi. Köçek oynamasını bilmezdi, 
höyle uzun boylu bi adam͜ ıdı canım. Oynamasını vile bilmezdi. 
70G.E.: Ġııız adam vila vurmuş ya… Buvam gözetciymiş͜ imiş.  
Ü.K.: Buvañ, Ekiz Hoca Bekir onlar gözetciymiş͜ imiş. Ēe adam gelirke barabar 
Musdā dayıyla Bekir dayı ġaşmış. O da geliyoru, evela o atmış. Bi şimşek atmış, 
şimşek atmasıyla barabar o ona atmış, Köçek ona atmış, bi şimşek atmış o da ona 
atmış Köçē atmış. Köçēñ ordan silmiş gétmiş, Köçēñ attığı hu bağrına gelmiş 
onunḳu. O ġayri yıḳılmış.  
75G.E.: Sōna o şeye var ya eve götürmüşler, ifade vermiş. Pepe vurdu, Küt Oğlan da 
gözetciydi, demiş. 
Ü.K.: Köçek vurdu, Köçek vurdu, demiş. Onuñ da Sarı İsiin dayıyla Ecir dayı … 
onun da gözetcisiymiş͜ imiş. Onu da götürmüşler gétmişler. Deyviridi, öyle diyi 
deyviridi. 
G.E.: Harfliymiş͜ imiş o zuman. 
80Ü.K.: O harfli olma mı? Onun oyumuşumuş, Köçēñki de Mustafa dayıyla Ekiz 
Hoca Bekir͜ imiş, taḳipçileri. 
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G.E.: Ondan buvam vila ağır cezada Köçēle hücrede bi gün mü iki gün mü yerine 
geşmiş. Beş sene yatmış amma tek ayaḳ üstünde yatmışlar. 
Ü.K.: Zoñġulġaḳ’ta. Zoñġuldaḳ’dıymış͜ ımış. Halen bile Zoñġulġaḳ ocā göşmüş de 
85çok adamlar ölmüş. Bi Köçeğe doḳanmamış. Başḳa bi ġoğuşda mıydı, nerdiydi? 
Ona doḳanmamış. 
Sen evlenmeden önce mi olmuş? 
Ü.K.: Öyce öyce. Tē öycelerden... 
G.E.: Öycelerden canım. Genşliğindedir sār. 
90Ü.K.: Genşliğinden be… 
O senden önce hiç evlenmiş mi? 
Ü.K.: O ġarı yüzünden ya… Ġarı yüzünden oldu, avrat yüzünden oldu. 
G.E.: O şu Çolaḳ Abdıllāñ Ayşa’sını bile aldığını şey burda ona bile varasıymış, de 
mi? Köçek dayı Ayşa… Ondan kēri Çedcel’iñ bura gelip de şeye vardığını bile ben 
95biliyom o  ġadınıñ. 
Ü.K.: Aḳburun’a. 
G.E.: Aḳburun’a mı? 
Ü.K.: Aḳburun’a canıım. Mustā Onbaşıyla. Mustā Onbaşı yavlarmış. Bizim evde bi 
sürü bi yığlı daḳtırmış. Ondan kēri …. Bıraḳmış çekmiş gétmiş. Hindi tā sağ duruyo, 
100tā buzā gibi. Aḳburun’a Hadime’niñ düğününe géttim de ġızınıñ düğününe orda 
gördüm. 
G.E.: Aman yeñgem neler olmuş esgiden neler? 
Ü.K.: Esgiden ararsañ çok... 
Sana altın taktılar mı? 
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Ü.K.: Ben kör metelik görmedim. Altın maltın daḳan olmadı. Kim daḳcaḳ baña 
105altını? O hapızdan geldi, nerde bulsun?  
Düğün yaptılar mı sana? 
Ü.K.: Yoḳ yoḳ düğün müğün yoḳ. Yaşar’ıñ buvasına vardıḳ ondan görmedik beş 
ġuruş, bi metelik yoğut kel altın onu da görmedig, daġmadılar. 
G.E.: O genç ölmüş iyce ġayri. Askere gitcemiş͜ imiş. Lokumu yiyince… 
110Ü.K.: Askere gétcēdi diyi eveli ġol kiyadı gelirdi yirmi, yirmi beş gün durullardı. 
Hindi iki üş gün durup varıp gédiyollar. O zumanlarda da öylüydü, eskilerden. Yirmi 
beş gün öyce gelirdi ġol kiyadı beklerdi o gününe gelesiye. Vurduğu oğlan bilan 
Musdulu derler şu Sefer var ya Sefer’iñ amcası olur, emmisi olur, buvasınıñ ġardeşi. 
İşte o dediğim Çolaḳ oğlunun Abdıllāñ ḳarısınıñ ḳırklā geliyoru, ‘işte hurda 
115mezellikte ġır hindiki belediye var ya, orda ġoca bi şimşir ağacı var͜ ıdı, onuñ 
dibine geliyoru orda vurdular işte. (…) Hindi çıḳmış gétmiş bu. Neyse hindiki Yaḳalı 
bi aḳrabaları var͜ ımış bunların hindi Yusuf’uñ oturduğu yerde. O ev bilen kümes gibi 
iki göz ev͜ idi. Onu bilen ben gendim yaptırdım hindiki hu evi. 
G.E : Saña niye vermediler de onlara verdiler o evi? 
Ü.K.: Baña damdan yoḳarısını verdi. Huzurda hazır olsunlar, ikisi de dayıyla bacınıñ 
120oğlu. Damdan yoḳarı sened olur mu? İşde unuttum işde, ne diycedim? Ha 
Yaḳa’dan aḳrabaları gelmiş. İki ġapılıydı o ev. Dayı, demiş. Böyle olmaz demiş, sen 
derin bi yüz lira hazırla demiş. Eveli bi yüz lira yüz lirıydı.Hindi yüz milyon bi yüz 
oluyoru. Saña Yaḳa’dan ben bi avrat buluyun. O da iki ġapınıñ arasında diyner͜ imiş. 
Ayşa bu, Abdıllāñ Ayşa. Sabah oluyoru,işte ġoyunları varımış ͜ ımış,çiḟte gétmiş͜ 
125imiş. Ben çiḟte gédiviriyin, demiş. Sen de demiş ġoyunları ġuzuları al gel. Ben 
orda ġalıyın, sen demiş gel.Vili baḳar͜ ımış gelcek yoḳ , baḳar ͜ ımış gelcek yoḳ, baḳar͜ 
ımış gelcek yoḳ… Azıḳ gelcek yoḳ. Eveli azıḳ mazıḳ götürülerdi çiḟt sürenlere. 
Nadas edellerdi. Vili yoḳ. Gelmiş, sār öğlen olmuştur, gelmiş. Vili gelse baḳsa evde 
bi adam yığlıymış. Eveli hindi hu velediye yeri var ya orası hergele sığır 130biriğirdi. 
Ġoca yer͜ idi ora höyle, ġoca bi yer͜ idi. Su irkilirdi, çocuḳlar ġaymıya gederdi oruya. 
Nozmanıñ olduğu yer, siziñ eviñ öyü Ḳatip’iñ eviniñ͜ öyü ġoca bi yer͜ idi ora höyle. 
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Üzmüye gédellerdi,  buzdan ġaymıya… Ordan ġayri gelse baḳsa evde halḳ 
doluymuş. Yō ne bu, ne bu halḳ? E, böyle böyle. Hā, öyle mi öyle… Saçından 
dutuviriyoru sürüyerek eşikten aşşā ‘haydi indiriymiş Ayşıyı, yā Yaḳa’dan gelen 
yoḳ. Öyle diyi ġonuşmuşlar. Ġāri bilmen sonnadan sōnuya buliviceklerse bilmen 
135yoğut öyle bi şaḳa yaPtılarsa da bilmen. Doğru Arf͜ ebeye varmışlar, aşşā mēliye. 
Böyle böyle, aba demiş beni indirividi. Geliyoru, ülen ağam etme, gétme, işte höyle 
böyle… Tamam demiş onu ġatman, ġatman. Ġatmamış. Niyo? Bi haḟta mı durdu iki 
haḟta mı durdu beni ġari aldılar ġaşdılar. O Iramazan dediğim aldı ġaşdı ġari. Beni 
bizi mahkemiye verdi üstüme evlendi diyi. Mahkemiye géttik hindiki o bizim şēre. 
140Bekliyyoz ġari ünnencek diyi. O girip çıḳıyoru, ben böyle oturuyon ġapınıñ 
ardında. Geldi baña bi tüydü, başıma bi sarıldı. Örtünüñ bi ucu onuñ elinde öbür ucu 
benim elimde. Örtü ortadan belinmiş, gétmiş o assılırḳa ben assılırḳa. Ben assılcaḳ 
diyi utanıyon asılıyon, o da asılıyoru. Buvası gelmiş, ne biyin nerden geldiyse 
Abdıllah dayı, buvası. O mu ısırdı, ben mi ısırdım adamıñ͜ elini ıssırmışız. Ġan aḳıyo. 
145Vili n’oldu bu? İşte böyle. Neyse ünnendik. Hıı, n’oldu? İşte ne biyin vırddıḳ 
zırddıḳ dedik ġayri. O an ne dedim n’ettim bilmen ġari. O ġari o gédiş͜ ile şērde ġaldı. 
Şērde Aḳburun’da bi adama vardı. O Aḳburun’dā adam da Köçēle mum gibilermiş͜ 
imiş. Gelirler gédellermiş͜ imiş birbirlerine. Onlar arḳadaş. O adama varıyoru. Vardı 
ġari, işte o orda ġaldı ġari, ben de burda Köçēñ evinde ġaldıḳ. İşte öylelik ġari Yaşar 
da bir buçuk yaşında. Buvam baḳtı beş yaşına͜ ğadaḳ baḳtı. Yeter͜ ak anam var͜ ıdı. 
Yeter͜ ak anam deyzesi olur. Ḳasaḅ͜ ebe bacısının ġızı olur͜ umuş onun oğlu ġari.  
150Köçek dayı Yaşar enişteye iyi baktı mı? 
H.E.: Ne baḳcāġ? 
Ü.K.: Nere baġdı? Baġmadı da o öyle… Baña vila ne derdi? Kör doyurcaña dağıñ 
doñuzunu besle, öğsüz doyurcaña dağıñ doñuzunu besle, derdi. 
G.E.: Nere besliycek? 
155Ü.K.: Niitcēñ işde… Bunları vilan yuttuk. Ġaniyet ettik, sabır ettik. Nembēn otuz 
otuz beş sene bile geçinmişizdir sār. 
G. E.: Ölesiye durduñ ġayri. 
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Ü.K.: Ölesiye durduk. Tā dursa tā durcadıḳ, netcēñ? Arımızı yedik géttik işte. 
Huysuz muydu? 
160Ü.K.: Āa, huysuzuñ önde gédeniydi. 
H.E.: Halam ben çocuğudum. Okuluñ yanında bağçeleri var ya tüvēle geçerdi ordan 
ben de erik çalardım. Köçek seni vurcaḳ, derdi dedeñ, Ḳatip dayıñ. Amanıñ benim 
aḳlım çıḳardı. O varıḳa var ya hiç bağçıya adım atmaḳ ne mümkün? 
Ü.K.: Öyle diyi korkutmuş bunu. 
165G.E.: Buvamıñ iyi arḳadaş͜ ıdı. Eñ yuttukları bi ayrı giderdi. En şey arḳadaşı 
buvam͜ ıdı Köçēñ. Bizden çıḳmazdı. 
H.E.: İkisi hapis bile yatmışlar. Hapis arḳadaşı. Adam indirmişler halam. 
G.E.: İşte dayı vurmuş, buvam da gözetçiymiş͜ imiş. 
Ü.K.: İşte niitceñ? Sabır ettik, ġaniyet ettik. 
170Şimdikiler sabretmiyor. 
G.E.: Hindikiler üş gün durdu mu boşancaz diyo.  
Ü.K.: Hindikinler boşancaz diyi ḳaḳıviṛler. Baña vilan çok dediler. Sen ona ne 
hızmat edip duruñ, sen onu çıḳ, gét birine var, ne duruñ? Çok diyen oldu. Ben hiş 
kimsenin lafına baḳmadım. Baḳsam o géttiğim ondan eyi mi olcaḳ? Beliki ondan 
175kötü olcaḳ. Belli mi olur? Héş belli olmaz. İşte… 
Köçek dayı ne iş yapardı? 
Ü.K.: Köçek dayın  bi şiyi yapmaz. Evelleri ġoyun moyun güderdi, köy ġoyunlarını 
bile güderdi. Üş, dört, beş böyle ġoyun olurdu. Ġoyun güderdi. Ondan kēri işte bi 
hasta oldu. Ġarnı amelēt oldu, safradan. Onun vilan çok ġahrını çektik, çok. Yandım 
180aş ġapıyı, doñdum yaḳ sobuyu, yağla bacaḳlarımı, yağla ayaḳlarımı isbirtoyle. 
H.E.: Bi ot bulurduñ sen hendekten, dizine sarardıñız, delirivirimiş. 
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Ü.K.: Şey, sergile dedikleri, sergile denir ona. Sardıḳ, birinde sardıḳ. Böyle ġoca bi 
yara aşdı. Hura mıydı, hura mıydı sardıḳ da… 
H.E.: Halam hindi (…) getiridi onuñ donlarını, gömleklerini. Biz çocuġduġ ya gülcek 
185yer arıyyoz. Bi paçasını şura sererdi Ummanı ebe donuñ, bi paçasını da şura 
pantolonun. Biz gülmekten ölürdük ġayri. Çocuġ aġlı ġız işte ġayri onda gülcek bi 
şiy mi var?  
Ü.K.: Demek güler miydiñiz ġayri? Ē, sizin buvañgilin ġapıda bilan çok yıḳadım sırt.  
Anañ ġazan vurudu, barabar yıḳardıḳ.  
Külle mi yıḳardınız çamaşırı? 
190Ü.K.: Kül͜  üle kül͜  üle yıḳardıḳ. Tenekede külü ġaynatır onula da yıḳardıḳ. Bazı 
ġapıya vuruduḳ ġapıda yıḳardım. Géder orda sıḳar gelirdim, ollara sererdim. Ollarda 
siziñ ev yoğudu. Ollar zaten payam͜ ıdı. Payam doluydu ollarda.  
Kül iyi çıkarıyor mu kirleri? 
Ü.K.: Yumuşacıġ ġor, çıḳarma mı?  
195H.E.: Çamaşır yurmuşaḳ olurdu. Baḳ şura temiz bi leğen vurulardı, su, o 
ġaynardı. Hurda da bi şiyiñ içinde küllü su var͜ ıdı. Onu niyderdiñiz? Onu ona mı 
aḳtarıdıñız? 
Ü.K.: Vili, onu yüyyoñ ona atıyoñ, onu yüyyoñ ona atardıñ. Birine ġaynadırdıḳ duru 
su. O bit varsa sirke varsa ölürdü. Bi de ağarıyodu da ġaynıyıncıra. O ölüydü, biri 
oyudu. Birine de küllü onu yaḳañ. Eliñde dalġıç alıñ helkiyse helke. Eveli toḳucaḳ 
200ġullanırlardı. Atallardı taḳıdıḳ taḳıdıḳ. Hem iki toḳucāla da yüṛlerdi şaḳıdıḳ 
şaḳıdıḳ. Bi neşeli olurdu. Hindi o yoḳ. Hindi ocāñ başında ġayri. Hindi bi de 
makinede. Hindi makine çıḳtı ġayri. Evvelkinler neler çekti? Evinde su olmuyan 
hurda aḳara vuru gelirdi teneke olsun ġazan olsun orda yıḳar giderdi. Ama ḳış olsun 
yaz olsun üstüñ ıslanır doña doña. Bunuñ olduğu zaman oldu. Neyse bi ġazan vuran 
205olsa var͜ ısa bi çıḳmışlığın, yıḳancaḳ gideñ onuñ yanında orda yıḳar gelirdiñ. 
Hindi ġayri hepisi asiriye ḳaḳdı. Hindi ocāñ başında hepisi ġayri. Eviñ içinde. Ya işte 




Adı Soyadı: Vehbi ATASEVER 
Yaş :75 
Konu: Serbest 
Askerliğinizi nerede yaptınız? 
Vehbi Atasever: İki ayını İzmir Bornova’da. Diğerini iki yıl olunca Gebze’de 
topçuydum. Top çavuşu olaraḫ askerliğimi bitirdim. 58-59’da bitirdim. 
Köyden başḳa bir yerde yaşadınız mı? 
5V.A.: Ġurucova’da. Şurada yaḳın. Orada ormanda çalıştım. Orda yaşadım on dört 
yıl orda. Yañġında, tel hatlarında oralarda çalışdım. Eveli telefon var͜  ıdı ya şeyli o 
telefonlardan. 
Köyde yaşamanın zorlukları neler? 
V.A.:  Zorlukları yoġ iyi çalışana. Çalışan işini nerde olsa egmēni çıḳarı. Hele bizim 
bura gibi mesela. Ben balıġcılıġ filan yaPmadım. Askerden gelince devlet Orman 
10İşletmesinde çalışdım on dört yıl. Ondan sōna maranġozluġ yaPdım. Şura bi 
maranġozhane aşdım. Makina makina getirdik işde. Biñ doġuz yüz doġsan altıya 
ġadar çalışdım orda. Emegli oldum bağkurdan. Vergi dāresi emegli yabdı. Vergi 
yatırdıġ. Bȫlelig işde şeyimiz günümüz bu güne ġadar on altı on yedi senelig 
emegliyim. Doġsan altıda emegli oldum. Heralda on altı olsa gerek. Bόle işde. Gendi 
halime yaşıyyorun yani bi hanım͜ ılan beraber. 
15Çocuklarınız nerede? 
V.A.:  Benim böyük ōlum  şeyde ‘Ġonyada, ḳampüsde orada müdür. Selçuk 
Ünüversitesi’nin orada çalışır. Birisi de burda belediyede gebce şoforu. Bi ġızım var, 
o da evli bi imam͜ ıla gendi yaḳınımızda. Öle… 
Hayvancılıkla uğraştınız mı? 
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20V.A.: Hayvancılıġla heç ōraşmadım. Hayvancılıġ yabmadım yani. Bobam sağıḳa 
dā evel çocuġlūmuzda yabdıḳ da… İşde ġoyunumuz vardı on beş yirmi, beş altı 
inēmiz var͜ ıdı. Onlar geldi geşdi… 
Eskiden mi yaşam zordu yoksa şimdi mi daha zor? 
V.A.: Esgiden. Esgiden ekini biçiyorduġ. Mesela öküz arabasıyla çekiyorduġ. 
25Efendime söylüyüm, düğen sürüyorduġ, böyle. Öküzlerle dolanı dolanı. Hizmet 
bayā zor͜ udu. Ġara saban denilen bir şey var͜ ıdı, ağaşdan yabma onlarla vilan 
çocuġlūmda çalışdım yani. Pulluġ meydana geldi. Hatta araba eveli ağac esgenli 
arabalar var͜ ıdı. Onları ġullanırdıġ. Onlar ayrı bi şey oldu. Demir gānı déyi demir 
esgenli bilyeli şeyli ġānılar çıḳardılar hu Huğlu’dan. Onlarla… Hizmet ġolay mı? 
30Öküz arabası ġoşuyoduġ. Şimdi hepisi ġolay. Makine var, traḳtör var efendime 
söylüyüm saman makinası var, buğdayı çeken makina var. Ēe yani ġolay yani. 
Hemen dayıyosuñ beş daġġada işiñi görüyoñ. Bir ay düğen sürerdik, sāde otuz gün, 
ḳırḳ gün mesela. Bu ġolay bi şey mi? Öküzüñ üstünde mahluğa embeli ḳaḳa ḳaḳa 
ḳaḳa, dolanı dolanı ġoca bi eziyet͜  idi yani eskiden. Şimdi daha ne? Para yoġ o 
zaman. On ġuruşa muhtaç oldūm zamanları da bilirin. Şimdi her şey bol yani 
çalışana. 
35Eskiden harman zamanı nasıldı? 
V.A.:  Harman zamanı anlatıyom ya. Ekini biçip çegmeg öküz arabasıyla. Düğeni 
harmanda sürmek, denesini eve getirip şey etmek… bayā bi hayli zaman alıyorudu. 
Gencike oluyo bu da. Şindi vilan olsa yani bayā bi yani yapaman. Ben yapabilir 
miyin öyle bi hizmeti? Yapaman. Cünkü, bi gün yabdım mı ertesi gün hasta olursun. 
40Yörüyemez hâle gelirsin. Bunlar böyle, eski devir böylüydü. Para yoġ bunlar 
böyle. 
Eskiden akrabalık ilişkileri nasıldı? 
V.A.:  Aḳraba şimdi de aynı o değişmez. Eğere bi aranızda bir dediġodu, kötülük 
olmadıġdan sōna aynıdır. Amma olursa elden daha kötü olurlar aḳrabalıġda.  
Eskiden yardımlaşma var mıydı? 
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45V.A.: Ḳomple bir hanede iki ġardaş olsun, üç ġardaş olsun hanca bir ġanca bir 
hepisinin işi aynı sofrada yer adamlar, hepisi birden çalışır. Amma vazife başḳa bi 
yere geder onu o görü gelir. Burda sen yaparsıñ. O öyle olur şo şöyle olur. Bu böyle 
yani. Yardımlaşma olma mı, olur. 
Eski bayramlar nasıldı? 
50V.A.:  Bayramlar şimdi gine aynı. Hısım aḳrabaña işde bi bayram ziyareti 
yapıyorsuñ. Orada ġonub göçüyorsuñ yani. Çayıñı, ġırıntıñı, cart curt hepisini onlar 
için bi hazırlıḳ yapıyosuñ yani baḳlavasına varıncıya ġadaġ. Böyle bi samimiyet 
doğuyor yani. 
Şimdi günleriniz nasıl geçiyor? 
V.A.: Şimdi ben yaşlı olaraḫ benim günüm şȫle geçer: Bağçede fidanım var, onu 
55suların yani motur͜ ula. Eskiden şöyle bi şey var͜ ıdı: Ġuyu ġazıyorduḫ, ġuyuya bi 
ağaç dikip o ağaca bi mertek, sırıġ helke daḳıyoz, sōna onula batırıb onula 
suluyyoduġ. Hindi öyle dēl. Hindi motor var. Hortumu alıyosuñ, hortumu bağladıñ 
mıydı, motoru çalıştırdıñ mıydı suyu istediğin yere götür, oruyu suluyabiliyoñ yani. 
Bi ġolaylıḫ. Amma işde benzin, mazot masrafıñ da oluyo. Olmaz olur mu, oluyo. O 
ḟilan yük olmuyo şimdi şu devirde. 
60Eskiden kız isteme nasıl oluyordu? 
V.A.:  Hindi ġız istemesi köyde tanınmış, sözü geçen ileri geçen adamlardan bir iki 
kişi alıyor yanına. Orada sayġıdeğer ḳız babası annesi, bizim buraya gelmemizin bir 
sebebi var. Sizden ḳızıñız filanı Allah’ın emri, peyġamberin ġavli üzerine istiyyoruz. 
İstek bizden şey͜ etmek sizden. Tabii o da maḳul gördü mü maḳul göründü diyyor. 
65Veriyo ġızını. Ondan sōna işte bir belediyeden kâtip getiriliyor. O da ġayıdını 
yapıyor. Ġızıñ isteğini ōlanıñ isteğini. Biribirilerine imza veriyorlar. Böylelik işi 
bitiriyollar.  
Sizin düğününüz oldu mu? 
V.A.:  Benim mi? Benim oldu. Dē elli dördde vila. 
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Kaç gün sürdü? 
70V.A.:  Üş gün sürer. Şimdi o zaman araba da yoğudu. Şimdi bi öküz arabasına 
ġanat ġurallar, üstünü çulla yağut bi şeyle ġapadıllar. Ġızı alıllar, öküzü ġoşallar, 
öküzüle götürüler, éndiriler. Araba da öyle… 
Sizin zamanınızda davul, sandık var mıydı? 
V.A.: Var, sandıġ da var davul da var. Sandığı bi gün evel götürüsüñ. Ertesi gün ġızı 
75çıḳarısıñ. Üstüne çocuġ oturdurlar otuz lira, ḳırḳ lira, elli lira adamıñ durumuña 
göre para isterler, verirler. Bu durum böyle. Hindi de öyle. 
Metin 3 
Adı Soyadı: Havva NAMLI 
Yaş: 85 
Adı Soyadı: Ümmühan NAMLI 
Yaş: 77 
Konu: Serbest 
Anamas Dağı Efsanesini anlatır mısın ebe? 
Havva NAMLI: Eveli dağda bi çocuḳ héç durmaz hırsızlıḳ yapar͜ ımış. Çocuğu 
asmıya çıḳarmışlar. Duruñ beni asmañ, demiş. Anam yolladı, ben géttim, anamı asıñ, 
demiş. Anamas ondan ġalmış. 
5Gelinle damadın boğulma hikayesi var. O nasıl olmuş? 
H.N.: Gelin ġağnısıya giderke ġalmış deñizde. Tol’dāḳı Gürlevi’nde. Orda düden var͜ 
ımış. Hindi deñiz çekildi, her yer ġurudu, orta yerde ġamışlarıñ içinde ora ġurumadı. 
Hindi doluymuş ġari, hindi doldu deñiz ya. Bi de yeñi o Bademlili ġayri köye 
geliyoṛlar͜ ımış. Bizim Ġızılkise’de ay ġızım uşmuşlar, çocuġ var͜ ımış ġucaḳlarında. 
10İkisi de gétmişler deñize, çocuk daşa daḳılmış, fıañfıañ ağlarḳa dışardan bi iysan 
gelmiş, çocuğu almışlar, ġayri kimler geldi kimler bildiyse ne bilceñ bizim köylüyse 
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Bayamlı’dā çocuğun orda olduğunu. Dedesiyle ebesine habar vermişler, ötēnde o 
dede öldü. Ġız böyümüş şindi. Hastaneniñ öyünde evleri var. Okutuṛlar͜ ımış, ġız 
ġoca bi şey olmuş. Deñize düşenleri sorsañ Allah... Hu Tatanlarıñ evinde bi buva, iki 
15oğlan héç ölüleri bulunmadı. Şeye çıḳmış, ḳasabıya ġumuñ͜ içine gömülmüş, şindi 
orda şey yanarmış ġızım yeşil yeşil. Kemikleri ġuma gömülmüş, orda ışıḳ yanar͜ ımış 
geceleri, herkes görümüş. Ġasabada, ġumda ġumda... Herkes okuṛlar͜ ımış ġayri.  
Eskiden de göle düşen oluyor muydu? 
H.N.:  Şu şey var ya Ġoca Emin’iñ Yaḳıb͜ ıla Şükrü, Güllü’nüñ ġocası. Onları bilmen 
ben. Hıdırellesde deñiz doñmuş ay ġızım adam binmiş buzuñ üstüne adıya 
20geçiyormuş. Yarılıviriyo buz, gédiyo içine. O da bulunmamış deñizde.   
Eskiden balıkçılık yaparlar mıydı? 
H.N.: Yoğudu. Balıḳ yéni çıḳtı. İşte köy bi ḳalḳıncādı, hura şey yapıldı balıḳhane. 
Ondan kēri ora géttiler, iyce ġalḳındılar, hindi de battı. Baḳsaña yabancı bi balıġ tā 
atmışlar. Heş dadı yoḳ, deller. Hem Mēlit emmiñe getirmişler de, emmiñ var͜ ımış 
25şorda, emmi gétme de balıḳ geldi baña yiyelim, demiş. Heş yémedik, heş dadı 
duzu yoḳ o balığıñ. Sezan gibi höyle de heş dadı yoḳ. Bi değişik balığımış.  
Eskiden balık tutmazlar mıydı? 
H.N.: Balıḳ höylüydü ebe: Sıraz var͜ ıdı, ġızılca var͜ ıdı, göğce var͜ ıdı. Üçünü dutar, 
yerdik. Ġurardıḳ ġışa tederiği. Balığı ġurardıḳ, bi sene yerdik tenekelerle. Onlar battı. 
30Onu ġaybettiler, öldürdüler. Dişli attılar, ondan kēri ġadife attılar, hindi işte bi 
türlü daha atmışlar.  
Balığı nasıl kuruyorsunuz? 
H. N.: Balığı ayıtlarız. Ġurdum ben işte saña yedircēdik böyün Pişirdik de nasip 
olmadı. Yür yıḳarız, bi sağan duz ġorun, duzuñ içine böler böler döşerin, böler böler 
35döşerin. Ondan kēri ġayri bi tā atarın üstüne, üstüne bi daş ġorun. Bi şiy suyu çıḳar 
onuñ. Orda şindi var, geçen seneden. Heş bozulmaz senelerce duru. 
Bazı yerlerde balık kuruyorlar. 
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H.N.: Şu Yeşildağ’da, onu da gördüm ben. Göğcüydü amma hindikinler öyle 
ġurumuyyo. Onları kitir kitir yer͜ imiş onlar. Onları biz heş yemedik. Yeṛlerimiş, 
40onlarıñ da öyle âdetiymiş ebe. Bizim tezesini yerdik, fazlasını ġurardıḳ. İşte hu 
Tayir emmigil var͜ ıdı, sen bilmeñ. O Alime’niñ oturduğu evde ardıçtan ġoca bi oyuk 
oyallar͜ ımış içine bi doldurular͜ ımış, ağzına bi ġapaḳ... Bi sene yeṛlerimiş͜ imiş. 
Bilmiyiz vardığımız yer dēl de öyle diyi laf edellerdi.  
Kışa hazırlık olarak neler yaparsınız? 
H.N.: Tarna yaparız ġızım, bulġur ġaynatırız. Şindi biz bunu ġaynattıḳ, çekcek yer 
45yoḳ. Mēlit emmiñ gece görmüş͜ ümüş on ikiden kēri getir de çekiviriyin, demiş 
Hacı Āmat. Dērmeni ġapattı ya saḳlı çekivicek. Ebe millet şeye çekilividi de 
pavlıḳıya, un üğüden olmuyuncur vergisiniñ haḳından gelememiş. Ġapattı. 
Duruyomuş dērmen aynı yerinde, döndermemiş emmiñi. Ebeñ, ben, Güssün düñür, 
ġoñşu gétcekler gece çektircek gelcekler. Horuyu ayarladılar, o eşgiyviri çuvalda 
50durdu mu. Orda soyuycaḳ, sabāli sercez. Eveli ġış͜ unu üğüdürdük, üş dört çuval. 
Hindi o ḳaḳdı, çuval ḳaḳdı şindi. Keselerle huruya geliyo, alıyoz, zēriyi veriyoz una 
değişiyoz, öyle idare oluyoz. Seksen beş sene neler geldi, neler geşdi? Bi Hacca͜ 
halañ͜ ıla Memet emmiñi, Ayşa͜ halañı huzurlu böyüttüm. Ondan kēri bi hastanelere 
düşdüm ġızım. Allaah... Yemediğim, işmediğim ġalmadı. Hu boğazımda bi ḳufetir 
55oldu höyle... Ispatı’ya bağlandıḳ, ayda götürüdü emmiñ beni. Şişelerle tentirot 
işdim ben. Şişelerle isPirto işdim. Toḳdur iç... Yattım mı ağzıñı aş tentirotuñ nefesiñe 
gétsin, ölsün... Hindi öyle mi? Oh, kesiviriyollar, alıviriyollar. Güleser͜ halañ iki kere 
aldırttı. Maşşallah hindi çok sıhatli, éyi. Birini hırtlağından dürümüş, Buldur’duyuz, 
emmiñe dağda bi telefon etmiş Memet hastaneden. Hemen geldi, sırtını değişirdi. 
Ana, ḳaḳ seni bi yere götürcen amma dedi acımıycasıñ, dedi. Tā acınırız hep acırız 
60da, dedi. Yatmış, éyiymiş, dedi. Noldu yavrım, dedim. Güleser dedi böyle böyle, 
dedi ümüğünü kesmişler... Hemen ġayri Hacca üçümüz géttik. Özele yatırtmış 
banyolu, tuvaletli, terevizenli. Vardıḳ başına oturmuş. Bi yanda ġan daġlı, bi yanda 
bi şiy daġlı serun daġlı. Vidiii, ġonuşamıyyo! Bundan adam olmaz, dedim emmiñe. 
Ġayri yatcaḳ yeri yoḳ, ufacıḳ bi yer. Bi de ġocasına sandalle var, bekleme yeri. 
Ordan geldik gittik ġāri de bi havta yatırdılar, geldi. Éyi şindi sıhatli, elhamdülillah. 
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65Eskiden düğünlerde hangi yemekler yapılırdı? 
H.N.: Ġızım baḳ hindi ilk yemēmiz pilavdı. Öyce eti yellerdi, sōna pilav yellerdi. 
Hııı, öyce çorba... Matıfladıḳ Ayşa. Öyce çorba, çorbadan sōna et, etten sōna dadlı aḳ 
havla bi şiyler, onuñ üstüne pilav yellerdi, ḳaḳaṛlar gédellerdi. 
Hangi çorba pişerdi? 
70H.N.: Sütlü çorba. Herseden yapardıḳ eveli. Hindi asır değişti, şindi pirinc oldu.  
Ümmühan NAMLI: Dibekte döğeñ döğeñ, onu ısladıñ, yüğüñ  yıḳañ, bi bişiriñ fısır 
fısır bişer ġabarı. 
H.N.: Delānlılar döğer ġoca dibekte küpür küpür küpür o hersiyi. Bi de hindi 
gelenekler görenekler: Dört gün düğün olurdu ya bi damadıñ dört tane delānlıbaşısı 
75olurdu. O hersiyi döğellerdi, bi ġazan bişirillerdi. İçinde süt müt yoġ. Unu bi çorba 
yapaṛlardı, oğlan evinin aḳrabalarına hep dağıtırlardı. Ertesi͜  ğün ġayri o çorba géder, 
yeller, hep oduna géderdi. Odun ġağnısı ġoşardı. Köyüñ dışına geldi mi odun 
ġağnıları, taḳsim edellerdi on͜ usa beşi oğlan evine, beşi ġız evine... Onlara gāri 
aḳşam ekmek yediridik. Bayraḳ dikene baḳlā giderdi. İki bayraḳ olurdu biri ġız 
80evine, biri oğlan evine, oduna. Şerbet gelin çıḳdığı gün. Eveli bekmez͜ idi, şindi 
şerbet. Düñürşüye dağıdıllardı, düñürşü para ver͜ idi. Gelin oğlan evine gidince geline 
götürülerdi. Ağşam götürülerdi. 
Gocalar aşı ile eşkili çorba nasıl yapılır? 
H.N.: Ġocalar aşı; suyu ġaynadıllar, indiriler unu bulallar höyle gaşağa doḳanasağ 
ġadaġ. Ondan kēri ġollar, ġaynar, ziniye dökeller. Zinide doñar, ortu yerini yarallar, 
85şerbeti ġollar. Batırılar, batırılar, yeller. Çok gözel olur. Eşgili çorba; bulguru 
ġaynadırız, eriği içine atarız. Eriği ezeriz, o da çok gözel olur. O göklüğüle yenir, ot͜  
ula motula. 
Un bulamacı nasıl yapılır? 
H.N.: Un bulamacınıñ ġaTġısı çoġ ġızım be! Hindi unu ġavırız, içine bi˚berini, 
salçasını atarız, ġıymasını, suyunu dökeriz. Ha, öyce soğanı ġavırız. Dur ebe başdan. 
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90Soğanı ġavırız, içine her şeyi atarız, ġıymıyı atarız. Ondan kēri unu atarız, ġavırız 
ġıPġırmızı, mantar olursa mantar da atarız. O zaman bişiri yeriz ġayri sirkiyle. Egme͜ 
üstünü deyviriyin mi? Bi tava soğan ġavırız, mesela patitis de olur içine, yanına 
yumurta sıdır, ġıyma her şiyi ġat. Egmē ovcalar, üstüne dökeriz. Çoġ gözel olur. 
Tarhana nasıl yapılır? 
95H.N. : Tarnıyı yuñurular, döşeller gāri bi günde ḳaḳar o yavrım. 
Ümmühan NAMLI: Ayranı ezersiñ, ezeñ ͜ ezeñ͜  ezeñ͜ ezeñ. Üş dörd daş ġoñ, daşıñ 
üstüne ġazanı ġoñ. Ġazanıñ͜ üstüne  ġoca bi şiy de var, bişeği var onuñ ġarışdırcaġ, 
ağaşdan. 
H.N.: Ayranı ġaynıyısā ġadar ġarışdırısıñ.  
Ü.N.: Ġarışdıra ġarışdıra ġaynama haline gelirke bi zaten bi tek güccüg bi tabaḳda 
100yarma ġararsıñ, ekersiñ höyle ġarışdırıḳa biri. Tam ġaynıyca zamanda ġayri 
yarmıyı atarsıñ, boyna ġarışdıra ġarışdıra ġarışdıra ġarışdıra tava gelir. 
Ġarışdıramıyısā ġadar, yorulcaġ ġadar oğraşırsıñ. Ondan kēri pat pat pat pat ġaynar, 
ġazan. ‘Haydiñ bālım, dut dut dut dut bi sırıḳ getirisiñ! Ġoca bi sırığa soḳañ ġazanı, 
iki üş kişi dutar yere ġor. İki ġıyısına bi dedme atallar, vurular şéyi salsın gendini 
105déyi. Ġazana bacağını ḳaḳallar, yapışmasın diyi. Ġollar ġāri aycıġ tā ġarışdırılar 
yerde de kesilmesin diyi.  
H.N.: Ġapiyviriler. 
Ü.N.: Ondan kēri aycıġ durular, ilēne boşaldıllar. İlēniñ içinde ġalır gāri zabağa 
ġadar. Zabah da oturuz gāri bi yuñuruz, bi yuñuruz ona hamır yuñuru gibi. 
Yuñurdugdan sōna da gāri oturruz yapmıya. Şeble bilmezdig͜ eveli. Böyle elimize 
110alırız cimcig cimcig cimcig cimcig cimcig yaparız, yaparız ġoruz hasırlarıñ͜ 
üstüne eveli. Hindi her şiy çog, yoġ bi şiy yoğudu ku. Hasırlarıñ üstüne cimcig 
cimcig eder ġoruz döşeriz ġayri şiy tarna çorbası olur ġayri şiy tarna ne dirdik onā? 
Diş tarna. Hindikinler şeble tarna şindikini makineyle basıviriyolar her şéy ġolaya 
çıġdı gāri. İkü üş kişiyi ünneriz hep döşeriz döşeriz döşeriz aycıġ geş ġurur ġayri 
öteki çabıġ ḳaḳıviri de o ḳaḳmaz. 
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115Kaç günde kurur? 
Ü. N.: Üş dört günde ġurur. Ġalıñ oluyor ya çorbalıġ héş onu öyle ġızardıP da 
yimiyiz şéyde ġışın yidiğimiz gibi yimiyiz o çorbalıġ ġayri. Çordan çocuġdan 
saġlarız, sandā ġoruz, ġutulara ġoruz şéy yoġluġda, yiyceg yoġ.  
Şimdi de saklıyor musunuz? 
120Ü.N.: Hindi aycıġ serbes şéyde... 
H.N.: Çuvallara dolduruyuz, bahara ġadaġ yéyyoruz ġızım. 
Ü.N.: Hindi çoġ. Hindi yiyen yoġ. Āa, o zuman ġuru hoşaḟları ḟılan tıḳır tıḳır ġuru 
nohutları, meggeleri ġavır Allah’ım, ġavırıdıġ. Tava yapılır demirden ġayri şiy 
ġapaġlī. İnişdem bi yapardı yeñcedē irāmetli satıviridim ben de gāri onu parıyla 
125olsun bulġurla olsun bi şiyle hep alıllardı. Onda ġavırı ġavırı dökeriz çocuḳların͜ 
öğüne hasırıñ͜ üstüne döküviriz gevrek olsun déyi ha bağrış çığrış o baña az düşdü 
bardāla üleşdiriviriz. O ona vuru ōlum seninki yığlıydı, benimki düz͜ üdü az͜ ıdı. 
Üleşdiriviridig nohudu meggiyi héç öyle oturuP da sağana tabağa ġoyub da 
yemezdig. Ölçeller ölçeller benimki çoġ benimki çoġ kütür kütür, ne yiyceg? Yiyceg 
130yoġ düggan yōġ. Dügganlardan bi şiy almıyız. Öyle dügganda bi şiy yoġ. Bi 
yumurtacı gelir eski zamanda şéy Ismayıl ne Ismayıl’dı ġız o? Sücüllü İsmil. 
H.N.: O, Alı͜  Osman, Sücüllü İsmil. 
Nerden geliyordu? 
H.N.: Yalavaş’dan. 
Ü.N.: Yalavaş’dan satar omzunda bi şéy... Ondan biz şeḳár alırdıġ gāri bi yumurtuyla 
135vılan. Yumurtuyla ġab verilerdi gelin eveli sağan tabaġ beş on yumurta. Yumurta 
bōl, yumurta veridig, tās cıñġa taslar... Hindi var bizim dā orda cıñġa tas. Hindi 
almıyyollar vile orda atıvicēmişin çöpe. Atmadım duru hatıra. İki dene ayaġlı tas var 
orda. Hindi onu beğenen yoġ, eski moda onnar. Birini saña viriyim mi? Hagget 
veriyin de götür git. İster böyüğü al ister güccüğü çivt. Dācıġ bi getir isterseñ onu. 
140Eskiden küplere mi koyuyordunuz tarnayı? 
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Ü.N.: Hı, yabdığımız tarnıyı nere ġaccañ? Bi yere ġatmañ. Ya köfüne ġatañ köfüne 
de fare giriviri gerçi ya. Güpe, güpde bozulmaz topraġ güp ya. Lögde hindi bizim 
ġoca ġoca var. GüP duru indiremedik de nolcaġ o? Bilmen. Onuñ içine ġorsuñ bi de 
desdi olur su işdiğimiz desdiler yapılırdı eveli heb desdi o desdiyi de güpüñ āzına bi 
145geçiriñ hiş bi şiy gitmez. Toz tā gitmez. İçine giriyor kile gibi ya. Ora girdi miydi 
ġapannı duru. Ordan gāri ġatar ġatar geliriz gāri. Fazla vermiyiz dıḳı dıḳı çocuġlara 
birercig vılan verirseg veriz. Yavrım çorba itcez, çorba işcēz ne yiyceñ? Öyle iderdig 
ya. Gāri çocuġlar da çorbuya bayılır, yiriz. Anamızdan ahirimizden eveli onu gördük 
ġayri. E, işte ġurudur, ġatarız ġayri başġa nitceñ? Bilmen, ne diyin? 
150Aydaşlık nedir? Bunu nasıl biliyorsunuz? 
Ü.N.: Ġuruyub tükeniyoru, iyce zayıflıyoru, bacaġları döldür döldür etsiz değnek 
gibi sallanır. Eğnyeğn heÇ āzı durmaz. İyce zayıf et͜  ile deri ġalır. Aydaşı çimdirmiye 
götürüler şehit ġabirinde. Ġabire götürüler, topraḳ alıllar, üsdünden adladıllar, o 
toprāla çimdiriler. 
H.N.: Faydası olmasa ġızım baġ, ġablanġabāyı yola ġollar üstünde çimdiriler, o 
155zuman ġurtulur.  
Aydaş olan çocuğu nerde çimdiriyorsunuz? 
H.N.: İşte ocaḳ var͜ ıdı oruya götürüz.  
Ü.N.: Hu var ya Zela yéñgeñ anası çimdirivirimiş͜ imiş. Ora götürüler. Dört yoldan 
şiy topraġ getiriler onu onda şiy onla da çimdiriler nazarlạ oldu déyi.  
160Kanı karışmayan biri mi olacak? 
Ü.N.: Ġanı ġarışsın ġarışmasın. Bi de çocuġ āzı durmuyan bağğıra bağğıra derin b.ġ 
deliği olur aḫırdā, cuma͜ ğünü selaya başladı mıydı ġanı ġarışmıyan o. Ġanı 
ġarışmıyanıñ birini götürdüller üş ġulfualla bi elhamı oḳur oḳur şéyde üş tarafını dört 
dolanır, gelir b.ġ deliğinden çocuğu soḳallar. Malıñ b.ḫ attıġları delik var aḫırıñ. O 
165deligden alır birisi de o yandan alır. Durmuyan çocuġlar iÇde aydaş ağzı yüzü 
durmadı yağut şéy çılġısız iyce çeñesinden bıḳallar ezeller edebsiz çocuġlarıñ. Bunuñ 
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bi gözüne görügceg mi var len ne bağırıP duruñ, ne bu çocuğuñ sesi diyi, deller. Onu 
ordan geçiriler. Ona da aydaş deller. Onun da adı aydaş olur.  
Yaramaz çocuklara cuma günü ne yapıyorsunuz? 
Ü.N.: Ağzına onuñ da bi dursun diyi ġanı ġarışmıyan buvasınıñ keltēniñ tersiné āzına 
170āzına vurular, üÇ ġulfallā bi elham oḳur oḳur vurular höyle sus déyi, cuma selası 
başlıyınca. İşte o ğün hem onu edeller hem de b.ġ deliğinden geçiriler, ikisini bir. 
Beliniz pertince ne yapıyorsunuz? 
Ü.N.: Beli de pertiği de şey yapıvi˚ri˚ler, pertiviriler. Yatırdıllar, oḳullar, oḳullar 
sūraları oḳuduḳdan keri de perter̥ler buçāla b͞͞öyle āzınıñ keskin yerine böyle beliné 
175hep böyle böyle böyle keser eder. Ne keseñ? dirsiñ sen, şiye sorañ ne perteñ? diñ. 
Pertik perterin. Pertebiliñ mi? Perterin Allāñ iziniyle üş kere. Ne perteñ? Pertik 
perterin. Pertebiliñ mi? Perterin Allāñ iziniyle canını bile çıḳarın. Ondan sōna onun 
belini ġayri böyle bi de ovḳallar belini böyle böyle böyle basallar beline. Ondan kēri 
ḳaḳ ġayri. Ona da arlıġ verisiñ bi lira iki lira ne veriseñ. 
180Onu vermezsek (ağrı) geçmez mi? 
Ü.N.: Geşmez. Oḳuttuğun gibi aynı. Okutunca da veriler.  
İlla para mı olması gerekiyor? Metal iğne olur mu? 
Ü.N.: Yoġ, yoġ inne minne hindikinlerin veresi yoġ para çoġ olunsura da bazı inniye 
gelsin parmānda yüzüğü veriyor, bi daḳın da gine ver. Zülfü abıya birisi vermiş͜ imiş, 
185Zülfü aba da daḳınmış, vermez͜ imiş altın yüzüğü. Bi şiyim yoġ diyi. İpiy durmuş 
durmuş gāri şiy, Zülfü aba şeyimi vermiyceñ mi, altını? Verdin abam ya, demiş. 
Ġadıncāz da der mi der Allāñ͜ adamı. Veresi yoḳ, altındığını bildiği mi var? Tarnıyı 
halāñ yiyesi geldi, sevmiş͜ ellem. 






Adı Soyadı: Zeliha NAMALDI 
Yaş: 70 
Adı Soyadı: Azize NAMLI 
Yaş: 47 
Konu: Serbest 
Zeliha yenge sen nasıl evlendin? 
Zeliha NAMALDI: On dört yaşında. On dört yaşında ġoca ne, ne bilcēz? Soḳaḳta 
oynıyan çocuġ... Vili, birinde buvam çiḟte gitcek bi adam, anama demiş͜ iki: “Yarın 
bize çiḟte gelivi.” demiş bu! Öğüne iki öküz ġatmış bi de pulluğula bi de diz çorabı 
5çekmiş adam ta hura ġadan. Doğru yoldan geliyoru öküz͜ üle.  Şey dedi, anam da 
dedi ki: “Ġızım bu buğdayı götür de tallıya ġo gel, buvañ hindi bekler.” dedi. Tohum 
götürüyon. “Ġız yavrım ne durūñ? Buvañ hindi ġızar.” “Ana bi adam geliyo, onuñ 
öyünden mi geçiyin?” deyyon. Meğersem bizim adam͜ ımış. Valla baḳ dur. Néyse 
anamıñ aḳlı kesmiş. İndi geldi. Bi baḳtı bi herif geliyo ordan. Hemen şapḳasını 
10ardına çevirividi, anamıñ elini öptü. Vili ben de höyle baḳar͜ ımışın. “Allah Allah” 
dedim “ Ġız bu ġosġocaman adam bu muyku beni verdikleri adam?”. Vallaha inan. 
Meğersem oymuş anamıñ elini öptü. Ben gettim, buğdayı ġodum geldim. O ġari 
başḳa yoldan gétti. Ġoyvedim kesiyi, geldim. Ben böyle vardım, böyle gelin oldum.  
İstemeye geldiler mi? 
Z.N.: İstemeye geldiler. Haşġaş çapasından geldim bura. Ġayınnam beni beğenmiş, 
15bu acar, bu ġızı alıyın diyi. Bildiğim bile yoḳ. Höyle çapalıyıp dökerin onlarıñ 





Z.N.: Nişanlılığım, üç ay durdu vermiycekler diyi. Üç aydan sōna düğün ettiler. 
Nişan ettiler altın daġdılar, düğünümü ettiler, getirdiler bura.  
20Eşini beğendin mi? 
Z.N.: Beğendim. İlkin héç görmediydim. Sōna bağendim gettim. Neydiin çorum 
oldu, çocuğum oldu, ġarıştıḳ işte. Burda köyümüzü özledim. Ta dama çıḳardım, 
köyümüzüñ damlarına baḳardım. Çorum çocuğum olduktan kēri de işte... Eyiydik, ha 
öyle kötülük mötülük olmadı, geçindik gettik bu zamana ġadar.   
25Kaynananla beraber oturdun mu? 
Z.N.: Ġaynam͜ ıla tam otuz beş sene oturdum. Allah rahmet eylesin. Kötü demiyelim. 
Herkes dört dörtlük mü oluyo? Necceñ oldu da olmadı da. 
Düğünün nasıldı, gelinlik giydin mi? 
Z.N.: Gelinlik géymedim. O zaman şey var͜ ıdı ġadifeden elbiyse yaPdırdılar. 
30Ġadifeden géydik. Şeyimizde, taġġamızda... Taġġa géydik. Ona da şey cığa... 
Horaz cığalarını boyalallar gözelce. O ta gözel͜  idi. Hep gelinler onula olurdu o 
zumanlar.  Yedi sekiz renkli, böyle cığa daġallar. Bi de ona ġısdı edeller. 
Kısdı ne? 
Z.N.:Ġısdı ġısdı, Gümüş gibi ġısdı olur. İşte ġağnıyla çıḳtım. Ġanatlı ġağnıyla, üstü 
35örtlü. Gelirike küpemi çaldılar ġulāmdan. 
O nasıl oldu? 
Z.N.: Beş altı ġarı bindiler, şeye binmişler beni getirike. Altınım böyle çoğudu. 
Yirmi beş dene sandıḳlı altınım var͜ ıdı. Üş böyük ġıramiçem var͜ ıdı, dört de sarı 
liram var͜ ıdı. Adam böyle sarı liraları böyle burḳuyoru. Benim habarım oldu, ışıḳ 
40ya... Ġadınıñ elini bi çektim, nişanlıymış͜ ımış, bildiğim yoḳ kim olduğunu. Ondan 
sōna o ġadın çekti ellerini, ben de elbiysemi çıḳardım, içine ġattım. İkişer tā burḳsa 
benim altınları hep alcāmış͜ ımış. iPler ġobcāmış͜ ımış. Küpemi almış, ġulāmda 
küpüyü͜ almış. Altınları alamıyınca küpemiñ birini almış, ġulāmdan. Bacım, 
daşlardan geliyoz ya, daş o zuman yollar yapılıḳ dēl idi. Ġanatlı ġāğnı dambır 
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45dumbur, dambır dumbūr... Ġulāğımdan küpüyü almış. Küpemi bilemedim amma 
da böyle burḳarıḳa ışıḳ ya, höyle huramdan duttum. Bi baḳtım öyle burḳar.  
Azize NAMLI: Arḳandan mı duddu Zeliiñge? 
Z.N.: Höyle ardımdan, ġanatlı gāğnıda oturuyo. Ben de öyümde, ġucāğım’da ... Beş 
altı ġadın... Ġadın dēl idi, nişanlı bi ġız͜ ıdı. Böyle burkuyo. Küpe alınmış ya bildiğim 
yoḳ zabāli baḳtıḳ küpe yoḳ, küpe yoḳ, küpe yoḳ. Bu küpüyü kim alır, düşmüş 
50dediler. Ben de deyvidim. Altınları nişanlı bi ġız, dedim. Bi çok͜ altını var, dedim. 
Onu da düñürşüye bindirmişler͜ imiş͜ imiş. Bizim aḳraba olur, demiş. Tabii ben 
biliyyon, yabancıyın ya. O da burḳmuş burḳmuş alamamış. Eğer iki üş tā burḳsa 
altınları alcāmış͜ ımış. Sarı liraları burḳuyo’muş. 
Zeliha YILMAZBAŞ: Vili, başıñı ye! Gelin soya mı girdi?  
Z.N.:İşte ben böyle gelin oldum. Sonra o küpüyü irāmetli Memet ağam var ya zabāli 
55deyvidiler ġayri ver o küpüyü. Allah rahmet eylesin, ġabiri nur olsun. “Ben saña 
haḟtıya yolların küpüyü.” dedi. Onu satmış, yeniden bozdurmuş, yolladı baña. Şey͜ idi 
be hu sarı lira yarımlarından. 
Eltin, görümcen var mıydı? 
Z.N.: Görümcem yoḳ. Dört͜  oğlan. Bi eltim͜ ile yirmi beş sene geçindik bi yerde. İkisi 
60ayrıydı. Ġayınnam, eltim, ben üçümüz... 
Eviniz büyük müydü? 
Z.N.: Evimiz büyük dēl͜  idi. Birer göz ev͜ idi işte. Birer göz eviñ içi eşāmız yoğudu. O 
çocuġlar vile hep bi yerde... Beş benim oldu, dört onuñ oldu, bi yerde geçindik. 
Çocuġlar işte dóğüşürdü, çekişirdi. Nicceñ? Olduk géttik öyle birer göz evde. Birinde 







Adı Soyadı: Zeliha YILMAZBAŞ 
Yaş: 70 
Adı Soyadı: Zeliha NAMALDI 
Yaş: 70 
Konu: Evlilik 
Siz ne zaman evlendiniz? 
ZelihaY: Ta aḳlım vile ermez.  
Zeliha Namaldı : Bu benle yaşıt da bayā accıḳ geç bir iki sen sōna mıydı bacım? 
Z.Y: Yo, bi sene sōna. 
5Z. N.: Bi sene yoḳ muydu?  
Z.Y.: Aynı yıl oldu.  
Z. N.: Ben on dört olduḳtan kēri bu da on beş işte on beş yaşında.  
Senden büyük mü? 
Z. N.: Barabar. Okulda barabar okuduḳ. Bu benim arḳadaşım͜ ıdı. Ayşa da beni 
10götürcen, bu beni götürcen... Ben bunları götürdüydüm. Orda ikisi oḳulda bi 
döğüştü. O ben götürcen, öteki ben götürcen. Ben de buna géttim, ona gétmedim. 
Ben bunları köyde götürdüydüm ikisini. Eveli götürülerdi ya...  Yeñgeñ var͜ ıdı seniñ, 
yeni gelin olmuş͜ umuş.  
Senin düğünün oldu mu? 
Z.Y.: Oldu. 
15Z. N. : Oldu, hem gözel düğünü oldu güldür güldür. 
Düğünler o zaman kaç gün sürüyordu? 
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Z. Y. : Dört gün. Dört gün niyderdik biliyoñ mu? Bi gün sandıḳ gelirdi, ertesi gün 
yuḳacı gelirdi, ertesi gün oduncu gelirdi, ertesi gün gelin çıḳardı. Dört gün 
düğünümüz olurdu.  Dört gün davıl çalardı bullarda.  
20Düğünde ne giyerdiniz? 
Z. Y.: Bizim günümüzde ġadifeler çıḳtıydı. Onları gözelce géydik. Bizim 
günümüzde uzun etek yoğudu. Altına şalvar géyerdik. Gelinlik vila yoğudu. 
Ġadifiyle gelin oldum ben. 
Kağnıyla mı çıktın? 
Z. Y.: Yā, köy arabasıyla. Memet ağagilin köy arabası var͜ ıdı. Arabıyla çıḳtım.  
25Kaynananla beraber mi yaşadın? 
Z.Y.:  Ġaynamla barabar yaşadıḳ da fazla durmadıḳ be. Ġayınnam inimi oḳutmuya 
gétti. Onula bi gédiş géttiler bi daha dönmediler. Ben ġari burda gendim durdum.  
Kaç çocuğun var? 
Z. Y.: Dört çocuğum var. Üçü Beyşērde duru. Biri Maraş’da duru. Oğlanıñ biri 
30Maraş’ta. Biri ormanda aşcı. İşte, Ġadiriye var polis, şērde duru. Bi de Ayşegil 
var. O da belediyede ġocası, gendi şērde çocuḳ oḳutur. İşte bu, başḳa da bi şey yoḳ. 
Hayvancılıkla uğraştınız mı? 
Z .Y.: Çok... Çok sap çektim, çok harman dönderdim, neler çektim neler... Atlarla çit 
sürdüm. Atlarıñ altında géderdim höyle lapırlos gibi. Hindi beş toyuḳ var, bi horaz 
35var başḳa bi şiy yoḳ. Onları da ġaybetcen amma  bi yere gedemiyyon. Çocuḳlar 
hep üzülüyollar. Birimiz gétse birimiz gédemiyyo. Örtcez gitcez ġayri. Aman 
hepsinden geşdim, örtcen gitcen ḳapıyı, gédebilirsem. Anam bi hasta oldu da 






Adı Soyadı: Fatma ÜNAL 
Yaş: 80 
Konu: Serbest 
Gençliğiniz dağda geçmiş. Dağda neler yapardınız? 
Fatma ÜNAL: Oğlaḳ güderdig. Oğlā yatırdırdıḳ, bunları mı anlıycañ? Davar 
sağardıḳ, davar südü bişiridik, deñize suya inerdik, arḳamızdā çocūla. Suyu dolar 
géderdik. Sabāli çobanı savdıḳ mı ben oğlā géderdim gine arḳamdā çocuğla. 
5Oğlaḳtan gelirdik, yatırdırdıḳ. Çoban gelirdi bi ekmek yerdik. Gine mala giridik, 
davar sağa giridik. Davarı sağardıḳ dökerdik, peynire kestiridik. Peyniri kesiye 
dökerdik, suyunu aldırıdıḳ, keserdik, ġurardıḳ halam duz͜ ula. Böyle ederdik. Müsafir 
gelirse onu ağırlardıḳ.  
Dağda ne pişirirdiniz? 
F.Ü.: Yemek Pişiridik: ġabıḳlı böğülce, dene böğülce, ġıyması olur ġabıḳlınıñ onu. 
10Mercimek, ġızım hindiki mercimek dehil, bizim yidiğimiz deneli, onu Pişiridig ala 
nohutlu yerdik. Tarna çorbasını Pişiridik, yerdik. Yidiklerimiz bu. Onları Pişiridik. 
Tabii alabilirsen hepsini Pişirisiñ. Amma alamıyıncıra onları Pişiriyoz, onları 
yiyyoduk. On bi dene de çocuğum var. Şeyde de diyollar iradyoda ḳırk sene bi adam͜ 
ıla bi adam yaşadı mı ona ağnadıñ déyyo. Oña ağnadıñ, canlandıralım. Onu 
15netcekler, bilmen. 
Dağda kaç ay kalıyordunuz? 
F.Ü.: Üç ay, yazın. Üç ya dağda ġalırız, Ġatiriyenlik’te yoğut Balamıtlıḳ’ta uzaḳta. 
Ondan kēri geliriz Gilet’e oturruz. Gilet’te duruz. Aynı o vazife aynı gine vazife olur. 
Oğlā satallar. Oğlaḳ ġayġısı olmaz. Zabāli çobanı savarsıñ, çocuġlarıñı doyurusuñ. 
20Suya géderiz, sudan geliriz. Çoban da gelir. Çobanla ekmē yeriz, mala giriz gine. 
Malı sağarız, Pişiriz, ġayri tederik alcaz ġayri, çökelik şo şu. Tuluġ dutarız. Yoğurdu 
üğüdürüz, tulā dökeriz. 
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Çadırda mı kalıyordunuz? 
F. Ü. : Çadırda. Bi tek çadır ġurarız. Bayā çok olurduk, çok olurduk. Gilet’te çok 
25olurduḳ.  
Evlenmeden önce mi yoksa evlendikten sonra mı dağdaydınız? 
F. Ü.: Evlendikten sōna. Evlenmeden önce malı nerde bulcāñ? Çok irezil oldum 
anam ben. Gelin oldum, iki aylıḳa emmiñ eskere gétti. Orda ġaldım. Asya halaña 
ġalmışın, o oldu. O olduktan kēri beni çıḳarividiler. Anamıñ evine geldim géttim. 
Eskerden geldi, yollamıycaz, dediler. İşte olmadı, gine yolladılar, géttik. Gine orda 
on sekiz gün durduḳ, Aydıñ’a gétti. Nağadar çalıştı, ne biliyin? Aydıñ’dan geldi, 
İrahme Hanım nalları daḳındı. Ekini bişdik duzlu balığla, Asiya güccük. Bi çanaḳ 
30götürün, bi şeker aldıḳ. Suyu ġorun, ilidirin güneşde. Şeḳar atarın, Asiya’ya ekmek 
ovcaların, onu yédirin. Ekini bişdik, sapı çektik, irahmetli Nazim͜ ile. Bayamlınıñ 
ġocasıyla. Sapı çekdikten keri dağıttı. Sürcen, dedi. Öküzü vermedi ġadın, öküzü 
vermedi. Vermiyincire evden çıḳıñ, dedi. Ġara Memet deller Mēlit Hoca’nıñ buvası 
gelmiş. Bize girdi ġari, bizim eve girdi. Sen gét emmim höyle bi yere, dedi. Ben dışa 
çıġdım. Emmim, demiş. Bu ġarısını boşasın diyyo, demiş. Sen ġarıñı boşuyuncura 
35itten irezil olursuñ, demiş.  Ġarıñı al, burdan çıḳ, demiş. O öyle diyyoru. Niyse o 
gétti, ben orda duruḳa anam gine geldi gétti. Niyse ora yatmıya gidiyoz. Ġaragözlü 
yavrım denmez ha bu, yazılmaz ha yazarsañ deyi. Eviñ içine ne étmiş, hasırın üstünü 
ne varısa doldurmuş, toz topraḳ. Bi şey var͜ ıdı Ümmü. O da geldi. Irbā suyu dolduru 
géderdim, döküviridi. Ümmü geldi, güle güle Ümmü süpürdü, oruyu attı. Ondan kēri 
40emmiñ gelmedi ġari, gétti. Ben de geldim. Bi ġağnı ġoşdum, Asiya ġucağmızda. 
Aldı gétti Aşırlarıñ evine ġodu. Höyle bi şiy yoḳ, ne tava ne çencire ne yiycek ne 
işcek. Oruya ġodu. Anam altı havay arpa verdi, beş havay buğdiy verdi. Üğüttü. 
Hatma abam bi toyuġ verdi, Ecir dayımıñ ġarısı bi toyuġ verdi, Ayşeli deyzem bi 
toyuġ verdi. Hatma abamıñ bi topal sayacağı var͜ ımış, onu verdi. Anam irahmetli de 
45höyle bi çencire alividi. İşte onula geldik geşdik. Yağan ġarda, esen ürüzġarda 
iletir ġazardım, yiycek alcan diyi. Bi tek Asiye var͜ ıdı. Üzerimde de Havva var͜ ıdı. 
Bunları böyle ittim halam, başḳa ne ağnadıriviyin? 
Çocuklarına ne pişirirdin? 
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F.Ü.:  Déyvidim ya, suyuñ içine ekmek ovcaladım yedirdim diyi. Onu yediridim. İşte 
yediğimiz oyudu. Amma sōna çocuġlarda türlü yedi, ben de türlü yedim. Ġayri 
50havlasını da aldıḳ, incirini de aldıḳ, pirincini de aldıḳ. İşte düggan masarafını aldıḳ 
ġayri. Alıyoz ġayri. İşte bunları yedik yavrım.  
Senin düğünü oldu mu hala? 
F.Ü.: Oldu. Üş gün. İlk gün, böğün şey gelir, sandıḳ gelir. Yarın yuḳacı gelir. Bür 
gün oduncu géder, dağa. Odun gelir ġağnılar͜ ıla ġız evine. Onu yıḳaṛlar ağşam onlara 
55ekmek veriler. O ayşam da ġına gecesi olur. Ertesü͜ ğün gelin çıḳar üş gün... 
Gelinlik giydin mi? 
F.Ü.: Gelinliği nerde bulcañ yavrım? Etekli enteri, ġutmi, meydanlı géydim. Genliği 
nerde bulcañ? O zuman gelinlik yoğudu. Adet etekli enteri, çoğu fanile, basmadan 
şavlar onlar͜ ıdı. Meydanlığı altına géyerdik, ġutmiyi üstüne géyerdik. Üstüne 
60faniliyi, fermanıyı da géyerdik, gelin olurduk. Başımıza taġġa düzeṛlerdi. Taġġıyla 
giderdik eliñ evine.  
Atla mı çıktın? 
F.Ü.: Hayır, ġağnıyla. At yoğudu. Ġağnıyla çıḳtım. Ben beni bileli at yoğudu. Eveli 
var͜ ısa var͜ ımıştır, yoğudu at.  
Kaynananla kaç yıl kaldın? 
65F.Ü.: Ġaynam͜ ıla işte bi sene ġaldım mı bilmen. İşte bi buçuk sene. İşte deyviriyon 
ya Talip eskere gédince çıḳarividiler. Vermedi ġadın döğüşmüye ḳaḳtı. İrahmetli 
Abdıllah ağam geldi, yoḳarı çıḳmadı. “Ġarı seniñ derdiñ ne?” dedi. İşte geçinmedi 
ġayri. Ġarınıñ ġızı, ġarınıñ ġızı. Aydıñ’a gétti, Aydıñ’dañ geldi. Gine böyle nalları 
daḳındı. Öküzü koşdurmadı benim diyi, düğeni sürdürmedi. Çıḳarıvidiler, vardıḳ, 
70geldik gittik, élleriñ evine. Élleriñ göçük éyi kötü niyse başımızı soġtuġ ġızım. 
Ondan kēri buruya bi ev yaptıḳ. O da yapan mı usta dēlidi néyidi iki göz ev, bi de 
suva, bi yanda da bi ev tā üş göz ev... İşte çocuġlar böyüdü.  Ben İrfan’ım irezil olcaḳ 
diyi o yepyéñi evi yıḳtırdım, yéñiden yaptırdım. Buñu yeniden yaptırdım. Benim 




Adı Soyadı: Mevlüt KELLE 
Yaş: 83 
Konu: Serbest 
Adın ne amca? 
Mevlüt Kelle: Mevlit Kelle. 
Sana neden “Ataş” diyorlar? 
Mevlüt Kelle: Lāğbım  emmim o, lāğbım o. 
5Kim koymuş bunu? 
Mevlüt Kelle: İşte  arḳadaşıñ biri öyle ġoyuyo öyle gédiyo. Lāğbım emmim. 
Askerliğini nerde yaptın amca? 
M. K. :İstanbul’da. Boğaziçi’nde. İstanbul’da Urumeli Feneri’nde yaptım. 
Seneyi hatırlıyor musun, sene kaçtı? 
10M.K.: Emmim seneyi pek bilemiycem, cahil olduğum͜ uçu unuduvirin. Dē o zaman 
insanlar yirmi yaşında askere gidiyorudu. Hiç olmasa otuz ḳırk senelik mesele. 
Aḳlımda tutamam emmim. 
Ne zaman evlendin? 
M. K.: Askerden sonra evlendim. 
15Kaç yıl askerlik yaptın? 
M. K. : İki sene yaptıḳ emmim biz, iki sene. O candarma ḳısmı iki buçuk yıl yaptı, 
biz piyadeydik iki yıl yaptıḳ. Hátta ben borucuydum, bölüğün borucusu. İki sene 
yaptıḳ biz. Ġursa gѐttik. Orda ġursda beni bölüklerden seçtiler gѐttiler. Orda ġursda 
bando bölüğünde askerî bando bölüğünde. Orda ġurs gördük, onu da ġazandıḳ. 
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20Ondan sonra bölüklere dağıldıḳ. İşte benim askerliğim iyiydi yani. Ġaravana 
borusu, yat borusu, ḳaḳ borusu, iştima borusu… Askerlik öyle. Öyleliksire yaptıḳ 
geldik emmim. 
Geldikten sonra ne iş yaptın? 
M.K.: Geldikten sonra az buçuk bi ileşberlik yaptıḳ. O zamanda her evde öküz var͜ 
ıdı. İleşberlik yapardıḳ, öküz güderdik, kerpiş keserdik, ev yapardıḳ. Evler o 
25zamanlar hep kerpişden olurdu. Şindi hep tuğlaya bozdu ya… 
Kerpiç evler nasıl yapılırdı? 
M.K. : Öküzöldü deriz çayırlıḳ orman. Şu bizim çayırlığın ordan kerpiş keserlerdi, 
çayıñ ġıyısından. Çamırı ġararlar, kerpici keserler. Ġoñşular birbirine yardım 
ederlerdi. Ġağnılarla çekerdik. Kerpişden yapılırdı evler. Benim oturduğum ev bile 
kerpişdendir.  
30Bir ev kaç günde yapılıyordu? 
M.K. : Şey ustanıñ şeyine göre… Ameleñ ustañ olursa birḳaç tane bi haḟtada 
bitirirler. Amma usta tek olursa on on beş günü belki yirmi günü bulur usta bi olduğu 
uçun. Yardıma baḳar emmim o. 
Hayvancılıkla uğraştınız mı? 
35M.K. : Hayvan ḳoşduḳ. Düğen müğen sürerdik hayvanıla. Düğen dediğim şey sen 
bilmeñ onu, siz çocuġsuñuz. Sapı, şindi biçere veriyoz ya o sapı o zaman biçere 
vermezdik. Ġağnılarla çekerdik harmana. Orda sürer savırıdıḳ. Patoza veridik. Eve 
getiridik… O zamanlar öylüydü emmim. 
Bu işler kaç gün sürerdi? 
40M.K.: Bayā bi ay vilen sürerdi. Süreriz,  malama  yaparız, savarız, örüzġarla  şunla 
bunla bi ay vilen harmandan ḳaḳmazdıḳ. Şindi herif bi günde ḳalḳıp geliyo. Fen 




Çiftçilik yaptınız mı? 
M.K.: Yaptım, çoḳ yaptım emmim zanātım oydu zaten. Güzün ekerdik ekim ayında. 
45Toprağınız çok mu? 
M.K.: Yoḳ, az. Zaten babamıñ arāzısı yoğumuşumuş. Babamgil dē beş altı ġardaş 
biliyoñ mu? Ġoca kelleniñ uşaḳları derler… Aycıḳ anamdan düşmüş. Ordan o düştü 
bana. Toprağımıñ gevi yoḳ. Olsa olsa dört tane beş tane tarlam var benim. Ġıymatı 
yoḳ. 
Babanın kardeşleri kimlerdi? 
50M.K. : Babamıñ ġardaşları: Peylivan var, Çaḳır Ḳamil var öldü, ondan sonra 
Mustafa Elçin vardı, öldü Ġoca Kelle’nin uşaḳları dellerdi sen bilmeñ. Şey varıdı 
Memet varıdı, Memet Elçin aşşā mēlede.  Babamıñ ġardaşları onlardı. 
Senin kaç kardeşin vardı? 
M. K. : Benim iki ġız ġardaşım var. Dün geldiñ, gördüñ ya Hamitlere saptıñız ya… 
55İşte o Ayşe benim bacım. Bi de şeyde var: Çınarın Durmuş’u biliñ mi? Tā uçta evi 
var. Bir de orda var bacım. İki ġız ġardaşım  var. Başḳa ġardaşım yoḳ. 
Eski günleri özlüyor musun amca? 
M. K. : Eski günler iyi dēldi emmim be. Millet faḳir idi yani faḳir faḳir … Eski 
günler iyi dēldi.  Yani doğrusu eski günler hiç hoşuma gѐtmiyyo. Ama şu zamanlar 
60iyi. Çalışana para da iyi, iş de iyi, dövlet faḳire yardım ediyo, şu oluyo, bu oluyo. 
Eskikinden şindiki zaman çok iyi. Sırımlı çarıḳ giyerdik de dağa oduna giderdik, 
sırımlı… Köserdik böyle dağa oduna giderdik.  
Sırımlı çarık nedir? 
M.K. : Gövde gövde. O sığır göñü var ya deri ondan. Emmiñ neler gördü neler…   
65Dağda ne yapardınız? 
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M.K. : Dağdan odun getiriz canım, odun. Ġağnıyı ġoşar gideriz, üş dene zenciri 
alırız. Birine sürütgü daḳarız, dikimden eniyoz ya bazı dağda, ikisini de ġağnıya 
daḳarız basarız sıḳtırız. Odun  çekerdik. Sekiz on ġağnı odun getiridik o zumanda, 
selbes idi. Bir ay on gün odun emri verilerdi. Kömür yoğudu o zumanda odun… 
Ollarda vaḳıt geçiridik.  
70Kışın odun bitince ne yapardınız? 
M.K. : Odun bitince ne yaPcañ işte… Zaten yaz gelir. Odun emri veriler tekrar. Bir 
iki ġağnı odun gine getiriñ. İşte idare eder giderdik. Amma şindi öyle değil. Şindi 
mesela dağdan daşdan elimizi kesdiler. Ġavaḳ çalısıyla elma çalısıyla ġıyıyoz. Bi ton 
da kömür alıyoz mesela. Günümüzü geçiriyoz emmim. Şindiki zaman öyle.  
75Emekliliğin var mı amca? 
M.K. : Yoḳ emmim, yoḳ. Dövlet bana bi üç aydan üçe aya bi üç yüz lira vile 
veriyoru. İşte onla idare edip gideriz. Benim emekliliğim yoġ.  
Yetiyor mu peki? 













Adı Soyadı: Ayşe ASAN 
Yaş: 80 
Konu: Serbest 
Annen ne zaman öldü hala? 
Ayşe ASAN: Anamı bilmiyiz yavrım anamı unuttuk géttik güccük bi şiydik. Bi 
Ġadir gecesi günü ölmüş anam. Bilmiyyoz işte anamın şahsısini bile unuttum halam 
ben. İnan bunu. Uzun boyluydu anam ya Hilmiye deyzeñ de bilmez halan da aynı, 
5biliñ mi? Aynı abam gibiymiş͜ imiş boyu, ġılafeti buvam öyle derdi. Gözlerim 
amelet oldu da ondan ovcaların. Diycem dē çektiğimiz çilleler, çektiğimiz günler 
Allah… Buvacāzım bilen bi şiy͜ itmezdi de ağam söğer sapanlıyviridi. Ġızlara bile 
söğer sapanlıyviridi, dışarıa çıḳartmazdı. Eller düğüne giderdi héç böyle salondan 
baḳallardı.  Öyle feniydı. Orda ne eder ki o ırāmetli ġari ne biliyin? Gine o baḳtı bize. 
10Deli dolu o baḳtı. Ağamıñ ġarısı da çok iyiydi hā. Ġani göyünlüydü çok. Osman 
emmimin ġarısını almış buvam da habarı yoğḳa. Bi yerde ġari Ahmat Ağa dedemin 
evindeler ya o eviñ içi. Hura da salon hora da salon. Ne bilcesiñiz yavrım? Ġıcır ġıcır͜ 
ıdı. Yıḳtı, evini damını yıḳtı. Tahtaları satcan diyi Emin ağam, battı da. N’olcaḳ? 
Battılar héç... Sōna bu ġarıyı da aldı ġari Maraşlıyı alınsır ġari. Maraşlı ġari her gün 
ġoyunluk kesmek ister, davar kesmek ister. Battıḳ, ben de bura geldim géttim. 
15Maraşlı ile aranız nasıldı? 
A.A.: Baḳmazdı o bize. Heç baḳmadı. 
Dedem Maraşlı’yı nasıl bulmuş? 
A.A.:  Daha sor buvaña. Saḳlı saḳlı oğluna ekmek ġoyviridi, yediridi ġızına öte͜ evde 
dördü beşi yer͜ idi. Biz çor çocuḳ gendimiz, hep hizmekerler ġızlar caḳır cuḳur 
20gendimiz yer͜ idik. Ġocaman bi çenciremiz var͜ ıdı şu şey gibi bi çorba bişiriler͜ idi. 
Vilii, ġoca bi halḳa olurduk! Ġaş deniyiz? Dört beş dene Şerife abagil var, ağamıñ 
ġarısınıñ çocuġları var, biz varız, iki de hizmeker oturudu. Ötekinner ġari oh, İmin 
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ağam ġari, buvam ġari onlar ġari üçü yerdi, dördü yerdi, ikisi ġızı ġari ġarınıñ, bi de 
ağam, bi de buvam. Onlar ayrı yeṛler hā... Ayrı yémek bişirttiriler. Nerde yiycek 
25bizim yediğimizi? Biz un çorbası, un bulamacı yedik, geldik geşdik işte. Amma 
ağamıñ ġarısı çok iyi baḳtı. Buvañ onuñ ġabirini bilen yaPdırıvidi. Bizim anamızıñ o 
ġabir diyi. Yā... 
Sen ne zaman evlendin? 
A.A.: Benim aḳlım mı erer ay halam? Ne zaman evlendim bilmem ki salaḳ gibi. 
Oḳula yollarlar mı bizi?  Şindi var ya yazıldım ben de, buvam yaziimiş de Kör 
30Şevket geldiğinde ġatliyen, ġızlar hep ġocıya gitti ya, bulaşıġ yıḳıycaġ, su 
daşıycaġ cami ġuyusundan diyi beni bi dene yollamadılar. Hem de namazı bile 
ġıldığım yañlış Allah ġabıl eder diyo benim Mēlit şey ya mühdü ya o dedi. Ebe sen 
heş namazıña devam et, dedi. Canāb-ı Allah bi imtāna ġor seni, dedi. Allah ġabıl 
etsin, Ayşa namazımı hiş boşlaman. Ġaza namazımı, şey namazımı ġıların.  
35Sen eşini görmeden mi evlendin? 
A.A.:  Hadime bizim tersikten çıḳtı.Tā Hilmiye abamgil var͜ ıdı evde. Şerife abam, 
Hilmiye abam... o iki üş ġız var gülüşüller ġarıya baḳ ...dan çıḳıp gelir, eşşek ġadar 
ġarı ġocasıyla çıḳmış da geliyollar diyi, Hilmiye abamgil. Ev candarma dolu, bizim 
ev. Evimiz gözel͜  idi diyyon, ağnadıyon ya... Buvamıñ evi gözel͜  idi şey͜ idi. Emin 
40ağama şey étmişler, yalvarmışlar ġayri, ġoca dede bilan ġayri, o candırmalar ġayri, 
Emin ağam bize geldi ġayri bu hacıyı da görmedim ġayri ġarısını gördük ġayri. 
Şeyiñ ġarısıyla geldi ġayri deyvisaña. Ġadın’ıñ anasıyla geldi. Niydi o ġarınıñ adı 
gelin? Havva͜ halayla geldiler. Ondan kēri benim evde duru bu, dedi bi de dedi 
hizmekâr duttum dedi. Böyle ifade verdiler böyle car car car... Boyuna yazdılar. 
45Ġızım seni ġaçırdılar mı? Ni͜  ittler, dedi ona. Hayır, dedi. Göñüllü geldim, 
geçincemem eyi dēlidi geldim, dedi. Ġocaña bi danışıṛlardı bi öyle gelirlerdi, dedi. 
Ēe, işte ne diycek? Geldi onlar da geşdi. Tersikten gine indi gitti kimse görmeden. 
Yolda görmediler ġari. Bizim şeyde ya, ḳıbleden tarafı. Orda çimenlik var͜ ıdı. 
Ebeñgilin vilen evi var͜ ıdı orda. Dibek döyellerdi. O, hordan indi gitti ġadın ġari. 
50Eşik ġollardı ordan inerke. İyi mi? İşte böyle oldu. Eşiile, hu eşik ġodular bi de 
şeyimiz var͜ ıdı. O ordan ġarıyla ikisi gittiler. Hacıyı görmedim amma. Bunu 
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görmedim. Onu getirmemişler. Yā işte... Beni de ġaçırdılar, nasıl ġaçırcaḳlar? 
Havlāğpınıñ  orda duttular beni de. Ġoyundan geldik, anası gelmiş bizim görümceniñ 
anası gelmiş. Ağan diyvidi, çığırividi dedi işte, nolur işte, şey ha ġoyunu bi sağıvi, 
ġalmış, Omar hastalandı diyi. Abam dedinkin, Hilmiye abacağzım, vay benim abam, 
ay Ayşa dedi, ben dayanamadım Ayşa’nın ağlıyışına, dedi. Nolur ha abam gidivi, 
55dedi. Amma çok şafāttan mahrum ġalsın. Yā çok yimin itti. Bizim görümce geldi 
ağlıyvidi, böğürüvidi, çığırividi Omar çok hastıymış, nolur ha gidiñ de bi sağıviriñ 
diyi. Baḳ ġari... Ha gittik, Şerife de var, ben de varın, géttik. Şerife alma͜ almıya 
gitcen, dedi. Bi baḳ ġayri. Hilmiye abam da tuvalete gitcen, dedi. Evde kimse yoḳ. İn 
cin yoḳ, kimse yoḳ. Sōna ġari ben de ġapıda hȫle dayanlıyın. Havlāğpıda tā ho ışıḳ 
60pençire var ya o samanlığın köküne dayanlı, tā ileriye uzun, uzun de mi Durdu? 
Amanın ben de höyle dayanlıyın. Vili, döndüm, baḳtım͜ ıdı arḳamdan bi sarılan var! 
Vilii, baḳtım hacı, baḳtım Kemal ağam var, vili baḳtım İzet var, Sami var, Ali͜  ağa 
var! Amanıñ beni çığırda çığırda ġattılar ay halam. İmin ağam da yoḳ buvam da 
yoğudu. Şeyi sulamıya gétti, böğülce ekerdik biz tallalara böğülce onu sulamıya 
gitcen diyi gétti. İşte böyle geldi başımıza. Öysüzlükten nolcaḳ?  Aman ha ġurtulduk 
65ġızım Maraşlı’nıñ evinden, şükür Allah’ımıza bē. Bacım gétti, hepisi gétti, 
ġardaşlarım çok çekti irezillikler de... Amma Orhan ġıral gibi yaşadı. Yaşadığı günü 
çeker o. Anası böyle saḳlı gizli yedirdi, iki çocuġlar böyle baḳışıṛlardı. Alē, gözel 
yimek yédiriyollar, yedirdi, filan yedirdi ya!.. Böyle, deli miñ sen? Ayrı ayrı 
ekmekler yedirdi. Yā, öyle etti işte. Dedeñe bi sorsaña, dedeñe bi sor. Evleri 
70yaPdırdığında cırcıPlaḳ orda gendi géne oğluna ayrı ġoromuş yemeğe, şeye 
Hamdi’ye, Cavad’a, Nāzım’a ayrı yemek ġorumuş dıḳıcıḳ şéy. Çok çektik Ayşa. 
Ayşa bi gün görmedik, Ayşa. Amma o gelmezden gün gördük. Evimiz varlıḳlı, 
zengin͜ idi. Ağam bi ġoyun kestirdi yirmi ġoyun. Ġarısı varıḳa ġarı alcan diyi. 
Olmadı, buvama da tabancı duttu. Ondan kēri öte öte gétti, beri beri gelmedi herif. 
Gétti olmadı. Amma ben dabanca duttuğunu héş görmedim. Hilmiye abam diyviridi, 
75bunu bize. Çığğıra çığğıra abam bana vur déyi böyle gerilmiş. Buvama vurma 
baña vur déyi. Yā, böyle bi adam͜ ıdı. Yine nur içinde yatsın. Deli dolu bacılarım, 
ġardaşlarım déyi gine o ġavrıladı. 
Baban nasıl biriydi? 
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A.A.: Buvam nitsin? O gétti mi bi dene yavrılarım aldığıma aldığıma Pişman oldum 
ben, niydelim bi de moza ġarıştı, derdi. O yanma mı evlatlarına öyle boyun eğri 
80olduğuna. Onula oluvidi ġayri, nitceñ? Onula oldu ġayri. Bizi gözü görmedi ġayri, 
nitceñ? Yüñü yüllerdi ay Ayşa’m, yüñü yüllerdi, ben suyu daşırdım, altını yaḳardım. 
Bizim Cavad’ıñ sırtı, Nāzim’iñ sırtı, bizim sırt ġalırdı yünekte. Sabın tükenirdi de... 
Tokucāla... Ataşı yaḳardım, yaḳardıḳ, sabını sürte sürte... Kirtik... Baḳmış bi tapırtı 
var, evin arḳasına ünnerlerdi, Ayşa dedi, niideñ ġızım? Dedi. Şey ederin, dedim. 
85Sırtlarımızı ġodular géttiler, dedim. İşallah Maraşlı çeken ya, dedi. Ağzıñdan, 
yüzünden fışġırı, dedi. Töbe ya rabbim töbe estağfurullah. Yoḳarı çıḳmış ağamın 
ġarısı yemek Pişirimiş. Ayşa, nidersiñiz o sabıyı ġoyvirip de? Demiş. Böyle sırt 
yıḳıycan diyi dassıḳ dassıḳ öyle oğraşır, huncacıḳ kirtiğle, demiş. E ne deyin dayı? 
demiş.  Boğazı yetircen diyi sabın tükendi, demiş. Buvam ġari gidiymiş, bi sabın 
90almış gelmiş dört beş şey. İrametli hizmeker Mēlit var͜ ıdı. Samanlağa gömdüm 
ben o sabınları samanlağa gömdüm. Onlar géttikten kēri ġalıbı alır gelirdim ġari çalar 
yıḳardım. Mēlit bazı bi şiy dedik mi deyvirin ha derdi bize. Deyviseñ deyvi derdim 
ġari. Allah göstermesin hiç kimsiyi böyle, çok çektik çok. 
O kirtik dediğin nedir? 
A.A.: Sabın tükenir ya höylecik şey teğen gibi ġalır ya onu işte sürtcen diyi oğraşır 
95dökerdim. Kir çıḳmaz͜ ıdı. 
Külle mi yıkardınız? 
A.A. : Hıı, külle yıḳardıḳ. O şeyle yıḳar bi şiy atar suya ne o? Bi şiy şey top atardı, o 
öyle yıḳar. Külümüzün de yağlı şey datlı yerini alır o şeye dökerdi ilēne. Ġoca harar 
gibi ilēnimiz var͜ ıdı. Bekmez ġaynatırdı, ġazanımız vardı bizim. Eveli bağımız bile 
100vardı, bağımız. .. Çektik ay halam çektik. O günler gétsin de gelmesin. Çok 
çektik biz…  Dedeñ bi gün gelmez gétmez Ayşa, demiş. Ġız göresim geldi şey, 
demiş. Buruya çocuġlarıñı topluyup da getirme, dedi sümüklü sümüklü, dedi. Bi tiya 
buruya gelme, dedi. Gétmiyvidim hiç. Buvacağzım bi geldi ġayri ağlıyı ağlıyı öldü 
suvada. Bi o çocuġları öper, bi o çocuġları öper. Allah düşmanım varsa o evliliği 




Adı Soyadı: Mustafa ASAN 
Yaş: 81 
Konu: Köydeki Batıl İnanışlar 
Burası ocak mı? 
Mustafa ASAN: Burası temre üzerinde bi ocaḳ. Çevrim çevrim iysanıñ vücudunda 
pare pare édip küllenen ve ġaşıntı yapan temre ismini alan bir hastalığıñ sebebi için 
ocaḳ. Tabii buna Ġur’an’daḳı Ha Mim Surelerinin biriniñ bir ayetini  ḳırk bir defa 
5okuyoruz, ḳına üzerine ve o hastalığı olan yere de okuyoruz. Geşdiğini çok inanşlı 
geliyollar, bunu yapıyoruz. Bazı da esgiden bizim yüzlerinde bi alevli bi şéyler 
çıḳmış gibi filan onu bal çalaraḳ ġızġın kisiren dediğimiz şöyle bi demirle onunla 
dağlıyolar, onu yapıyoruz. Bi de bulġur püsgürmesi diyolar, bi fisilceler çıḳıp 
çocuğun her an bi şeylerden olan aniden bi şeylerde yedi Memet attığı yerden bulġur 
okuyoruz filen. Bunlar için hocalıḳ.  
10Bulġur püsgürmesi genelde çocuklarda mı oluyor? 
M.A.: Evet, güccük çocuḳlarıñ oluyor. Bazı da ġurdeşen gibi şeyler oluyor öyle 
ürüyyo fila. Onlar dağılıyoṛlar. Bunlardan mütevellit işte geliyorlar. Şifa bulduklarını 
da söylüyollar. Bir ücret mücret de talep etmiyoruz, Allah rızası için yapıyoruz. 
Bunlardan başḳa bi şéyimiz yoḳ.  
Asıl babadan oğula geçen bir durum, değil mi? 
15M.A. : Babadan oğula geçen bi şéy tabii. Bazı da Ġur’an-ı Kerim’iñ vergilerinden 
yani manalarından, bi ġısmı olaylarından ism-i dua olaraḳ haber olaraḳ çıḳtığı için 
ollardan buluP alıyoz. Bazı hastaları okuyyoz. Nazar itibariyle Nunġalem’iñ sonunda 
bi ayeti okuyyoruz. Ondan sōna Fatiha’yıla Ayetel-Kürsi’yi okuyyoruz. Yani Fatiha 
yedi ayet, Ayetel-Kürsi bir ayet olduğun üçün bunu yedi kere okuyyoruz filan. 
20Geçiyoru, ona göz değmesi diyolar. Buna hadislerle de varik peyġamber 
efendimiz: “ Nazar deveyi ġazana, insanı mezara soḳar.” Buyurduğu bir hadis-i 
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şerifine istinaden yapıyoz işte. Başḳa bi şéylerde yapmıyoz. Musḳa yazmıyyoruz. 
Ama okuyviriyoruz, okumuya geldiklerinde gerçek nazar için ayetler okuyyoruz. 
Ruh darlığı olanları okuyyoruz. Onlara da Ferġap dediğimiz bi sure var onu 
okuyyoruz. Yani nefesiniñ genişlemesi için. Bunları yapıyoz işte. Durum böyle.  
25Okula gittiniz mi? 
M.A.: Héç okul okumadıḳ. Biz aşağı yoḳarı bi Fetret Devri deṛler bi devre rastladıḳ. 
Hilafetiñ ḳaḳtığı, cumhuriyetiñ gelişmediği, oḳullarıñ olmadığı zamanda işte yazıyı 
kendimiz belledik. Ondan bundan yirmi dokuz harf alfabeleri yazaraḳ bi de şu şöyle: 
Ali’yle şeyi yazarsañ Ali olur falan, m ile imme yazarsañ Mehmet olur, şunları 
30ularsañ déyi böyle belledik. İşte bi de üç ay ġadar da Ġur’an üzerinde çalıştıḳ. 
Allah rahmet eylesin bi hocamız var͜ ıdı da Havız͜ Āmat diye onla okuduk. Birez tabii 
bunu gendi çevrelerimizde okur yazarlardan geliştirdik. Tecvit veya ġaide, mahraç 
süslemeye okuduk. Başḳa şeylere ġulaḳ asman. Bazı yıldıznāmelere ḟilen baḳıyorlar. 
Onlarda da bilgim var ama ben onu yapmıyorum. Cünkü okumuyorum ve onuñ 
35üzerinden musġa vilen de yazmıyorum. Şifa için okuduğum oluyor. Durum bu 
merkezdeyiz. 
Var mı bu köyde yıldıznāmeyle uğraşan? 
M.A.: Yoḳ, şu an yoḳ yani. ‘Ġurcuvadan bi arḳadaşdan öğrendik. Mesela yıldıznāme 
şöyle: Anasınıñ adıyla ondan sōna kendi adıñı yazıyollar, onlarla bi raḳam var, 
baḳıyoṛlar. Aişe eski Arapça türünden oluyo. Ayşe değil de Aişe. Bu gün mahraçlara 
40baḳıyosun. Neticede on ikiyle darpıp çıḳarıyosun. Bir yazılmış bab veya cin şeytan 
şeyinde... Onlara baḳıyoz filan. İşte şu ġadar ömrü olacaḳ, bunları geçerse şu ġadar 
yaşıycaḳ yağut başından üş nikah geşcek beş niḳah geşcek. Böyle bi şéyler yazar 
kitaplarda çeşit çeşit. Bunları yapmıyoruz, cünkü bunlar İslam dinine birez ayḳırı 
olduğu için insana sevap getirmeyip günah getirdiği için bilgimiz var da yapmıyoruz. 
45Ġur’an’ıñ dışına çıḳmıyoruz, ilmihaliñ dışına çıḳmıyoruz. Ondan sōna ittifaḳlı 
hadislere itimat ediyoruz. Ondan sōna Hadis-i Kutsi’yi tavsiye ediyollar, Hıfz-ı 
Celal, peyġamber efendimiziñ adları veya onuñ aḳtardığı Hadis-i Kutsi oluyor, 
ordan... Böyle işte ömrümüzü geçiriyoz.  
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Başka köylerden gelenler oluyor mu? 
50M.A.: Oluyor. Temre için gelenler oluyo, bazı ḳafalarıñ saḳat olduğu için gelenler 
de oluyo. İşte baḳıyom ben, okuyviriyorun şifa için. Cin ile ilgili olanlardan geliyor. 
Köye geliyor okuyviriyorum. Bazı da yapmıyorum. Şindi geçen gün birisi geldi. 
Deliġanlı oğlu var işte o şöylüymüş: Söze baḳmıyıp dutmaz. Cünkü onlarla 
ilgilenmiyorum. Aniden belki bi tesir altında baña bi darbe yapabilirdi. Öyle şeylerde 
yapmıyorun. 
55Cinlerin size musallat olduğu zamanlar oluyor mu? 
M.A.: Oluyo. Cinleriñ musallat oldukları oluyoru. Yani cinler ekseri buralarda 
pislikli yerlerde durduğunu söylüyolar veya çamaşır ipleriniñ asılı olduğu yeriñ 
altından geşdiğiñiz yerde oluyo diyyollar. İnsanıñ mülahazası şeyi dağıldığı an. Yani 
zihni hareket. O anda yaḳaladığını söylüyolar. Onları da okuyoz. Bazı ayetler onuñ 
60üzerine oluP onları okuyoz, geçiyo. Şu anda da yoḳ. Bazı da musallat oluyo. 
Sıḳıştırıyolar hatta okuyanı. Onuñ͜ uçun onu arada def ediyoz, baḳmıyoz. Onlarla 
ilgilenen şey var, şunu okuyoz savıyoz. Heç bi ücret aldığımız da vâki değildir. 
Musġa yazmıyoruz. Cünkü Ġur’an ayetleriniñ bi gün olup da musġanıñ nereye 
düşeceği ve ne olacağı ayetiñ şey olduğu onları da yapmıyoz.  
Peki size nazar değerse kim okuyor? 
65M.A.: Bize nazar değerse kendim okuyom ben, kendim okuyorum. Zaten çıḳarḳa 
ben giderke nazar ayetlerini okuyaraḳ çıḳıp geziyom. Ayet’el- Kürsi’yi bıraḳmıyom 
çıḳtığım zaman. Hıfz-ı ayet var, hıfz ediyom onu okuyorum. Oluyor yani nazar göz 
değiyor. Şu anda öyle bi şey kendimiz rastlamadıḳ ama bazı oluyor yani adama bi 
ağırlıḳ, bi sitem şey geliyor yani. 
70Aslında babadan oğula geçen bir durum mu bu? 
M.A.: Çoḳcası benim büyük dayım var͜ ıdı annemiñ ġardeşi. Biraz onuñ sözlerinden 
yani bi şeyler derledik filan. Yapmazdı öyle şeyleri de. Mesela eviñizden çıḳtığıñız 
zaman şu duayı oḳuñ, çıḳıñ veya gezdiğiñiz herhangi bi yerde şüphelenirseñiz şu 
Kürsü’yü oḳuyuñuz filan diye bize tavsiyelerde bulunuyordu. Babam da oḳumuştu. 
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75Onuñ pek oḳuduğunu oḳuyacağını erişemedik. Babam genç yaşında vefat etti. Ben 
de ufaḳtım. 1944’te vefat etti. Ben de 31 doğumlu olduğuma göre mesela ufaḳ 
zamanıma denk geldi. Böyle oḳul da yoḳtu. Herhangi bi bilgi de yoḳtu. Diğer tahsil 
yapmış hocalardan onlardan onları da eleştirip öğrendiklerimiz de oluyor. Başḳa bi 
şeyimiz de yoḳ zaten. 
Çocukluğunuz nasıl geçti? 
80M.A. : Şimdi bir anne, bir baba, bir dede, bir aile toplumu bir yerde yaşarlardı. 
Mesela sabahtan bir çay, bir ḳahvaltı yapmazdıḳ, yapılmazdı, yoḳtu. Mesela sabāli 
ḳaḳar tarna çorbasını içer, ondan sōna un çorbasını içer bu şekilde geçinirdik. 
Çocuḳlar, babasınıñ ve yönetimiyle çalışacaḳ işler varsa tarlada, tabanda, ekinde, 
yolmada, destede, harmanda... Tabii ilkel iş o zaman ekini adam biçiyodu orağıyla. 
85Topluyodu, yığma yapıyodu, ġağnıyla getiriyodu, harmanda dağıtıyodu, öküzlerini 
ġoşuyodu... Düğen diye bi şéy yapılırdı, arḳasına dişler çaḳılırdı onla. Onla sürer, 
rüzġarda savırır, bu şekilde yapılıyodu. Şindiki böyle patos, döğme falan filan 
olmadığı için öyle geçinirlerdi. İşte bazı adamlar büyüdüyse ġızını satar dışarı. Oğlu 
büyüdüyse everi. Bi müddet yanında ġalır. Eğer şey olursa ona bi ev yapıviriler, 
90ayırılar. Bu şekilde yaşantıyı sürdürülerdi. Biz de onları yaşıyaraḳ geldik. Ama 
bizim genç yaşımızda annemiz babamız vefat edince biz imḳanları hep kendimiz 
toparlamaya başladıḳ. Çok şükür Mevla’nıñ verdiği bize lütuf ve kerime sıhate 
afiyete yani elim birisi olduk sayılır. Kimseye ihtiyacımız yoḳ sayılır. Bunun da 
kendi aşımızla, kendi gücümüzle, kendi ekmēmizle yaşıyoruz. Bağ-kur emeklisiyim. 
Onu da işte yatırdıḳ, on beş sene şey yatırdım prim. İşte emekli olduk. Şindi 
yaşıyoruz hanım sultanla.  
95Eskiden hayat zor muydu? 
M.A. :  Zordu tabii. Şindi para dediğin şey yoḳtu yani. Mesela bazı adamlar 
zenginler olabiliyo malı melalı, yardımı, ḳazandığı biriktirdiyse biriktirmiştir. Öyle 
bi ufaḳ tefek çevresi veya bi hanımı bi gendi bi çocuğu halde olanlar işte taş atamaz 
davşan dutamaz hesabı bi şey. Gelir getirmesi mümkün değildi. Böyle yayġın bi 
100yövmiyecilik de yoḳtu. Anca harman zamanında bi ekin biçe giderlerdi bi 
sıyırma orāla. Ona da verdikleri 50 ġuruş 25 ġuruş böyle bi para verilerdi. 
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Biriktirmek zordu tabii. Bi şey satsa ġoyunu ġuzusu olsa... Davarıñ oğlā 50 ġuruştu, 
ġuzu bir buçuk iki liraydı yani hesabı, fiyatı. Bunuñ uçun yani az para. İlkel işler de 
yapılırdı: yün eğirirdi, çorabı gendisi örer, ondan sōna ipi eğiri, peştimalı kendisi 
105doḳudurdu küçük mutahaflar var͜ ıdı. Şalvarı eğiriler veya dokurlar. Biraz onu 
teperler yani biribirine keseleştiriler, bunu dikeller, giyellerdi. Bi haba yapaṛlardı 
çoruna çocuğuna ḟilan böyle yüñden olurmuş filan. Böyle yaşantılar... Yaşama 
zamanı yeñi geldi, ama işte bizim ömür yetmedi.  
Siz halıcıkla da uğraş mıydınız? 
M.A.: Halıcılıḳla uğraştıḳ soñ zaman. Bi arḳadaş halıcıydı. Oña sürüyencilik yaPdıḳ, 
110onuñ işine baḳıvidik. O bıraḳtı. Ondan bellediğimiz yöntemlerle biz de aldıḳ, 
devam ettik. Ġızlara doḳutuyoduḳ, ondan sōna götürüp Is’partaya satıyoduḳ. İlmek 
hesabı ġızlarıñ parasını ödüyyoduk. Birez yaPdıḳ onu da. Onla bayā on yıl oğraştım, 
ondan sōna bu makine halıları yayġın olunca bu el dokuma halıları birez külfet oldu. 
Yani bi evde hanımıñ ġaldırabilcē, yıḳıyabilcē durumda değildi, ağır oluyo filan. 
115Yıḳamasañ da yüñ kokuyo filan. Bu yönden çıḳınca biz de bıraḳtıḳ. Tezgâhları 
hep kestik, odun yaPdıḳ. Bazıları duruyoru ḟilan. Kirkit, maḳas da var hâlâ demirler 
filan da var, duruyoru. Bu şekilde onu da yaPdıḳ. İşte hacca gittik geldik, Allah 
ġısmet etti. Şükür Mevla’ya çok çok iyiyiz. İşallah öbür dünyamız da iyi olursa... 
Gétcez. 
Bu zamanda Gölyaka’da yaşamanın zorlukları neler? 
120M.A.: Gölyaḳa’da yaşamanıñ zorlukları ġayet tabii şindi tarım işi burada arazi 
ġıt. Gine bu çevrede beş köy varmış. Eskiden ikisi belediye oldu ikisini topluyaraḳ 
birisi köy olaraḳ... İşte bunlar burada işte araziden ġaldırdıḳları için bi satıp bi para 
ġazanan sistem yoḳtu. Gendi ġazanır, gendi yer, tarnasını yapar döker, yağını basar 
yer. Bu şekilde fasıllesini, nohudunu ġatar , ḳışın mercimēni, bu şekilde yaşardı. 
125Ama birazcıḳ yardımlı olanlar gine de iş getirilerdi, çuvalla. Şindi meyveciliğe 
döndü. Baḳarsañ genç olursañ, işte ḳurtlardan ġorursañ filan... Kirezcilik, vişnecilik 
bunlar satılıyo. Bunları da yapan var. Yoḳsa burda belli başlı yapılacaḳ iş hayvan, 
hayvancılıḳ. Yani çok iyi yapabilene, baḳabilene. Onuñ tedarikini, ġışlığını 
yapabilen, nerdeyse dört ay ġış geçiyo burda birer ay bahar geçerse dört ay ġış 
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130geçiyo, onlarla... Zorluklar böyle işte burda çokça arazisi olmuyan, çalışamıyan 
gençler hep Antalya’ya aḳtı, vardı, gétti. Burda ġalan çok nadir genç. Tabii bu 
yaşantılar burada hayvancılıḳ yaparsañ éyi ġalḳınma, yani para da ġazanabiliyor bu 
gün. Cünkü et, dana eti on iki lira on beş lira mesela yetiştiri satarsa. Südü var satıyo 
sütçüye. Yiyeceğini de éyi ġatarsa yonca, tarazi birez taban, yonca oluyor, misır 
oluyo mesela. Onları şey yapıyorlar, düğenle kesip bastırıyorlar, hayvanlara ġışın 
135yediriyorlar. İyi yani şu an hayvancılıḳ tersi dahi para yapıyor. Bir araba römoğu 
çekseñ yüz liraya satıyoru meyvecilikte ġullanıyor. Eskiden burası çok bağ varmış, 
bağccılıḳla bizim köyüñ olduğu çevreler... Faḳat bağcılıḳ hemen hemen hiç ġalmadı. 
Meyvecilik yapıyoṛlar. Biz meyvecilikte ġurmadıḳ da ġuramadıḳ da yaşımız kifayet 
etmedi ama kendi bahçemizde yiyecek ġadar meyve türlerini yetiştirdik, yetiştiriyoz 
140bu şekilde. [...] Ateşte yanan, deñize düşen, işte duvar göçen bunlar mesela şehit 
mertebesine erişecek. Rabbım elbette muhaḳḳaḳ ki çekilen emēñ değerini verecektir. 
Yani ġudureti soñsuz, çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır. Yani “ Ya Rabbi, benim 
halim ne olacaḳ! Affet beni!” dediğin an eñ böyük tövbe istiğfar etmek... “Ben günde 
yetmiş defa istiğfar çekiyorun, sen niye çekmiyosun?” demiş hazret-i 
peyġamberimiz. İşte namazı ġıldığın zaman şu tesbihi şurdan aldıñ mesela 
145imamesiyle barabar şuraya ġadar geldiñ mi yetmiş eder. Estağfurullah’el-azim 
estağfurullah’el-azim buruya getirdiñ miydi yetmiş defa bu zor bi iş değil mesela. 
YaPmaḳ lazım. Yolda giderke faraza... Mesela her şéyi besmeleyle... Besmele, ism-i 
azamıñ içinde bi duadır. Bi hanım var͜ ımış da var͜ ımış: “Bismillahirrahmanirrahim” 
bi şey getircek, götürcēnde: “Bismillahirrahmanirrahim” götürümüş. Ġocası biraz 
150buna ġıcıḳlanmış. Ya hanım, demiş. Şu accıḳ para var, bi yere ġo da ilāzım 
olunca alırız, demiş. Almış, bismillahirrahmanirrahim, götürmüş sandığın köşesine 
ġoymuş. Herif ordan o parıyı almış. Ondan sōna hanım o para ilāzım oldu, demiş. 
Ġuyuya atmış herif, parıyı almış ġuyuya atmış. Varmış: “Bismillahirrahmanirrahim” 
demiş, aşmış sandığı bismillahirrahmanirrahim, demiş, paranıñ üstleri yaş͜ ımış. 
155Herife getirmiş vermiş. Ya bu parañ ama ıslaḳ, demiş. Herif ġuyuya atmış, çünkü 
besmeleyi çektiği için... Velhasıl dağarcığıñı doldurusañ artıḳ cennetiñ köşkündesiñ. 
Dolduramazsañ Allah muhafaza. İşallah ümmet-i Muhammet’i imanlı götürsün. 
İmanıñ maḳamı cennettir. Az da olsa çok da olsa biraz izdirap da çekse muhaḳḳaḳ 
cennettir. Şükür Mevla’ya baḳalım, böyle geldik, böyle gidiyoz.  
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Rüya yorumlayabiliyor musunuz? 
160M.A.: Yoḳ onu yorumlayamıyorum. Faḳat bazı rüyayı yorumlamaḳ için şu anda 
istihare namazı vardır. İstihare namazına devam ederseñ, ondan sōna abdestli 
yatarsañ gördüğün rüyalar sahihtir. Yani istihare namazını ġılan adam gece beyaz 
gördü mü iyiye yorumlanır, siyah gördü mü kötüye yorumlanır. Yani bunu görüseñ, 
bunu yaparsañ bu yönde yormuş olursuñ. Öyle rüyayı yorumluyamam. Amma işte 
165bazı gelecekten de isan keşfediyo başına bi iş geleceğini yağut bi şéy olacağını. 
Rüyayı yormaḳ için yani ayıḳlamaḳ için istihareli olmañ gerekiyor, abdestli 
yatmañgerekiyor. Mesela Ġur’an’da şey var: Peyġamber efendimizi rüyada 
görmediğinde şuna iki reḳat namaz ġılar, iki reḳatta Fatiha’dan sōna İhlas okursañ, 
abdestli yatarsañ, sağ eliñi üstüne ġor yatarsañ rüyada görüsüñ. Göremezseñ gelcek 
170cuma devam et, göremezseñ gelcek cuma devam et... Göremezsen burda olmazsa 
asıl faydası muhaḳḳaḳ olcaḳtır diyi yazar da... Onuñ uçun şeytani mi rahmani mi... 
Ġorġuşlu rüya gördüğünde de iki reḳat namaz ġıl ondan sōna şu duayı oḳu: Hayır͜ ısa 
beri, şer͜ ise öte diyi dua et. Rüya bir ince iplikle taḳlıdır, ḳoptu mu düşer, diyo. 
Rüyayı söylemeyeceksiñ. Söylediğin zaman gerçekleşmiş oluyo mesela, 
söylemiyceñ. Kötü ise özellikle doa edip bıraḳacasıñ. Kötüyse, “Ya Rabbi, bana 
175bela ġaza verme!” diyi doa etceksiñ. Kitaplar yazıyoru mesela kötüyse 
duşmanıma, iyiyse kendime öyle diyip dua et diyoru, namaz ġıl diyoru. Yalnız bazı 
şeyleri suya atmaḳ mesela, yazılı ayet şu gibi, bu gibi şeyleri suya atmaḳ bıraḳmaḳ 
olduğunu söylüyorlar da onu da bilmiyoruz. [...] 
Nazarın dindeki yeri nedir? 
M.A.:  Mısır’da birisi ġalp gözü açıḳ olan birisi Mekke’ye gidiyomuş. Zarraf 
180dükkânına girmiş. Baḳmış alavere o ġadar güzel. Şunuñ ġalbine bi nazar ediyin, 
demiş. Baḳmış adam hem alavere ediyomuş hem de ġalp gözüyle zikir ediyomuş. E, 
ne var, demiş. El kârda gönül yarda, demiş. Yani ondan sōna Mekki’ye varmış, 
şerife. Buna Kâbe’niñ çuhadan altın çaḳmalı yazılarla bi örtüsü vardır, onu bazı 
ġıvırılar, yoḳarı ġasallar belinden yoḳarı. Şo ġuşaḳ gibi. Oruya birisi varmış, 
185yapışmış. Öyle ağlıyyorumuş, öyle ağlıyyorumuş. Şunuñ gibi ben de bi Rabb’ime 
bi irtica edebilsem, böyle bi ağlıyaraḳ doa edebilsem, demiş. Şunuñ ġalbine bi nazar 
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ediyin, demiş. Ġalbine bi nazar etmiş, dünyalıḳ istiyyomuş. “Heyhat!” demiş. Yani 
dünyalıḳ istemiş.  
Ayşe ASAN: Vili, ahıretlik istemez de dünyalıḳ mı ister͜ imiş! Aman dura dura 
gitcez. Ben hindi korkmuyon hiç. Héç kormuyon Ayşa ölcen diyi. Saten öldüm, 
190gördüm. Niynicen de diyin, şeydiyin? Uyramda öldüm, ben. E, dé. Höyle 
kefinimi serdiler, giydirdiler, ondan kērim ocaḳlığa dıḳtılar höyle höyle ġıbliye doğru 
ha! Ḳıbliye barabar höyle. Kellemi soḳtular oruya, kellemi sokuyolar, baḳıyon. 
Diñelli baḳıyon, kefinimi de görüyorun höyle amma olduğum ev cam cam ışıḳ, 
amma ġupġuru topraḳ bi şiy vermemişin halam. Ha, inanıñ mı? Héç bi şiyi serip de 
195vermemişin. Baḳ halam. Gendimi soktular beni oruya, baḳıyom ben halam. Ama 
hindi korkmuyyon. Bi şiy olmadım. Serdiler böyle. Soktular oruya da ordan gördüm, 

















Adı Soyadı:  Durdu ASAN 
Yaş:70 
Konu: Evlilik 
Seni nasıl kaçırdılar? 
Durdu ASEN: Benim bi görümcem var͜ ıdı. Hindi ġardaşım, demiş. Ho ġızı İrbem 
emmimin ġızını alalım ġaçıra’lım, demiş. Olur mu aba? demiş. Olur, demiş. O 
geliyoru, ġaçırıyoru. Ġaçırcaḳlar  ġayri beni. Omar dayıñ da delağanlı de mi, şañġır 
5şuñġur da gelmiş ġāri dağdan. Ondan kēri ē de yavrım. Dur sen. Geldik, ben 
ġaşdım. Buvam irāmetli  tuvalete gitcek, ırbığı aldım, gidiyorun. Tuvalete ġoyvidim 
ırbığı, ġaşdım. Vam namaza gétti. Namaza gidinsire benim görümceyle ġaşdım. 
Yanına ne aldın? Çeyiz falan yok muydu? 
D.A.:  Bi şiy almadım. Ne var? Bi şiy yoḳ ġızım, bi şiy yoḳ. On üş yaşındā çocuḳ bi 
10şiy aḳlım ermiyyo. Vardım, Omar dayıñdan ḳorktum. Geriye ġaşdım. Ne biliyin 
ben? Moza͜ aḳlı bilmiy’yoñ ki...  
O kaç yaşında? 
D.A.:  O tā benden on yaş büyük de ġaşdım geldim evimize. Yatağama yattım, 
ġapıyı vurdum, ġorḳtum yani. Sōna bi ... ebem vardı hurda, emmim olur biri de 
15yeñgem olur ġarısı. Yénge, demiş bizim Omar dayıñ, Durdu ġaşdıydı, geriye 
korktu, döndü, gétti demiş. Ya varmıycaḳ baña, demiş. İrāmetli yeñgeceğzim ġız, 
dedi. Ona varmıyıp da kime varcañ sen? dedi. Var ona, dedi. Bi ġaşmış͜ ımışsıñ sen, 
dedi. El adamı ġınar, dedi. Ertesiğün ġayri gelsin de ġaçıyın, dedim. Géttik ġari 
bizim görümcüyle ġaşdım. Tekrar geriye ġaşdıḳ ġayri. Geldig hu bağçadan Çınarlara 
20géttim ġari, oruya saḳladılar beni. Sōna Omar dayıñı vila görmedim ġayri. Ne 
diyyon, Omar dayıñ ho dağa gétmiş, ben horda bekliyyorun. Diyeceğem yavrım işte 
böyle oldu be amān. Ġaçış öyle ġaçış oldu bizim. 
Memnun musun eşinden? 
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D.A.: Allah’a şükürler olsun. Çok iyi. Çok memnunum. Elli sene olup géder elli 
atmış sene olup géder. Ben yetmiş yaşıma girmişiyin. Güccük müyün yavrım?  
25Şimdi olsa kaçar mıydın? 
D.A.: Ġaşmazdım valla. Düğün isterdim. Pişman oluyo insan ya... Buvacağzım çok 
şey étti. Seğidi, seğidi, seğidi... Máğkemiye getcez diyi şey etmiş. İrāmetli Memet 
dede sağ, o zuman sağ͜ ıdı ġāri. Onlar öyüne almış ġayri vacağzımıñ. Eyi olduk ġayri, 
geçindik géttik. 
Metin 11 
Adı Soyadı: Güllü ERDOĞAN 
Yaş: 75 
Adı Soyadı: Raziye ASAN 
Yaş: 55 
Konu: Serbest 
Siz gençken dağda kalmışsınız. Günleriniz nasıl geçerdi? 
G: Vili, aḳlıñ erer mi desaña, halaña onu! Bizim ġafa gétti ġari, sulandı gétti. Dağda 
süt yerdik, yoğurt yerdik, peynir yerdik. Dağlarda nitceñ? Gezerdik, ġoyun güderdik, 
ġuzu güderdik. Başḳa nitcez dağlarda yavrım? Çadırda ġalırdıḳ. Cahil olunsura 
5okumaḳ bilmen, yazmaḳ bilmen. Evlenmeden öyce anamgildiyke giderdik, 
evlendikten kēri bura geldik. İşte bi sene mi iki sene mi evde ġaldıḳ. Ondan kēri mal 
aldıḳ dağa çıḳtıḳ.  
Ayşe ASAN: Biz güccükten arḳadaş͜ ıdıḳ. 
Raziye ASAN: Anam mı öyce gelin oldu, sen mi öyce gelin olduñ? 
A.A.: Ben öyce ġaşdım. Bu nişanlıydı, sevmezdi Ġuduş’u. Sōna Musdulu’ya gétti. 




G: Eveli oğlan ġız ġarışıḳ oynardıḳ. Ġoca ġoca oğlanlarla biz evcilik oynardıḳ. Şindi 
ġoca ġoca oğlanıñ biri gelividi mi vili filanıñ ġızı filan ediyo, deṛler. Vallā ġoca ġoca 
oğlanlarla evcilik oynardıḳ biz. Dibek var͜ ıdı orda, çimenlikte. Otlar Tahtalı’dan 
böyle otları yolar gelirdik, ağaşlar atardıḳ altına, ev yapardıḳ, evcilik oynardıḳ.  
15Raziye ASAN: İş yoğudu ki eveli. Hindi iş çok.  
G: O zuman çoğudu iş. Duz sürtülük, sırt dikilik, çamaşır yünük, bulaşıḳ yünük, ne iş 
var şindi? Su, hazır su açıviriyoñ.  
Raziye ASAN: Tamam Güllü aba. O zuman telāşe yoğudu, hindi telaşe çok. Bi göz 
eviñ içinde idare olunurdu, öyle dē mi? 
Metin 12 
Adı Soyadı: Lale SAYILIRER 
Yaş: 63 
Konu: Düğünler 
Düğünler eskiden kaç gün sürerdi? 
L.S.: Bir haḟta sürerdi yavrım eveli. Davıl gelirdi, ondan sōna ġayri  böyle bi haḟta 
böyle davıl çalınırdı, oduncu olunurdu. Ondan sōna yuḳacı olurdu. Sōna ġına gecesi 
olurdu. Gelin alma olurdu. Odun getirilerdi, yemek yeṛlerdi eskiden. Oğlan evinden 
5ġız evine odun gelirdi. Sōna da ġına gecesi yapılırdı. Ertesi͜  ğün öğlende ikindine 
yaḳın gelin alınırdı. Unuttum ilk başta yuḳacı gelir, ondan sōna oduncu gelir. Yuḳacı 
öğlen geldi mi yemēni yer, yemek yediri ġız evi. Gideller onlar ġari, çalallar. Ondan 
sōna oduncu gelir. Oduncu da ayşam yemē yer, géder, gine ġız evinde. Ondan sōna o 
gün ġayri biter. Ertesi͜  ğün de ġına gecesi olur, bi haḟta sürer ya! O zuman ġına gecesi 
10biter gelin alır. Ama hindi düğün iki ğünde olup bitiyo. Şindi eskisii gibi dēl ġayri. 
Hindi bi sandıḳ geliyo, hemen yuḳacı gelirse geliyo, gelmezse de olmuyyo. Bi ġına 
gecesi oluyo, hemen gelin gédiyo. Şindi öyle oluyo. Eskiki gibi dēl. Eskiden böyle 
yemek veriler, bilmen nḭdeller? Çok şeyler yapallardı.  
Hangi yemekleri pişiriyorlardı? 
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L.S.: Et, çorba, pilav, ondan sōna hoşaf bi de hevla. Bunlar Pişiyodu. 
15Hangi çorba yapılırdı? 
L.S.: Südlü çorba yapılırdı. Mercimek çorba şu bu yoğudu o zuman. Sāde südlü 
çorba yapallardı. Herse döğellerdi. Sen onu biliñ mi? Böyle ġoca ġazanlarla 
yapallardı. Hindiki gibi hazır yemek yoğudu.  
Şimdi Beyşehir’den mi geliyor? 
20L.S.: Şindi Benşēr’den hazır yemek geliyo düğünlere. Ne geliyo, ne edéyo hemen 
gedip gediyo iki͜  ğünde düğün oluviriyo. Eskiden bir havta olurdu. Şindi olmuyo 
öyle.  
Kaç tane kızbaşı oluyor? 
L.S.: İki tane ġızbaşı olur. Şindi ilk başladığında sandıḳ gelmeden eveli iki ġızbaşı 
gelir geliniñ yanna. Ondan sōna ayşam sandıḳ gelir, ġızbaşları da evdiyke. Sandıḳ 
25gelir ġayri sandā işde eveli dürü ġatallardı, ġız evine dağıtmıya. Hindi o yoḳ ḳaḳdı 
ġayri. Basma dörder metire üçer metire basma ġollardı aḳrabalara vermek için. Şindi 
o ḳaḳdı ġayri yoḳ öyle. Ondan sōna ġayri o zabāli yuḳacı gelir, oduncu gelirdi, eski 
şéy ġayri bu. Şindi yoḳ, yuḳacısı var͜ ısa var, oduncu yoḳ. Yuḳacı da dışarı olursa 
yoḳ. Köyde olursa var. Ama yuḳacı dışada olursa yoḳ. Gelin dışıya géderse yoḳ. Ġızı 
oynadıllar. 
30Geline para takıyorlar mı? 
L.S.: Daġmazlar. Parıyı şey gün daḳallar ġına gecesi͜  ğün oğlan gelir oynadır. O, ona 
çeyrek; o, ona çeyrek daḳar. Ġına değişiller. Ġınıyı ġızbaşıyla delāğanlıbaşı değişir. 
Ġınıyı ġabdırısañ eliñden ora para öderdi eveli şeye delāğanlıbaşlarına. 
Delāğanlıbaşları ġızbaşına ġabdırısa o da onlara öderdi.  
35Kavga oluyor muydu? 
L.S.: Olurdu. Çekiş mekiş olurdu. Ġayri iki şéyler arıya girer, ġavġa eddirmezlerdi. 
Büyüklerden girellerdi, yabdırmazlardı. Öte yannı da genc͜ oğlan bu yannı da genc 
ġız, idellerdi. Şindi öyle bi şiy yoḳ. Bi tecik ġızbaşı oluyo. 
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Yaşlılar teyple oynamıyor ġaliba. 
40L.S.: Ġaşııla oynallar, tefle ġaşııla. Şindiki genşler de tefle oynıyamıyyo. Hep şey͜ 
ile oynuyyo teyib͜ ile, teyib͜ ile oynuyyo, öyle işde.  
Eskiden gelinlik var mıydı? 
L.S.: Yoğudu, eskiden gelinlik yoğudu. Bu sırtıyla bi tagġa giyellerdi cığalı mığalı tā 
bizim günümüzde amma. O cığalıyla gelin olullardı. 
45Gelin, at üstünde mi giderdi? 
L.S.: Yok, arabıyla tā benden beri arabıyla gédellerdi. Tā eski eskiye ġağnıyla, 
camızlarla, atlarla götürülermiş͜ imiş. Tā bundan ġayri elli sene eveli mi ne, öyle. 
Sōna bizim günümüzde vila araba var͜ ıdı. Amcañ araba getirdiydi Ġurcuvu’dan, şéy 
orman arabası.  
Arabanın önünde de bebek var mıydı? 
50L.S.: Bebek memek bi şiy yoğudu, o sōna çıġdı. Şindi taḳsileriñ͜ öyünde var bebek 
amma o zuman yoğudu. Bi tecik ġocaman bi araba alırdı öyünde gelin arḳasında 
yuḳacı şéy düñürşü. Düñürşü dellerdi eveli. İşde öylüydü.  
Düğünden sonra da ḳızbaşları şerbet mi götürüyorlar? 
L.S.: Hıı, oruya şerbet götürü, ayşam baḳlā götürüler aḳrabaları. Düğünden sōna da 
55işde ġız͜ evi oğlan͜ evini getiri yemē. Ġız evini de oğlan͜ evi götürü yemē. İşde 
böyle başḳa bi şiy yoḳ ġayri. 
Bir de ḳız çeyizini gösteriyordu eskiden. 
L.S.: O olurdu zaten, her zıman oluyodu o. E, gédib evine ceyizleri dışarı asallardı, 
baḳallardı. Sen onu mu deyyoñ? O gelin geccēnde ġoyallardı dışarıya. Gelin olcaḳ ya 
60ġayri o gün geccek ya gelin o gün nesi varsa dışarıya asallardı sağını, tabānı, işde 
yasdı̄nı, döşşēni her şeysini. Onu ġayri ġollardı, götürülerdi ġağnılarla arabalarla. 
Öylüydü yavrım. Şindi hepsi ḳaḳdı ġayri. Bi havta eveli ev seriyollar, ev de burda 
değil. Gelini gendi başına alıp gédiyollar. İşde bu ġadarlıḳ bi şiy, hindi bi şiy yoġ.  
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Ya salon düğünleri? 
65L.S.: O da bi gecede salondan alınıyo iki sādda. Bu ġadar o da. Heç öyle bi... Ama 
burda eveli öylüydü. Şindi burda da öyle oldu. Cuma günü sandıġ geliyo, cumertesi͜  
ğün ġına yapılıyo, Pazar gün alınıyo. Bi şiy yoġ. Davıl da bazar gün geliyo, önce 
mönce yoġ hindi. Eveli bi havta çalardı. Gelirdi böyle bi havta çalardı.  
Bayrağı oğlan evimi asar? 
70L.S.: Oğlan͜ evi ġız͜ evine asar örtü asallar sağdıca olcaḳ deyi. Oğlan͜ evinde de örtü 
olur, ġız͜ evinde bayraķ͜ olur. Şindi yoġ ġayri bi bayraḳ asıyollar oğlan͜ evi de aynı ġız͜ 
evi de aynı. Düğün çok olmuyyo ki... İki͜  ğünde bitiyo, öyle. Ġaş dene düğün oldu 
burda bi ġına gecesi tamam gelin alındı öyle. 
Metin 13 
Adı Soyadı: Bekir CANSU 
Yaş:80 
Konu: Serbest 
Adı Soyadı: Mustafa Kemal NAMLI 
Yaş: 54 
Eski günler nasıldı? 
Bekir CANSU: Şindi dede eskiden bu köyüñ ġonuşması aynı, géyişimiz aynı 
durumumuz. Ekini biçerdig,  ġanatlı ġağnıyla çekerdig, harmana dökerdig sapını. 
Düğen͜ ile bir ay sürerdik, tam bir ay. Ondan sōna savırıdıġ yabıyla, deniyi çekerdig, 
5ondan sōna saman da ġatardıḫ, güz ayı gelirdi. Tekrar gübüre çekerdig arazıya, 
tallalara. Nadaslara ekerdig. Ondan sōna ne diyelim? Evlenmemiz sāti öyle eskiden 
ġızıla ōlan nişanlandığında kömbe yapallardı, kömbe yapallardı. Davet edellerdi 
köylüyü aḳraba onu yerdig. Ġızıla ōlan, bi yere hindiki gibi ġonuşmaġ yoġ, 
birbirlerinden ġaçallardı yavıġlım geliyo diyi. Ondan sōna bağ bağça oğraşırdıḫ, 
fidan dikerdig, çόğür dikerdig. 
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10Balıklıçılık var mıydı? 
B.C.: Diyvicen. Ondan sōna bu çayda ırmaġ͜ aġardı. Başladıġ ġāri ya mardda ġızılca 
balıġ çıḳardı. Halġ deñizden çıḳtı mı dutardıġ devamlı. Ondan sōna göyce çıḳardı, 
sıraz elimiz de soyulurdu, ondan dutarız. Ondan sōna tekrar deñizde zıbġınla balıġ 
vuruduġ. Ondan sōna ġayīğla başladıġ, ġayıġlarla nirdiyse on kilo çıḳarıdıġ. Sōna bi 
15fırtına örüzġar çıġdı mı yurġunda böyle şiddetli zamanda gitmezdik ollara. Başḳa?   
Bu köy eskiden Şarköy tarafında mıymış? 
B. C.: Ha, dur ġāri onu da anlaTıviriyin, tamam. Ēyi aġlıma geldi. Hindi bu köy 
ġurulduğunda  ǎna gilediñ üstünde Hoyrangöşdü var. Hoyrangöşdü ordan göçebe 
buruya gelmiş. Mumalılar bu arıġdan bur̥a sāb͜ olcāmış, adamıñ biri buruya  gelib bi 
20yer yaPmıya başlamış, bu yannı Bademli sāb͜ olcāmış. Bunlar bunnarla buruyu sāb͜ 
olur déyi şeyden çaydan bizim köylǚler gelmiş oruya el aTmiş Ġasımıñ Kemal’ıñ 
olduğu yere. İlg ġuruluş ǎna köyüñ. Ondan sōna evi yapallar ͜ımış, Bademli’de bi 
MuSdulu Bey gelmiş Memiş Ağa diyi. Memiş Ağa oruya güzelce gelmiş, gice 
gelir ͜imiş bizim evleri bu yanna göçürüler͜ imiş, dede, evleri. Göçürüler͜ imiş, 
25olmamış bi˚ ğün böyle iki˚ ğün böyle. Onlar géce atıla basġına geliller͜ imiş  
buruya. Pekii, bi çocuğun biriniñ eline tüē sıḳılıyolar dolma tüeg. Oruya duruyoru 
Memişar mezelliğiniñ oruya, hindikii yere ordan giˇce gelirken Memiş Ağa bi ‘sıḳıyo 
ġurşunu, tab göcmüş orıya. Onnar bi ölüyü bi cenạzıyı götürememişler Bademli’ye. 
Oruya ġazmışlar, haTTa yaḳınlarda ġoca ġavaḫ vardı orda, oruya gömmüşler, oranıñ 
30ismi Memiş Ağa demek ondan ġaldı o mezellig, Memişar Mezelliği. Ondan ġāri 
çekip de gitmişler. Kimse gelememiş, bu yavaş yavaş yavaş bu köy yörümüş ġāri, 
büyümüş dayım. Şindi Hüyüg Köyü var͜ ımış, Şarköy’üñ altında Hüyüg’de 
mındırasıñ arnacı, mındırasıñ da arnacında böyle deligli Taşlar var, böyle böyle aynı 
işaret gibi bu delig misal, halá var o, ora badmış. Şarköy Mezelliği var, ora da 
göcmüş. Emirler var hu beri yanda ora da göcmüş. Tolda ġāri belli harēbe, 
Keyġubad’ıñ sarayı ya, ordan ha teggede teggede de var bi köy teggeniñ olduğu 
35yerde şey var cami yeri, dedemiñ olduğu yerde. Bi de Şarköy’ünüñ mezelliğiniñ 
oruya ġadar orda cami yeri var, onu da sordular baña bunu geçen sene, o Çaḳır 
İyipgiliñ tarlalarıñ orda. Ondan sōna bu şamġırı civarı sırf pelit alanıymış, 
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Yeñicelileriñmiş o taraf hep, bu Hoyranlılar hep elindeñ almış olları. Olları 
temizliyyollar, bitiriyollar ondan sōna ġayri niyidi o? Ha, Noman Ağa deggelmiş, 
40bizim sülale, siziñ de sülale sayılır, Noman Ā Aydıñ’dan geliP buruya yerleşmiş, 
burda yerleşdigden sōna bunnar efiymiş, yoḳarı köylere fetetmişler hep, almışlar 
ellerinden. Ondan sōna alıyollar böylelig bu ovuya sāğib͜ olmuşlar. Hu daşlı burun 
baḫ, hu daşlı burun var ya didiğimiz imam yaşardı esgiden, bu Ġovallarıñ eviñ şam 
ağaşları vardı o daşlı burunda ha, o diyin. Bu daşlı burun Hoyran’ıñmış͜ ımış. Mesela 
45babañ diyelim gétmiş bi adam öldürmüş orda oruyu Mumalılara ġan bağışı 
veriymişler oruyu o gelişi. Ondan sōna o Ġovallarıñ hindiki o benim eviñ olduğu 
yerde ġoca ġoca kirişler var͜ ıdı. O kirişleri şam kirişleri ordan getirmişler, kesmişler 
zamanında. İşte böyle ana. Ondan sōna başġa? Sōna bizim şey mesela Yaşar’ıñ 
eviniñ olduğu yer hamam var ya o hamamıñ üs yanındā siziñ Ecir emmigiliñ tallanıñ 
başında şey var o dedeñgiliñ ġuyu, o ġuyu bizim duyuşum Ecir dayı̄ñ emmiñ āzından 
50duydūmuz, o ġuyudan hamama su gelir͜ imiş, hamamda şey şey yapallar ͜ımış 
mesela zamanında. O hamam esgi.  
Selçuklular zamanından kalma mı? 
B.C.: Selçuḳ zamanından, evet. Toluñ şeyi bi ġolu. Sōna dede buñarından, böyle 
Irasığın Bekir’iñ bağça var ya, şöyle geliyo duvar dosdoğru duvar ordan höyle 
döndüğünde aşşā dede buñarına éner. Orada toluñ bağçasımış ora ġocā meydanıñ 
55bağçiymiş ora. Olları vilá heP alcaḳlarımış͜ ımış duyuşum. Topraġ tol gédiyo, 
bizim tallaları da alcaġlarımış͜ ımış. Ali Aġġanad demin şeyde terevizende diğnedim 
Ali Aġġanad ütel yabcāmış buruya, dün geldiler ya, oradan göbrü adcaġlarımış şeye 
deñize, turis gelib gitcēmiş buruya. İşte böyle ana.  
Yaş kaç sizin? 
B.C.: Yaş yedmiş sekiz ordān otuz yedide yanıġ yanmış ḳaç yaşındıyın? 
60Mustafa Kemal NAMLI: Yirmi yedide, yirmi yedide dēmi yanıġ? 
B. C.: Yirmi yedi mi otuz yedi mi? 
M.K.N.: Yirmi yedi. 
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B.C.: Yirmi yedide ǎna iyi dur sen yirmi yedide benim, yirmi yedide anamıñ 
üzerinde altı aylığmışın. Hesab͜ et. 
65M.K.N.: Sen o zuman küçüg yazılmışsıñ. 
B. C.: Hesab͜ et, hesab͜ et onu. 
M.K.N.: Altı aylıġ yirmi yedi yirmi sekiz olsa seksen üç filen.  
B.C.: Segsen üş mü? Onuñ birini bı˚raġ, anamıñ üstünde altı ayım ya,  segsen iki 
yaşındıyın anam ben ama benim ġardaşım İbrēm varımış͜ ımış sōna doğumu ikimizi 
70ikiz yazmışlar, ordan ana. Bi diya diyviriyin bizim bağçanıñ höyle alt tarafı köy 
varımış, çaḳıllı talla deller şindi ollara. Oruya ben bi ġuyu ġazdım iki buçuḳ metre iki 
metriye yaḳın. Kemal Efendi şöyle şöyle toldā enli tuğlalar̥ var ya iki dene tuğla 
çıġdı dabandan. O tuğluyu da aldım, eviñ üstüne ġodum, şeyin ocağıñ altına.  
M.K.N.: Demek orda köy mü varımış͜ ımış? 
75B. C.: Hı, zamanında dolmuş bullar dede. Dedemiñ͜ evi de, hindiki oturduğum ev, 
yüz ḳırḫ sene mi olmuş yüz, yüz ḳırḫ iki sene mi olmuş. Dedemiñ͜ evi oruya 
yapılmada. 
M.K.N.: Senin evin dedenden mi kalma? 
B.C.: Dedemden ġalma, buvamdan değil. Dedem irāmetli ufacığḳa evlendi ebem͜ ile 
Caġcaġgilin evi yerini almış, oruyu döndermişler, dedem idaaya girmiş oruya ev 
80yaPmış, yüz ḳırḫ iki yüz ḳırḫ üş sene olmuş çocuġlar çıḳarttılar eviñ yapıldığını. 
Başġa sorcaḳ? 
Eskiden burası nahiye miymiş? 
B. C.: Burası esgiden Hayran Köyü’ymüş. Nahiyesini bildiğim yoġ. Hayran 
Köyü’ymüş, gelen geden hayret edermiş, burada sekiz on tene odalar varmış Ecir 
Ağa’nıñ, çaḳırlarıñ, Noman Ağa’nıñ yoḳarda her yeri oduymuşumuş bullar 
85müsavirlere, hayret edellerimiş͜ imiş. Şindi de Hoyran geçiyodu, şindi de Gölyaḳa. 
Üş şey değişiyo. 
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Askerliğini nerde yaptın dayı? 
B.C.: Şindi ǎna asgerliği elli beşde geddig Anḳara Ayaş’a vardıḫ şeye Ayaş 
demişiyin Sarıġışlı’ya Anḳara’da. Sarıġışlı’dan bizi aldılar Anġara Ayaş’a verdiler. 
Orada yirmi dörd ay asgerlig görěvimizi orda yaPdıḳ. Onda sōna bi sene sōna 
90dağıtıma geldig. Anḳara Gülhane’de bitirdim asgerliği, elli yedide tēris oldum. Şu 
minare o zuman yapıldı elli yedide. Ġavesiñ Sabiri’niñ muhtarlığında geldik, rāmetli 
Eşgi dayım, hatta onuñ evini o sene yapıyoduḳ, askerden geldik ya ... Elli yedide 
yapıldı orası. Ondan sōna Aydıñ tarafına géddik, çalışdıḫ, çocuġları oḳudduḫ, 
böyüttüg bu hâle geldik dayım.  
Aydın’da ḳaç yıl ḳaldınız? 
95B.C.: Aydıñ’da fazla ġalmadıḳ ana. O siziñ Osman amcañız vardı. İşte baharın 
giderdig işte ekin oraġda gelirdig, iki˚ üç ay ġalırdıġ ollarda. Aydıñ’da ġadıġ, öte 
yanda neydi o, İncirliova’nıñ Alibeyköy var orda ġaldıġ, çalışdıḫ. 
Ne iş yapıyordunuz oralarda? 
B.C.: Pambıġ çapalıyoz ana. Pambıġ, bağ, bağça, zeytin vırt zırt... İşādda ollarda 
100çalışdıġ para ġazancaz. Ondan sōna Muradiyē gittig, tütün dıġdıġ orda. Biz orda 
on beş gün ġaldıġ orda, çoğuduġ burdan. Dedikine Kemal Ağa geldi baña bi çit 
yapıviriñ, dedi. Bizim ekin oraġ var, ekin de biçiyoz. Ekinleri ordan aldıġ şey 
oraġları bi ağa geldi, pambıġ doldu. Baña da bi dam yapıviriñ, dedi ġamışdan. Bizim 
köyden kimse gitmedi ne Alioğlu ne İbişoğlu ne bu Ali Toġ. Ben yaparın, dedim 
105ağıya. Manisalıydı o adam. Güzel çatıyı yaPdım öyle Kemal Ağa, diregleri 
digdig aynı gölgelig, şöyle sırıġları çaġdım, ġamışları höyle bi digdim. [...] Orda göz 
göz Kemal hindi halá göz göz zıvanıġ evler var. Ayġır’ıñ burnunda, isgelede. Bi de 
ortadānıñ bi de burnunda vardır aynı ollarda zamanında çoġ oturmuşlar. Şindiki 
adalarıñ dutların olduğu yerde ora da köy yeriymiş. [...] Ora da köy͜ ümüş öylece. 
110Zamanında burda çoġ çalışmışlar dayım. İşte böyle ana. Sōna düz ağaşda, düz 
ağaş tallası dediğimiz yerde düz ağaş mevkiinde, at alanı vardır. At alanıñ daşına 
çıġdıñ mı aynı Kemal göz göz göz binalar vardır ufaġ ufacıḫ. Zamanında güzelce 
zıvamışlar orda da çoḳ vaḳıt geşmiş düz ağaşda, dağlarda. Yaşamışlar, çoġ 
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yaşamışlar. Sōna şeyde iki depe var. Höyle duvar var estağfırız yeğen, orda esdağfır 
115yazlı daşda. İki dene orda bi orda bilirin, bi düz ağacıñ o tallada var işaret daşda 
bi de giledde dibēñ öyünde orda var orda gilet mevkiinde. O da şey yazlı böyle şöyle. 
Bi de Ġurcuvuyu çıḳarḳa üş ġuyuya giderke orda yoluñ āzında daşıñ üstünde orda da 
bi işaret aynı estağfırız bu şekil. O işte zamanında şeye ġomuşlar. O şeyde düz 
ağacıñ üstünde bi ġuyu vardır, höyle kireşli ġuyu deller oruya. Ollarda da çoġ 
oturduġ zamanında amma... Kemal dayım künk var͜ ıdı dayım orda künk uzun aynı 
böyle delig. Orta yeri höyle zini gibi şey yapılıġ yayvan güzel zıvanıġ ġuyu halde 
120oruya su irkmişler, orda zamanıñ ġanātımda orda ġar suyu işmişler. Orda künk 
vardır. Onuñ üs yanda daşda da var aynı işared böyle. Böyle ǎna diycēm yoġ. 
Eskiden günleriniz nasıl geçerdi, çocukluğunuzda mesela? 
B.C.:Mesela āylecek anamız buvamız faḫır. Öyle ġabıl edelim. İki ġardaş biz üş 
ġardaş bir ayaġġabıyı üÇümüz géyerdig. Baġ yalan ġonuşmuyyorum. Mesela rāmetli 
125buvam bi ayaġġabı alırdı onu birimiz alana gider birimiz giyer böylüydüg. O 
bitti. Şu donlar doḳuma don, iş donu yoġ, gömleg yoġ, her tarafımızı sürterdi yağmır 
yağdı mı da. Maşallah hindi gül gibi herkez. Ondan sōna yetişdig, büyüdüg, dağda 
davar güddüg, sığır güddüg, mal güddüg. Bobam yetişdi, öldü, yetim ġaldıġ. Anam 
ġocuya vardı. 
M.K.N.: Baban öldüğünde siz beḳar mıydınız? 
130B.C.: Beḳar͜ ıdıġ. O sığır da getti, ev de getti, hepsi getti tükendi getti dayım. Allā 
şükürler olsun şindi rağatımız eyi, çōr cocuġ yetişdi. Kemal baña bi beş lira ver, 
Ayşa ġardaşım baña para ilazım çocuġları öyle oḫuttum hep. Birinden de bizim 
köyden de en yaḳın aḳrabamızdan para aldım. Ali’nin mağkemesinde, ōraştım da 
Kemal. Ġoca Omar’ıñ Sülǖman, gine Allā ırazı olsun, iki yüz lira verdi dayım. Yarın 
135āşamda parıyı alcaġ ha. Ben gitcen Anḳarı’ya gidiyon mahkemiye. Ordan vardıġ, 
aldıġ, yattım, zabāli gitcez ya, taḳ taḳ taḳ taḳ lan Bekir lan Bekir... Buyur. Paramı 
ver. Al len parañı... Aldım yola atıvidim. Ben bunu da gördüm dayım. Allā şükürler 
olsun hindi iyiyiz. Ānadıñ mı ana? Şindi maşallah anasından doğmadan bir çocuġ gül 
gibi ama bizde öyle değil͜  idi, biz çoġ çile çekdig. Şērde oturuduḳ dişciniñ yandā, 
140Mustafa Ünaldı var ya, böyle çoğuz o Ali Külahçı dişciniñ yandā. ‘Ülen didim 
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Mustafa Ünaldı diyip durmañ, didim. Ona didim bi tas çorbuyu tarna çorbasını 
bişiriñ öyüne ġon, dedim işsin, işsin, yesin, ḳaḳsın, gétsin, dedim. Heş memlekete 
feydásı yoġ, dedim. Aldı milleti bi gülüşme. Haġġat da öylüydü canım. Heş bi şiy 
yoġ bu çuḳullara da güle güle... Orda bizim eviñ orda bi ġoñşu var, ġāri şeyli 
Ataḳöylü, Bekir abi, dedi. Seniñ havızeñ çoġ çalışıyo, dedi. Seniñ yanıña gelicen, 
145çayıñı işcēn, seni biriyim biriyim ġonuşdurcan, dedi. Bi ġadın var oralıymış 
ellem de yan yan baña baḳar. Heş baġma ġardaşım, dedim. Heş baġma, dedim. 
M.K.N.: Bekir dayı siz çocukken hangi oyunları oynardınız? 
B.C.: Ficce yapardıḳ, güzēlce āzı ip dolalı ya, güzēlce yapardıḳ, ḳamara çaḳardıḥ͜ 
ucuna. Böyle addıġ mı dönerdi, biz̥ böyle vuruduġ͜ onu. Başġa doġuzdaş oynardıḫ, 
ondan oynardıḫ, çızardıḫ. Vaḫıt geçiridik. Dülleg yapardıġ, düllē atar, onu oynardıḫ. 
150Ondan sōna ġağnılarla dağa giderdig, dağdan odun çekerdig ġazıġlı ġağnılarla. 
Şafāla ikide üşde ġoşardıḫ āşam eve gelirdig. İşte öyle vaḳıt geşdi ana.  
Okula hiç gittin mi dayı? 
B.C.: Ana, ben oḳula getmedim. Bu oḳul açıldı, şu oḳul, benim güccüg ġardaşım bire 
mi ikiye mi o géddi. Rāmetli buvamgil bizim faḳır halimizle Hurşut dediye verdiler, 
155Hurşut dayıya. Bizim de vardı, dağda davar güdcez diyi o çilliyle vaḳıtı geçirdim 
ana ben. Oḳumadım, oḳumuşluğum yoġ. Çoġ davar güddüm dağlarda çoġ. 
M.K.N.: Sen epey davarcılıḳ yaptın mı? 
B.C.: Yüz elli geçi var͜ ıdı. Haddá irāmetli siziñ anañgilin malını vile güddüm oyu 
ben ya. Ondan sōna ġursa hizmeker verdiler. Gilede geldig oturduġ, davarı 
160bildirmişin. Ōlum bu ġaragölüñ depede şimdiden daşın at, get Peremi’ye ünnet, 
davar orda var͜ ısa get sür gel. Tembih etti bana. Gettim, Kemal iki daşıñ bi arada 
şöyle ben de alttan vardım dere höyle ġoca canavar dayı iki daşıñ aradan çıġdı. Höyle 
ġulaġları baña baḳıyo höyle. Bağırdım, bağırdım, olmadı. Héş ġıpırdamıyo, baña 
doğru böyle baġıyoru. Sarığısdaġlı ġuyu yeri varıdır. Biliñ mi oruyu sen? Orda aḫ bi 
165dağ vardır höyle geçividik, bildik ordan götün götün cami ġadar gittim 
ḳorḳumdan. Bi daban ġaldırdım, o canavar orda ġaldı ġāri. Ordan bi gidiş gidiyo 
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şeye Bayamlılarıñ ġuzusunuñ birini aldığı biller yemiş atiimiş, yemiş. Ben oruya 
geldim tüylerim tā hâlâ tiken tiken olur. Ġorġdum dayı len. Anlat keşig sana geldi.  
Bir gününüz nasıl geçerdi eskiden? 
B.C.: Egmē yerdig, toğum atardıġ, öküzleri ġoşardıġ, tallıya varıdıġ, pulluğ͜ ula 
170āşama͜ ğadar sürerdig, sürgelerdig, eve gelirdig. Tohum saçardıġ böyle, ekerdig 
işte böyle gitti ġāri dayım. Vaḳıtımız öyle geldi geşdi ana çalışmayla. Şindi bıraḳdım 
ġāri hepisini, çalışdırtmıyyolar, Allā şükürler olsun. İşte böyle işiñe baġ ġāri dayım 
var͜ ısa. Hindi tola gelen iki künk vardır, su. Bademlidēki aşā dērmeniñ olduğu yer 
tarih boyunca Nōman Ağa’nıñ zamanında bu köyüñmüş o dērmen. Ordan iki künk 
175vardır tola gelen işinden soğuk su gelir dosdōru, dōru tola gelir, toPraḳ toldan 
oruya çıḳar. Biz bunları ġazdıġ olları. Buruya Zeki Bey déyi bi adam geldi ilk. Rasıġ͜ 
Efendi getirdi, o͜ zuman ġazıya başladıġ. Ordan Zarāmidiñ tallalarıñ içeri girdiñ mi o 
sarayıñ içinden şu yanna gözde bi çiNi çıġdı dayım çiNi hu şey ġadar var maSa ġadar 
var. O çiNi içinde bugünkü ġadın iresmi bir, bi de balıġ iresmi iki, aynı böğün 
180yapılmış gibi AraPça yazlı üstü. O tarih o͜ zuman Zeki Bey onu aldı çuvalıñ͜ içine 
ġaddı, aldı, getti, yoġ ġāri şeye ġasıya ġodular͜ onu. Ġonyá Ḳaratay Müzesi’nde yoġ o 
çiNi eser. 
Ne yaptı, sattı mı onu? 
B.C.: Onu götürdü, o adam͜ öldü. Hoca͜ Amad Efendiyle yaşıd o adam. İlk ġazmıyı 
vuran o adam oruya. 
185Sarayı bilen yok muydu? 
B.C.: Var͜ ımıştır da Türkie’yi yerleştiriyorlardı o zuman. Mesala Beyşērde ḳırḫ altı 
dene direg vardır içeri şēr camisinin, ḳırḫ altı dáne bilen direg var, ḳırḫ sekiz dene 
mi? Direg direg üzerine biniyo cami. İşte oranıñ ġolu burada.[...] Biri ġoca dağıñ 
depesindiymiş ölü cánazesi tegge şeyde Ġurcuva’nıñ ō teggede var͜ ımış, biri de 
190burda, bi diya bizim bu teggede. Bunlar yedi ġardaş͜ ımış, gerisi doğuya gétmiş. 
Bunlar çoġ eski bunlar tarih. O teggeniñ yedi ġardaş͜ ımış. Bu da çoġ eski eser. O 
Ġaragöl var͜ ıdı yoḳarda şeyde Bayamlı dağında şey ġoca dağda. Ġaragöl’üñ olduğu 
yerde yatır orduymuş. Ora ġoca göl, vardım ben oruya, davar güddüg ollarda. Aynı 
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bizim Gürlevi şey ama derin höyle buñar var. Buñara eliñi soḳuyoñ ġıl çıḳarsa ġıl ver͜ 
imiş davar verimiş; para çıḳarsa zengin olcāmışsıñ.  
Metin 14 
Adı Soyadı: Fadime ERÇİN 
Yaş: 83 
Adı Soyadı: Gülhan Kapçı 
Yaş:64 
Konu: Serbest 
Sen de eskiden dağda kaldın mı? 
Fadime ERÇİN: O köye gelir̥di, ben dağda durudum. Nasiime eltim var͜ ıdı benim, 
sen bilmeñ anañ bilir de sen bilmeñ, ġayr̥i unuttum gettim ay yavrım. Aġlıma geldi 
mi ‘hunu ‘huruya ġoyyon ġatliyen bulamıyyon onu ġayri. 
5Davarınız mı vardı, koyununuz mu? 
F.E.: Davarımız da vardı, ġoyunumuz da vardı camızımız da var͜ ıdı, anaam bi aḫır 
dolu sığırımız da var͜ ıdı. Çocuġlar işte Havva’m öyle olunsur Sülüman’ım öyle 
olunsur ondan, eveli saTTıġ ne varsa bi şiy ġomadıġ. Hep saddıġ. 
Evlenmeden önce mi gittin dağa? 
10F.E.: Ben ha? Evleninsir canı̄m, ġızıḳa dēl, evleninsir. İltim vardı benim o 
Pehlivan deller, anañ bilir, onuñ sābıydı, öldü o eltim. Keşig keşig onla dağda 
duruduġ, adalarda duruduġ. O gelir̥di ben géder̥dim, ben gelir̥dim o geder̥di. 
Dağlarda yémeg bişiridig, ineg sağardıġ, ġoyun sağar̥dıġ, davar sağardıġ, 
camızlarımız var͜ ıdı. Deyvi bālım ġızım. 
Gülhan KAPÇI: Sen ġonuş bālım, sen ġonuş. 
15F.E.: UnuTTum, dediğimi deyemiyon ḳu. 
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G.K.: Esgiden sabahları ḳaḳardıġ, harmana gidcēdig... 
F.E.: Eveli çay yoğudu, yoğudu. Bulamac çalar giderdig, un çorbası bişiriy giderdig 
harmanlara. Çorba bişiri giderdig eveli çay yoğudu, hindi zabāla çay... 
G.K.: Zabāla ḳaḳardıḫ hamaḳ vuruduḳ ocā. Mercimē çoğ͜ ekerdig gāri hu bildiğimiz 
20mercimē, yeşil mercimē çoğ͜ ekerdig. Onu vuruduġ hemen gāri bu benim Teslime 
yengegiliñ evindiydi benim evim, vilii onu vurdum mu bi tafar mıydım ne biin, hindi 
gāri şeeddim. Aşşā bağçada bi fidanımız olurdu, böyle iki ev suva ḳadan bilen diker 
anam ġaynam şeye satardı, benim ġayınnam vardı benim, Yatköy’e. Onu sular 
ederdig, maşşallah gelin derdi Yeñceliler bi dene sulamıya gidmez derdi. Sen derdi 
25hiş demeden suyu ġurudmuyyoñ, derdi bana ġadın. Severdi yirmi sene geçindig. 
Yirmi sene bir gece onların yanında yatmadı, gül gibi de baġdım. Señsin demedim 
ġadına, öyle baġdım orda evimde. Oğlu iki sene Fransa’da durdu, Fransa’dıydı. 
Harmana onu eder, işler, götürüdüg çorba çoluġ harmana götürüdüg gāri. Orda onları 
yenirdi. Ġāvaltı yoğudu ku. Ben gettiğimde bile gelin olduğumda bile öylüydü gāri. 
Sabaḫ yemek yerdiig, çay nerde, çeşme nerde? 
30F.E.: Egmē üstü bişiridig, ordan tā neler bişiridig, zebze bişdi mi ġabaġ bişiridig, 
fasille bişiridig, salata ederdig. Hepisi olurdu gāri, hinden keri yoġ da gendimizin. 
Satın alıyoz hindi. Yaz ġış geliyo gözǖñ͜ önüne. 
Un bulamacını nasıl yapardın ebe? 
F.E.: Anañ bilme mi, ne biin heç? Hindi yağı dökeriz, soğan doğrarız ondan kēri unu 
35ġatarız, içine ná͜ ğadar ġadcāsañ. Onu ġavırız aycıġ ġızardı mı onu indiriz, gözelce 
başġa ġabına dökeriz, orda ezeriz, ezeriz, ezeriz, biber̥ini atarız, şurubunu atarız, 
dolarız gāri ġoyulasıya dolarız ġayri. İçine patatis bile sürterdik, irende de ederdig. 
Onu sürter̥señ sürteñ sür̥tmez̥se̥ñ sürtmeñ. Ondan da bişiridig ġayri. Seyfeddin pek 
severdi. Ana bi tiya edivi... Gülan orda geldi bi havta durdu, bu da çalıvidi. 
40Ekmek üstünü nasıl yapıyordun? 
F.E.: Egmē͜ üstünü hindi soğanı ġavırız, soğanı dōrarız, ġavırız, ondan biberini atarız, 
şurubunu atarız, ordan ġavete ġurusu atarız, irende de şey sürteriz tomat amān patitis 
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sürteriz. Onu ġaynadırız, egmē dōrarız, dōrarız, dōrarız bi sağına böyle ġalabalıġ 
olur̥sa böyüg ġaba ġatarız, ġalabalıġ olursa beş altı kişi olur̥sa. İki kişi üş kişi olursa 
45ufağına ġatarız. Onu  ġaynadırız o suyunu, tavada ġaynadırız. Ondan kēri ġaynadı 
oldu doñdu mu egmēn͜ üstüne dökeriz onu. Āzını ġaparız aycıġ durdu mu başlarız 
yemiye, ġaşıġlamıya. Bi de sirke... Sirke ġurardıġ ġoca sırçalara. Eveli hindi bu 
laylonlar yoğudu, hiş bi şiycig yoğudu. Sırçamız olurdu böyle, onlara ġurardıġ 
sirkiyi, biberi, tomatı, salatalığı ona ġurardıġ onları gāri. Sirkiyle éyi yenir. Ġışın bile 
50un çorbasında edellerse, tarna çorbasında vilen sirke pilaf da bile yenir ġızım. 
Sirkiyi hindi herkes ġuruyo, dolduraġollar, ġurallar höyle beşer kilo, onar kilo. 
Benim bi iki senedir ġurman ġayri. Ġurman da yeyemiyyon da gör̥emiyyon da... 
Çiğirdik döker miydin ebe? 
F.E.: Çiğirdiği haşġaş͜ ıla dökeriz. 
G.K.: Sen onları diyvisaña. Ġocalar aşı dökmüye hep ġoñşular buña gelirdi. Bağları 
55vardı bunuñ, dā var orda Muma’da.  
F.E.: Haşġaşı çog ekerdig eveli çoġ. Çiğirdiği hindi gözelce begmezi ġaynadırız, 
begmez de ġaynadırdıġ, bağlarımız da var͜ ıdı, şarahmana götürüdüg Mumuya, ordan 
çiğirdiği ġaynadırız,  haşġaşı içine dökeriz, ġaynadırız, ġaynadırız, ġaynadırız 
ġığamına geldi mi ġaşı̄ñ͜ ucuyla başġa ġaba ġoruz. O doñdu mu daş gibi onu indiriz 
60ġāri. Onu ġaşıġ ġaşıġ, ġaşıġ ġaşıġ zinilere ġoruz ġāri onu. 
G.K.: Zinilerle herkesiñ yeri ayrı olurdu. Vili biz sekiz dene ġardaşız, müsavir de 
gelirdi ya, iki tane ziniye ġordug ġaşıg ġaşıg ġaşıg doñardı o, başlardıḫ yemiye. Bi de 
ġocalar aşını çoġ bilirdi. 
F.E.:Ġocalar aşını da gözel suyu ġaynadırız, içine duzu atarız aycıġ nağadar 
65atabilir̥seg, duzsuz olur o duzlusu yenmez. Dıḫıcıġ duz atarız, ġaynadırız faḫır 
faḫır, unu da eleriz, ġıyımıza ġoruz, birimiz unu atar, birimiz ġarışdırı, birimiz unu 
atar, birimiz ġarışdırı, ondan kēri ġoyuldu mu ocā bi tiya ġoruz o hamırı, faġġıġ 
faġġıġ aycıġ tā ġaynadırız, faḳıldar höyle. onu gāri indiriz hemen zinilere dökeriz 
ġayri. Ġışın yazın yazın idmiyiz de ġışın, alır géder ziniyi ġoyviriz soyuğa dāş gibi 
70ġalır o ġayri. Ordan bi de ona begmez ġaynadırız, sāde yağ͜ ıla. Begmezi 
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ġaynadırız onu da dökeriz. Ortasını böyle deleller hamırıñ tası buruya ġoruz. Bunu 
gāri yiyen ġaşıġ ġaşıġ, ġaşıġ ġaşıġ şerbete banan yer. Hamırı burdan alır şerbete 
bancaġ, hamırı burdan alır şerbete banar dadlı dadlı, o öyle ideriz ġayri. Ona ġocalar 
aşı deller. Çoġ döküvirdim ben Akif bile alır gederdi beni ġocalar aşı döküvi yenge 
bi diyi. Bi de dökerdim, bi ırast géderdi. Tir tir titirerdi hamır. 
75G.K.:Ġış geldi mi anamıñ eli çiğirdiğile ġocalar aşıydı. Cünkü höyle höyle i˚ş küb 
begmezimiz olurdu, sırçalarda. Ġaynadırdıġ, iki gece iki gündüz begmez 
ġaynadırdıḫ. 
F.E.: ‘Muma’da bağımız var͜ ıdı. Hindi bağımız mağımız yoġ. ‘Muma’da bağımız var͜ 
ıdı tē bi başdan bi başa. Bi şaḳını irāmetli baḳamıycan diyi saTTıġ, irāmetli var͜ ıḳa. 
Bi şaḳı bize ġaldı. Hindi ona da baḳamadıġ o da duru. Fişnelerimiz, ağaşlarımız o da 
80duru, ceviz ağaşlarımız var o da duru. Géden de yoġ, baḳan da yoġ, mafoldu gétti 
hindi ġāri. Fişniyi evelki sene bi géttig, Zıddıḳa’m vila var͜ ıdı, deşirmişler. Çiti 
götür̥düg ellerimize, ġab götür̥dük, deşiriñ, dolduruñ, geliñ yavrım didig, o͜ zuman tā 
gözüm iyiydi canım, bi tiya baġdıḫ ağaşlarda bi şiy ġalmamış. Hep deşirmiş’ler.  
G.K.: Aporle çağrıldı mı çor çocuġ satıyo heral.  
85F.E.: Döndüg geldig ġāri iki taġsiyle giddiydig. Birini Memet götür̥dü, birini 
Taḳsin mi götür̥dü kim götür̥dü? Bağ tā ‘Muma’nıñ içinde dolanı dolanı deñiz 
kenarına ġarşı dolanıñ geliñ. Bağımız çoġ uzun ‘Muma’da, aldıydıḫ. O da öldü hindi 
baḫan yoġ eden yoġ. Bi de doñuz çıġdı. İki asır ora sergi sererdim, ġuru üzüm 
ġurudurduġ orda. Orda ġāri onuñ ilacı olurdu ilacını atarız, zeytinyağı döker̥dig ilacıñ 
90içine, çiñgilleri batar batar hasıra sereriz, batırı batırı hasıra sereriz. Orda 
ġurudurun, dönderin, aġdarın, övcelerin, bi havta sōna gideriz oruya ġağnıyı ġoşar 
giderdig, sözüm yabana ġağnımız vardı ebe araba maraba nārıycaġ o͜ zuman bi şiy 
yoğudu, ġuyu da var͜ ıdı, orda yǖr, yıḳar, āşamağadar ġurudurdum, alır gelirdig eve. 
Keselere ġatardıġ üzümleri ġayri, ġuru ġayri ġuru üzüm, de ġızım da öyle günler 
95gördüg de hindi yalan oldu hep unuTTuġ, yalan oldu. Bağı mağı hindi dağ olmuş 
sırıtmış, geden yoġ, baḫan yoġ, gelelim üleşelim de ceviz dikiñ didig digmediler. 
Eden yoġ. Hiş geliP de evimiz duru, malımız da duru, tallaları da duru. Üleşen de 
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yoġ, baḫan da yoġ eken de yoġ. Taḳsin eker̥di, o da iki sene egmiyvidi o da. O da 
egmez ġayri. 
Metin 15 
Adı Soyadı: Akile SAYILIRER 
Yaş: 63 
Konu: Eski Günler 
Eskiden tarhanayı nasıl yapardınız? 
A.S.: Tarnıyı da esgiden gözelce tuluğa dutardıġ ġıPġırmızı. Tuluġ da bi gözeldi 
olurdu tarna. Yarardıġ tuluğu ġayri, ezerdig, ezerdig, yoğurdu yayağa dökerdig. 
Ordan iki vuruvidiñ mi yayıġdan bi yağ çıḳardı ġayri, Allaah. Ġoca ilēn͜ ile bi ilēn 
5yağ çıḳardı benim. Ordan onu gāri iki ġonu ġoñşuya veridig, gendimiz basardıġ 
helkelere. Tereyağı yerdik, çiçek yağı yerdik eveli, şey haşġaşdan çıḳardırdıġ. 
Tarnıyı da gāri bulardıġ ġāri zabāli, hasırları sererdig bağçıya, zabāli ġāri böyle ciP 
ciP ciP ciP iderdig, ġorduġ ġāri tarnaları. Birer ikişer çuval tarnamız olurdu. Amma o 
ayranıla hindiki ayranların dadı yoġ héç. Çoġ gözel olurdu.  
Ne fark vardı? 
10A.S.: Amma tuluğa dökerdig ġızım. Duz atardıġ, tulağa dökerdik, zabāli gümüş 
gibi, buz gibi suyula yür yıḳardıġ, dışı masır bağlardı. Ordan nası şöyle diyim sana? 
Çökelik derisi gibi yerdik. Çoġ Tadlı olurdu, yayıġ yoğurdu türül türül tüterdi. O 
çorbasınıñ bila dadına doyum olmazdı heç.  
Kış için başka neler yapardınız? 
15A.S.: Ġışa başḳa tarna yapardıġ, fasille ġurudurduġ, badılcan ġurudurduġ, işTe 
bunnarı yapardıġ. 
Sen dağda kaldın mı hiç? 
A.S.: Ebemiñ var͜ ıdı da géder gelirdim ben, ḳorḳardım ilanlardan. Birinde ebem 
götürdü geTTi beni çadırıñ ġıyısına şöyle altına yoğurtları üğütmüş ġazanlar͜ ıla. Aşdı 
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20altını çencireniñ ġıyısına ilan dolanmış höyle yatır. “Vili, aman ebē!” dedim. Bi 
tiya gelmen ben bura, dedim. Südüñ altına ilan yaTmış dedim. Ebem de dedi ki: 
“Ġızım onu çalmasınlar diyi yatır ilan.” dedi. Ġayri beni ġandırıyoru. Aman ebe, 
dedim. “Bu vilan süd çalarlar mı, kim çalcaḳ?” dedim. İlandan pek ḳorḳardım.  
Annenin annesi mi? 
25A.S.: Bobamın annesi, annemin annesi yoğudu. Güccüke ölmüş͜ ümüş. 
Annen kaç yaşında öldü? 
A.S.: Annem gepegenc öldü ay yavrım. Genç idi. ‘Yaa ya gepegenc geTTi annem. Bi 
İsa var͜ ıdı, bi ben var͜ ıdım, bi de öyce bi ġocuya varmış͜ ımış, ondan bi ġızı var͜ ıdı. O 
da genc öldü. Irasıḳ diyi ōlu var, o öldü. O gepegenc öldü bacım benim.  
30Evli miydi? 
A.S.: Evliydi. Aloğlu Sülüman’ıñ oğlu evliydi Ali’yle de bi hasTalıġ oldu, ne 
hasTalığıydı bilmen. Bi havtanıñ içinde öldü. Irasıḳ bi yaşında vilan͜ ıdı, çocuḳ 
güccǖdü annesi öldüğünde. Sōna o şeyi aldı ġāri HaTmıyı. Ondan da ġāri bi sürü 
çocuḳ oldu. Yazıḳ oncāz da suya balıḳ duTa gitmiş͜ imiş, balıġ da düşüviri, ölmüş 
35orda. Geldi ġayri burdan yardılar, kesdiler, götür̥düler géttiler, gömdüler. O divane 
de öyle gétti. Ġalb mi var͜ ıdı da ġalb mi ne olduysa işTe...  
Dibile kömbesi yapar mıydın eskiden? 
A.S.: Vili, peg çoġ yapardıġ ay Ayşa! Bi Tadlı olur o. Nerde yapcañ hindi? Dibile 
anañ baña da alıvidiydi, dayıñ ora bayçıya götürdüydüg, orda ederiz diyi, onu da 
40dayıñ saTmış bağçıyı. Eveli onnar var͜ ıdı ay ġızım. İletér ġazardıġ tallalardan, 
iletir bişiridik, gölle bişiridik. Hindiki gibi ġırıntı mı yerdik? Elma melma olmazdı 
eveli. Sōna sōna hepisi doldu ġaldı. İki˚üç öyle bağçalarıñ aralarında eşgi elma 
olurdu. Yoğudu yoġ, elma yoğudu. Şindi hepsi doldu ġızım yiycek işcek, adam yoġ. 
Körlüg var͜ ıdı ellem. Amma buvam hepisini dikerdi bağçıya. Bi yere gitmiş͜ imiş. 
45Fındıġ iki˚ üş çöğür almış, gelmiş. Ordan dikTi, bi sürü fındıġ bağçası olduydu. 




























Ā : ağa13/39 
aba : abla (1/3) 
Abdıllah : Abdullah (özel isim, 6/66) 
acar : çalışkan (4/14) 
accıḳ : azıcık (1/42) 
adam indir- : öldür- (1/167) 
ağaş : ağaç (2/26) 
ağıya : ağaya (13/104) 
ağlıyı ağlıyı : ağlaya ağlaya (5/37) 
ağnad- : anlat- (6/13) 
ağşam : akşam (3/81) 
ahıretlik : ahiretlik (9/188) 
aḳ͜ ana : üvey anne (1/4) 
ala : Karışık renkli olan (6/10) 
alavere : alışveriş (9/180) 
alē : Beğenme anlamı taşıyan ünlem (8/67) 
alınsır : alınca (8/13) 
alividi : alıverdi (6/44) 
Allā : Allah’a (13/130) 
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altındığını : Altın olduğunu... (3/187) 
amānetiñi : emanetini (1/54) 
amanıñ : aman (1/162) 
Āmat : Ahmet (özel isim, 3/45) 
amelēt : ameliyat (1/179) 
amma : ama (2/43) 
Anamas : Torosların devamı olan bir dağın adı  (3/3) 
aporle : hoparlör (14/84) 
arāzı : is. arazi (7/46) 
Arf͜ ebeye : Arife ebeye (1/134) 
arıġ : ark, su yolu (13/19) 
arını ye- : (deyim) Tahammül et-, her şeye rağmen katlan-  (1/158) 
arlıġ : Nazar için okunmaya karşılık verilen para veya metal nesne (iğne gibi) (3/179) 
arnac : kenar, kıyı (13/31) 
asiriye ḳaḳ- : modenleş- (1/205) 
Asiya : Asiye (özel isim, 6/29) 
aş- : aç- (15/19) 
āşam : akşam, bkz. ağşam (13/151) 
aşşā : aşağı (1/133) 
ataş : ateş (7/3) 
avıc : avuç (1/54) 
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ay : ey (8/53) 
aycıġ : azıcık (3/104) 
aydaş : çok zayıf bebek (3/150) 
ayıtla- : ayıkla- (3/33) 
Ayġır : bir mevki adı (13/106) 
āylecek : ailecek (13/123) 
Ayşa : Ayşe (özel isim, 3/52) 
ayşam : akşam (6/55) 
Ayşeli : Ayşe, bkz. Ayşa (özel isim, 6/42) 
āz : ağız (13/49) 
azıḳ : azık (1/126) 
B 
Bademli : Isparta’nın ilçesi, Yenişarbademli (3/8) 
badılcan : patlıcan (15/15) 
bağça : bahçe (1/27) 
bahasına : bahsine (1/19) 
baḳlā : baklava (12/54) 
Balamıtlıḳ : bir mevki adı (6/13) 
bancar : pancar (1/56) 
barabar : beraber (1/71) 
başġa : başka (13/46) 
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Bayamlı : Yenişarbademli, bkz. Bademli (3/11) 
begmez : pekmez (14/56) 
belin- : bölün- (1/141) 
Benşēr : Beyşehir (12/20) 
bi diya : bir daha (13/189) 
bi tecik : bir tanecik (12/38) 
bi tiya : bir daha (8/102) 
bi˚ber : biber (3/88) 
biçe : biçmeye (9/100) 
bilan : filan (1/112) 
bilmeñ : bilmem (3/40) 
bilmiyyodum : bilmiyordum (1/17) 
birez : biraz (9/43) 
biriğir : birikir (1/129) 
bişeg : Pişek, ekmek pişirmeye yarayan gereç (3/97) 
biyin (ne biyin?) : (Ne) bileyim 
boba : baba (1/13) 
boyna : boyuna (3/101) 
boz- : değiş- (7/25) 
böğülce : börülce (6/9) 
böğün : bu gün (6/53) 
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bȫlelig : böylelikle (2/12) 
böyük : büyük (9/142) 
böyün : bkz. böğün (3/33) 
böyüt- : büyüt- (3/52) 
buba : bkz. boba (1/22) 
Buldur : Burdur (3/58) 
bulġur püsgürmesi : Ciltte meydana gelen isilik için yapılan batıl inanç (9/7) 
bullar : buralar (5/37) 
buñar : pınar (13/193) 
buva : baba, bkz. boba (4/16) 
buzā gibi : Buzağı gibi, yaşlı olmasına rağmen güzel ve dinç görünenler için 
kullanılan tabir (1/99) 
bür gün : bir gün (6/53) 
bόle : böyle (2/14) 
C 
Caġcaġ : bir unvan (13/79) 
caḳır cuḳur : Hapır hupur, iştahlı bir biçimde yemek (8/19) 
candarma : jandarma (7/16) 
cart curt : falan filan (2/51) 
Cavad : Cevat, Cevdet (özel isim, 8/70) 
cığa : Horozun kuyruğundaki tüylerden en uzun ve gösterişli olanı (4/30) 
cıñġa : çinko (3/136) 
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cırcıplaḳ : çırılçıplak (8/69) 
cimcig : çimdik (3/109) 
 
Ç 
çal- : sür- (8/90) 
çarıḳ : Çarık, deriden yapılmış ayakkabı (7/61) 
çekiş : çekiç (12/36) 
çencire : tencere (6/41) 
Çedcel : bir unvan (1/94) 
çıġ- : moda ol- (12/50) 
çılġısız : düşüncesiz (3/165) 
çız- : çiz- (13/149) 
çiğirdik : Sıcak pekmezin içine haşhaş konularak yapılan ve soğuk yenen bir tatlı 
(14/52) 
çille : çile (1/50) 
çiñgil : salkım (14/89) 
çit : çift (14/81) 
çivt : çift, bkz. çit (3/139) 
çoġ : çok (14/62) 
çor çocuk : çoluk çocuk (8/19) 
çöğür : fidan (15/45) 




daban : taban (13/72) 
dācıġ : işte orada (3/139) 
daġ- : tak- (4/19) 
daġġa : dakika  (2/31) 
daḳın- : takın- (3/185) 
dalġıç : Küçük toprak küp (1/199) 
damdan yoḳarı sened olur mu? : Hakkı olan evin verilmediğini, damın üstünün yani 
hava boşluğunun tabir edildiği ironik bir anlatım. (1/120) 
dāre : daire (2/12) 
darp : çarpma (9/40) 
dassıḳ dassıḳ : Nefes nefese kalmak anlamında kullanılan tabir (8/87) 
daş : taş  (3/35) 
datlı : tatlı (8/98) 
davıl : davul (12/2) 
dayanlı : dayalı (8/59) 
dē : ta (2/68) 
Dede Buñarı : Dede Pınarı, bir mevki adı (13/52) 
dedinkin : dedi ki (8/53) 
dedme : tekme (3/103) 
dehil : değil (6/10) 
dēl : değil, bkz. dehil (3/42) 
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dēlidi: değil idi (8/45) 
delağanlı : delikanlı (10/4) 
delānlı : delikanlı, bkz. delağanlı (3/73) 
delānlıbaşı : sağdıç (3/74) 
deli miñ? : deli misin? (8/68) 
deliġanlı : delikanlı, bkz. delağanlı (9/52) 
dene : tane, buğday tanesi (3/137) 
deñiz : deniz (3/7) 
derin : derim, diyorum (1/17) 
dērmen : değirmen (3/45) 
desdi : testi (3/144) 
deste : saman balyası (9/83) 
deşir- : topla- (14/82 
deyvisaña : diyiver (8/41) 
deyze : teyze (8/4) 
dıḫıcıġ : birazcık (14/65) 
dıḳı : biraz (3/146) 
dıḳışarcıġ : biraz (3/188) 
dışada : dışarda  (12/28) 
dibek : Sokakta herkesin kullanımı için  yapılmış büyük taş  havan (3/71) 




diğne- : dinle- (13/56) 
dikim : yokuş (7/67) 
diñelli : dikili (9/192) 
diş tarna : Bir çeşit tarhana (3/112) 
diyi : diye (3/42) 
diyne- : dinle- (1/123) 
diz çorabı : Dize kadar örülen yün çorap (4/4) 
doa : dua (9/174) 
dóğüş- : dövüş- (4/64) 
doñ : don  (3/19) 
doñuz : domuz (14/88) 
dōra- : doğra- (14/43) 
döldür döldür : Bacakları çok zayıf anlamında kullanılan tabir (3/151) 
dönder- : döndür- (3/47) 
dövlet : devlet (7/60) 
duru : durur (8/42) 
düden : doğal kuyu (3/6) 
dülleg : değnek (13/149) 
düñür : dünür (3/48) 
düñürşü : Düğünde kız almaya giden grup (3/80) 
dürü : is. bohça (12/25) 
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dürü- : sar-, kapla- (3/58) 
Düz Ağaş : bir mevki (13/109) 
E 
ebe : nine, yaşlı kadın (3/12) 
efendime söylüyüm : efendime söyleyeyim (2/24) 
egmē : ekmeği (2/8) 
egmēni : ekmeğini (2/8) 
egmiyvidi : ekmeyiverdi (14/97) 
eğnyeğn : Bebek ağlamasını ifade eden yansıma sözcük (3/152) 
ekin oraḳ : ekin biçme dönemi (1/35) 
ekme͜ üstü : bir tür yemek (1/56) 
elbiyse : elbise (4/41) 
ellem : herhâlde  (13/145) 
embel : Hayvan koşarken onları uyarmak amacıyla kullanılan değneğin ucundaki çivi 
(2/33) 
emēñ : emeğin (9/140) 
Emirler : Tolun üst tarafı, eski yerleşim birimi (13/33) 
en- : in- (7/67) 
éndir- : indir-  (2/72) 
enteri : entari (6/57) 
ertesü͜ ğün : ertesi gün (6/55) 
esdağfır : istavroz (13/113) 
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esgen : eksen, dingil, aks (2/28) 
esgi : eski (13/50) 
ēsi : İşte böyle anlamında kullanılan bir söz (1/56) 
esker : asker (6/26) 
eskiki : eskiden (7/60) 
eskisii : eskiden, bkz. eskiki (12/9) 
estağfırız : istavroz, bkz. esdağfır (13/114) 
eşā : eşya (4/62) 
eşgi : ekşi (13/91) 
eşgi- : ekşi- (3/49) 
eşşek : eşek (8/37) 
evela : evvel (1/72) 
eyi : iyi (10/28) 
éyi : iyi, bkz. eyi (3/64) 
F 
faḫır : fakir (13/123) 
fasılle : fasulye (9/123) 
fermana : Eskiden kadınların giydiği işlemeli yelek (6/59) 
feydá : fayda (13/141) 
fıañfıañ : Bebek ağlamasını anlatan yansıma sözcük (3/10) 
ficce : topaç (13/147) 
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fila : filan (9/11) 
fişne : vişne  (14/79) 
Ġ-G 
ġabıḳlı : kabuklu (6/9) 
ġabıl : kabul (8/31) 
ġabir : kabir (8/26) 
ġablanġabā : kaplumbağa (3/154) 
ġadan : kadar (4/4) 
ġadar : kadar, bkz. ġadan (1/49) 
ġadife : kadife (3/30) 
Ġadir : Kadir (özel isim, 8/2) 
Ġadiriye : Kadriye (özel isim, 5/30) 
ġan : kan (3/61) 
ġanat : kanat (2/70) 
ġanāt : kanaat (13/120) 
ġanatlı ġāğnı : Kanatlı kağnı, daha fazla yük alması için kenarlarına tahta konulmuş 
kağnı (4/44) 
ġandır- ġındır- : kandır- (1/25) 
ġānı : kağnı (2/28) 
ġani : gani, zengin (8/9) 
ġaniyet et- : kanaat et- (1/169) 
ġapaḳ : kapak (3/42) 
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ġapannı : kapalı (3/145) 
ġapı : kapı (1/123) 
ġapıyı vur- : kapıyı kapat- (10/13) 
ġara : kara (2/25) 
ġaragöl : karagöl (13/191) 
ġaravana : karavana (7/20) 
ġardaş : kardeş (7/52) 
ġarı :  karı, kadın (8/42) 
ġāri : gayrı (1/18) 
ġas- : kas- (9/183) 
ġaş : kaç (8/21) 
ġaşdılar : kaçtılar (1/137) 
ġatġı : katkı (3/88) 
ġatıvidiler : katıverdiler (1/16) 
Ġatiriyenlik : bir mevki (6/13) 
ġatliyen : katiyen (14/4) 
ġavaḫ : kavak, selvi (13/28) 
ġavaḳ :  bkz. ġavaḫ (7/73) 
ġāvaltı : kahvaltı (14/28) 
ġavete : domates (14/42) 
ġavil : kavil (2/63) 
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ġavrıḳla- : kavur- (1/58) 
ġayġı : kaygı (6/18) 
ġayıd : kayıt (2/65) 
ġayınna : kaynana (4/14) 
ġaymıya : kaymaya (1/131) 
ġayna : kaynana, bkz. ġayınna (4/26) 
ġaza : kaza (8/33) 
ġazan vur- : Kazanı ateşe koy- (1/188) 
gebce şoforu : kepçe şoförü (2/17) 
geçi : keçi (13/158) 
geçinceme : geçinme (8/45) 
géd- : git- (6/54) 
geden : giden (14/94) 
gédiş : gidiş (1/145) 
genş : genç (1/89) 
geş : geç (3/51) 
gev : is. verim (7/48) 
géyiş : giyiş (13/2) 
ġıcıḳlan- : şüphelenmek (9/149) 
ġıcır ġıcır : gıcır gıcır, yeni (8/12) 
ġılafet : kıyafet (8/5) 
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ġıların : kılarım(8/34) 
ġır : kır 1/114 
ġıral : kral (8/66) 
ġıramiçe : Gremse altın (4/38) 
ġırġınlaş- : küs- (1/43) 
ġırıntı : kırıntı, kuru yemiş (2/41) 
ġısdı : Eskiden takılan bir çeşit gümüş takı (4/32) 
ġış : kış (3/29)  
ġıt : kıt (9/1209 
ġıyı : kıyı (14/66) 
ġıymat : kıymet (7/48) 
ġızbaşı : geline eşlik eden sağdıç (12/23) 
ġızılca balıġ : kızılca balık (13/11) 
Ġızılkise : Göl kenarında bir mesire yeri (3/9) 
gidinsire : zf. gidince (10/6) 
Giled : bir mevki (13/159) 
Gilet : bir mevki, bkz. Giled (6/22) 
gine : yine  (6/5) 
ġob- : kop- (4/42) 
ġoca : koca (2/33) 
ġocalar aşı : bir tür yemek (14/54) 
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ġol kiyadı : Kol kâğıdı, askere gidecek olanlara gelen çağrı belgesi (1/110) 
ġoñşu : komşu (3/48) 
ġonub göç- : konup göç-  (2/51) 
ġorġuşlu : korkunç (9/170) 
ġoş- : koş- (2/29) 
ġoyve- : koyver- (4/12) 
ġoyyon : koyuyorum (14/4) 
göbrü : köprü (13/57) 
göğce : bir balık türü (3/28) 
göklüg : yeşillik (3/86) 
gölle : Dövülmüş mısır haşlaması (2/40) 
göñ : deri (7/64) 
göş- : göç- (1/84) 
göyce : bir balık türü, bkz. göğce (13/12) 
göyünlü : gönüllü (8/9) 
gözel : güzel (3/86) 
gözelce : zf. güzelce (14/30) 
gözüne görügcek var : Çok şımarık çocuklar için başına bir bela gelecek anlamında 
kullanılan tabir  (3/166) 
ġucaġ : kucak (6/40) 
Ġuduş : bir lakap (11/9) 
ġulāmdan : kulağımdan  (4/35) 
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ġulfallā : Gulhuvallah, İhlas suresi (3/170) 
ġum : kum (3/14) 
ġur-  : kur- (3/29) 
Ġurcuva : Kurucuova, Kurucaova (Gölyaka’ya 4 km uzaklıktaki kasaba) (9/37) 
ġuşaḳ : kuşak, kadınların bellerine bağladıkları bez (9/183) 
ġutmi : dört parçadan oluşan bir kadın giysisi (6/57) 
güccüg : küçük  (3/99) 
güccüke : küçükken (1/3) 
gül gibi : Çok iyi anlamında kullanılan bir tabir (14/25) 
Gürlevi : Kubad Âbâd Sarayı’nın yanında bulunan su göletinin adı (3/6) 
güye : güvey, damat (1/4) 
H 
haba : aba, kaba kumaş (9/105) 
habar : haber (4/39) 
Haccā : Hatice (özel isim, 1/38) 
haddá : hatta (13/158) 
Hadime : Fadime (özel isim, 1/100) 
haġġat : hakikat, hakikaten  (13/142) 
hagget : hakikat, hakikaten, bkz. haġġat (3/138) 
halen : hâlâ (1/84) 
halġ : halk (13/12) 
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hanca : anca, ancak (2/45) 
hanım͜ ılan : hanım ile (2/14) 
hapız : mahpus, hapishane (1/105) 
harar : büyük çuval (8/98) 
harfli ol-  : farkında ol-, bil- (1/79) 
haşġaş :  haşhaş (4/14) 
Hatma : Fatma (özel isim, 6/42) 
havay (haviy) : Ortalama 16 kg ağırlığındaki ölçü birimi (6/41) 
havız : hafız (9/30) 
havıze : hafıza (13/143) 
havla : helva  (3/67) 
havlāğpı : Avlu kapısı (8/51) 
havta : hafta  (12/21) 
haydē : haydi (1/62) 
Hayran Köyü : Gölyaka’nın eski adı (Hayran, Hoyran ve Gölyaka olarak değişmiş.) 
(13/82) 
héç : hiç (3/2) 
helke : kova (1/28) 
hepisi : hepsi (2/45) 
her zıman : her zaman (12/58) 
heralda : herhalde (2/13) 
herse : Dövülmüş buğday veya mısır  (12/17) 
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heş : hiç, bkz. héç (3/23) 
hevla : helva, bkz. havla (12/14) 
hıdırelles : hıdırellez (3/19) 
hırtlağı : gırtlağı (3/58) 
hızmat : hizmet (1/172) 
hindi : şimdi (2/76) 
hiş : hiç, bkz héç (1/173) 
hizmeker : hizmetçi (8/22) 
hora : ora (8/11) 
horaz : horoz (5/34) 
horuyu : orayı (3/48) 
Hoyran : Luwi dilinde Kuwa-ura-(wa)na, Yüce Ana Tanrıça Ülkesi anlamına gelen 
Kuwarana’dır.72  (13/18) 
Hoyrangöşdü : Bir mevki adı (13/18) 
hȫle : öyle (8/58) 
höyle : öyle, bkz. hȫle (4/15) 
höylecik : öyle, öylece (8/94) 
hu : bu (1/74) 
huncacıḳ : bu kadarcık (8/87) 
hunu : bunu (14/3) 





hurda : burda (1/114) 
Hurşut : Hurşit (özel isim, 13/154) 
huzurda hazır olsunlar : “Kıyamet günü hesaplaşacağız.” anlamında kullanılan bir 
beddua (1/119) 
I 
ıla : ile (2/17) 
-ıncıra (-incire) : zf. eki –ince (6/12) 
Iramazan : Ramazan (özel isim, 1/137) 
Irasıġ : Rasık (özel isim, 13/52) 
ırast : rast (14/74) 
ırbā : ibriğe (6/38) 
ırbıġ : ibrik (10/5) 
ısladıñ : ıslatırsın (3/71) 
Ismayıl : İsmail (özel isim, 3/131) 
İ 
İbrēm : İbrahim (özel isim, 13/69) 
ilan : yılan (15/18) 
ilāzım : lazım 9/149 
ilēn : leğen (8/98) 
ileşberlik : Rençperlik, çiftçilik  (7/23) 
iletir : Yer elması ile patatese benzeyen bir tür yiyecek (6/44) 
ilidirin : ılıştırırım (6/29) 
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ilkin : ilk, ilk olarak (4/21) 
İmin : Emin (özel isim, 8/22) 
imtān : imtihan (8/32) 
imza ver- : imza at- (2/66) 
inanşlı : inançlı (9/5) 
ini : kayınbirader (5/26) 
inişde : inişte (3/123) 
inne : iğne (3/183) 
iradyo  : radyo (6/13) 
İrahme : Rahime (özel isim, 6/28) 
irāmetli : rahmetli (1/29) 
İrbem : İbrahim, bkz. İbrēm (özel isim, 10/2) 
irende : rende (14/37) 
iresim : resim (13/178) 
irezil : rezil (6/24) 
irk- : biriktir- (13/119) 
irkil- : birik- (1/129) 
isan : insan (9/164) 
işād : inşaat (13/99) 
işallah : inşallah (8/84) 
iştima : içtima (7/20) 
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it- : et- (6/45) 
iyce : iyice (3/165) 
İyip : Eyüp (özel isim, 13/36) 
iysan : insan (3/10) 
izdirap : ıstırap (9/157) 
Ḳ-K 
Ḳasaḅ͜ ebe : Kasap ebe (1/149) 
Ḳatip : bir lakap (1/130) 
kefin : kefen (9/1909 
kelteg : Eski ayakkabı (3/169) 
kēri : sonra (1/16) 
kerpiş : kerpiç (7/25) 
keşig : Keşik, sıra, nöbet (13/167) 
Keyġubad : Alaaddin Keykubat (özel isim, 13/34) 
Ḳıble : kıble (9/191) 
kile : kiler (3/145) 
kirtik : Kullanılmaktan küçülmüş sabun (8/39) 
kisiren : Ele veya oklavaya yapışan hamuru ayırmak için kullanılan demir gereç (9/6) 
kitir kitir : kıtır kıtır (3/39) 
kiyad: kağıt (1/110) 
köçek : bir lakap (1/23) 
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köfün : küfe (3/141) 
kömbe : Genellikle bayramlarda yapılan, içine haşhaş ve tahin konulan bir tür çörek 
(13/6) 
kös- : ser- (7/61) 
ḳu : (bağ.) ki (14/15) 
ḳufetir : guatr (3/53) 
kümes gibi : Çok küçük anlamında kullanılan bir tabir (1/117) 
künk : Pişmiş topraktan yapılmış su borusu (13/118) 
L 
lāğab  : lakap (7/4) 
laylon : naylon (14/47) 
lög : tavan arası (3/142) 
M 
mafol- : mahvol- (14/80) 
mağkeme : mahkeme (10/27) 
mahluġ : mahluk (2/32) 
mala gir- : Ahıra gir-, süt sağ-, ineğe ot ver- anlamlarında kullanılan bir tabir (6/5) 
malik ol- : büyü-, aklı er- (1/15) 
masır : nasır (15/11) 
matıfla- : yaşlan- (3/67) 
megge : mısır (3/123) 
mēle : mahalle (1/9) 
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Mēlit : Mevlüt (özel isim, 3/24) 
Memişar Mezelliği : Gölyaka’nın girişinde bulunan eski mezalık, Memiş Ağa 
Mezarlığı  (13/26) 
mertek : Çatılarda kullanılan ağaç (2/56) 
metire : metre (12/26) 
meydanlı : Bir kadın kıyafeti (6/57) 
mezellik : mezarlık (1/114) 
Mındıras : bir mevki (13/31) 
miñ? : (e.) misin? (8/68) 
misır : mısır (9/133) 
motur : motor  (2/55) 
moza͜ aḳlı : Çocuk aklı, tecrübesiz anlamlarında kullanılan tabir (10/10) 
moza : Yaramaz çocuk (8/79) 
Muma : Gölkonak Köyü’nün eski adı (Gölyaka’ya 2 km uzakta olan  Isparta’nın bir 
köyü) (13/18) 
Musdulu : Mustafa (özel isim, 1/112) 
musġa : muska 9/34 
Mustā : Mustafa (özel isim, 1/98) 
mühdü : müftü (8/32) 
müsafir : misafir (6/7) 
N 
na ğadar? : ne kadar? (14/64) 
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nası? : nasıl? (15/11) 
Nasiime : Nesibe (özel isim, 14/2) 
ne biyin? : ne bileyim? (1/144) 
nembēn? : ne bileyim? (1/155) 
nicceñ? : ne edeceksin? (1/21) 
niyderdiñiz? : ne ederdiniz? (1/196) 
niynicen? : ne eyleyeceksin? (9/189) 
nozman : lojman (1/130) 
O 
o zuman : o zaman  (1/35) 
ocā : ocağa (1/84) 
oğlā : oğlağa (6/2) 
oğraş- : uğraş- (8/94) 
ollar : oralar (9/16) 
olmuyuncur : (zf.) olmayınca (3/46) 
ōlum : oğlum (2/16) 
olunsura : olunca (3/183) 
Omar : Ömer (özel isim, 8/53) 
ondan kērim : ondan  sonra (9/190) 
onnar  : onlar (13/27) 
ōraş- : uğraş-, bkz. oğraş- (2/20) 
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ovcala : ufala- (3/93) 
ovḳala : ov- (3/177) 
oyu : ya  (13/158) 
Ö 
öğsüz : öksüz (1/153) 
öküz koşdur- : Öküzü sabana bağla- (6/68) 
Öküzöldü : Gölyaka Kasabası’nın yakınında bulunan ormanın adı (7/27) 
örüzġar : rüzgâr (13/14) 
ötekinner : ötekiler (8/22) 
övcele- : ufala-, bkz. ovcala- (14/90) 
öyce : önce (1/53) 
öyleliksire : öylece (7/21) 
öysüzlük : öksüzlük (8/64) 
öyü : önü (3/12) 
P 
pambıġ : pamuk (13/99) 
parmānda : parmağında (3/183) 
patatis : patates (14/37) 
patitis: patates, bkz. patatis (3/92) 
pavlıḳa : fabrika (3/46) 
payam : badem (1/192) 
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Pepe : bir lakap (1/75) 
Pereme : Gölyaka’nın çıkışında  adalara geçilen yerin adı (13/160) 
pert- : Keskin bir bıçakla kulunç olan yerin okunarak iyileştirilmesi (3/173) 
pertik : kulunç (3/175) 
peştimal : peştemal (9/103) 
peylivan : pehlivan (7/50) 
peynire kestir- : peynir yap- (6/6) 
pilaf : pilav (1/60) 
R 
rağat : rahat (13/131) 
römoġ : römork (9/135) 
S 
sabāli : sabahleyin (6/3) 
sabı : sabi, küçük çocuk (8/86) 
sabın : sabun (8/82) 
sādda : saatte  (12/65) 
sağan : sahan (3/34) 
sandalle : sandalye (3/63) 
sap çek- : Biçilmiş ekini taşımak (1/61) 
sār : herhalde (1/25) 
saten : zaten (1/59) 
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savırmalıḳ : Savurma işinde kullanılan bir gereç (1/62) 
sayacaġ : sacayağı (6/44) 
segsen : seksen (13/68) 
seğid- : koş- (10/27) 
serbes : serbest (3/120) 
sergile : Ağrıyı geçirdiğine inanılan bir ot çeşidi (1/182) 
serun : serum (3/62) 
sezan : sazan (3/25) 
sıdır- : Genellikle yumurta gibi akıcı maddeleri dökmek, akıtmak anlamında 
kullanılır (3/92) 
sıhat : sıhhat (9/91 
sıhatli : sıhhatli, sağlıklı (3/64) 
sıḳTır- : sıktır- (7/67) 
sıraz : bir balık türü (3/28) 
sırça : cam (14/47) 
sırıġ : sırık, kalın değnek (2/56) 
sırım : deri (7/61) 
sırt : çamaşır, kıyafet (11/16) 
sirke : sirke, turşu (3/91) 
sōna : sonra (1/47) 
sonna : sonra, bkz. sōna (1/15) 
sōnuya : sonraya (1/134) 
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soyuġ : soğuk (14/69) 
söğ- : söv- (8/6) 
söğüp sapanla- : Ağzına geleni söyleyip küfret- (8/7) 
sūra : sure (3/173) 
suva : sofa, hol (6/71) 
sürtülük : Sürtülmüş olan, yıkanmış (11/16) 
sürütgü : Kağnının hızını kesmek için arkasına takılan  ağaç (7/67) 
sürüyencilik : Patrona yardımcılık yapma (9/109) 
Ş 
şaḳ : taraf, kısım (14/78) 
Şamġırı : Bir mevki (13/37) 
şarahmana : Üzüm çiğnenen tekne (14/57) 
Şarköy : Bir mevki (13/16) 
şavlar : şalvar (6/58) 
şeble : yassı (3/109) 
şeḳár : şeker (3/134) 
şēr : şehir (13/138) 
şimşek at- : ateş et- (1/72) 
şindi : şimdi, bkz. hindi (3/64) 
şiy : şey (3/35) 
bi şiycig : hiçbir şey (14/48) 
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şo : şu (1/9) 
T 
tafar : Önlem alınmasına rağmen yeterli olmadı anlamında kullanılan bir tabir 
(14/21) 
taġġa : takke (4/30) 
taḳsim et- : paylaştır- (3/77) 
Taḳsin : Tahsin (özel isim, 14/96) 
talla : tarla (13/48) 
Tañġal : bir lakap (1/11) 
tapırtı : tıkırtı (8/83) 
tarna : tarhana (3/44) 
tarnıyı : tarhanayı (3/95) 
taş atamaz davşan dutamaz : Elinden bir  iş gelmez anlamında kullanılan bir tabir 
(9/98) 
tē : ta (1/9) 
tederik : tedarik (3/29) 
Tegge : Kubad Âbâd Sarayı’nın üst tarafındaki mevkinin adı (3/34) 
teñgerek :Yünden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ağaçtan 
yapılmış araç, eğirmen, iğ. (1/28) 
tentirot : tentürdiyot (3/56) 
terevizen : televizyon (13/56) 
tēris : terhis (13/90) 
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ters : hayvan dışkısı (9/134) 
tersik : Ahırın yanında bulunan hayvan dışkısının atıldığı yer (8/46) 
teze : taze (3/40) 
tiken : diken (13/167) 
toḳdur : doktor (3/55) 
toḳucaġ : Tokaç, eskiden çamaşır yıkamaya yarayan gereç (8/82) 
Tol : Alaaddin Keykubat’ın yaptırdığı Kubad Âbâd Sarayı çevresine verilen isim 
(3/6) 
tomat : domates (14/42) 
toyuġ : tavuk (6/42) 
töbe : tövbe (8/85) 
tuluġ : Önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi, tulum. (6/20) 
tüeg : tüfek (13/25) 
türül türül : Yiyeceklerin kokusunu anlatmaya yarayan tabir 15/12 
tüvēle : tüfekle (1/161) 
tüy- : saldır- (1/140) 
tüē : tüfeğe (13/25) 
U 
uçu : için (7/10) 
uçun : için, bkz. uçu (9/61) 
ufacığḳa : ufacıkken, çocukken (13/78) 
-uḳa(-ike/-ıka/-üke) : zf. eki –ken (6/35) 
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un bulamacı : bir tür yemek (1/56) 
Urumeli : Rumeli (7/8) 
uşaḳ : çocuk (7/47) 
uyra : rüya (9/190) 
Ü 
üğüt- : öğüt- (3/46) 
üleş- : paylaş- (14/95) 
üleşdir- : paylaştır- (3/127) 
ünne- : çağır- (1/139) 
ünnet- : çağırt- (13/160) 
ürüzġar : rüzgar, bkz. örüzgar (6/44) 
üs : üst (13/47) 
üş : üç (1/171) 
ütel : otel (13/56) 
üz- : yüz- (1/131) 
V 
va : baba, bkz. boba (10/6) 
vacağzım : babacığım (10/28) 
vallā : vallahi (11/12) 
velediye : belediye (1/129) 
vırddıḳ zırddıḳ : falan filan (1/144) 
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vidi : şaşma bildiren bir ünlem (3/62) 
vila : bile, filan (1/7) 
vile : bile (7/76) 
vilen : bile (7/40) 
vili : Şaşma bildiren bir ünlem (1/125) 
Y 
yaba : Saman atmaya yarayan gereç (13/4) 
yağmır : yağmur (13/126) 
yağut : yahut (2/71) 
Yaḳa : Isparta’ya bağlı bir dağ köyü (1/120) 
Yalavaş : Isparta’nın ilçesi, Yalvaç (3/133) 
yalıñız : yalnız (1/59) 
yanna : yana, tarafa (12/24) 
yarma : kırılmış buğday, dövme (3/99) 
yavıġlı : yavuklu (13/8) 
yavlar- : yalvar- (1/98) 
yavrım : yavrum (15/27) 
yeñi : yeni (1/26) 
Yeñice : Eskiden Yenişarbademli’nin bir köyü olan şimdi ise aynı ilçenin mahallesi 
konumunda olan yer (13/37) 
yığlı : çok (1/99) 
yığma : Desteleri yığma işi  (9/84) 
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yoğudu : yoḳ idi (1/27) 
yoğut : yahut, bkz. yağut (1/108) 
yoḳarı : yukarı (1/13) 
yolma : Tarladan ekinin, arpanın veya finkin yolunması (9/83) 
yörü- : yürü- (2/39) 
yövmiyecilik : yevmiyecilik (9/99) 
yuḳacı : Kına gecesinin yapılacağı gün oğlanevinden kızevine yemek yemeye ve 
oynamaya giden grup (4/17) 
yuñur- : yoğur- (3/95) 
yurġun : vurgun (13/15) 
yü- : yıka-, yu- (1/200) 
yüğüñ yıkañ : yıkarsın (3/71) 
yüñ :is. yün (8/80) 
yünek : Eskiden çamaşırların yıkandıktan sonra konulduğu yer (8/82) 
Z 
zabāla : sabahleyin (14/18) 
zabāli : sabahleyin (6/18) 
zabağa ġadar : Sabaha kadar (3/107) 
zarraf : sarraf (9/179) 
zebze : sebze (14/30) 
Zela : Zeliha (özel isim, 3/158) 
zencir : zincir (7/66) 
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zēre : buğday tanesi (3/51) 
zıbġın : zıpkın (13/13) 
Zıddıḳa : Sıdıka (özel isim, 14/81) 
zıvanıġ : sıvalı (13/20) 
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